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Miércoles 1G de febrero de 1927 MADRID.-Aflo XVII.-Num. 5.488 
r i , T I E M P O (Servicio Meteorológico oficir^^ •~Jr11ftu'. 
po probSe para hoy: buen tiempo. Tempe«tu 
? a - máxima del lunes. 18 grados en Orense ? 
Huelv^; mínima de ayer, cuatro jacios bajo j o 
en Falencia. Burgos y Soria En Madrid: máxm» 
de ayer, 12,4; mínima, 0,1. 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.-Red. y Admón., COLEGIATA, 7. Teléíonos 11.194 y 11-195. 
D e l s o c i a l i s m o a l f a s c i s m o 
l ¿ p,UDle,, v algún otro periódico socialisUi, enlre eUos el órgano ofi 
«Le \LUVl en España han publicado en estos días una catia del so 
ci0S0,d ífiínno D'\ragona, en la que éste niega haber firmado el documen 
ciclista nauui - s coment¿bamos haCe poco en estas columnas. Reco 
lo de c- ' a"ue ¿1 y varios de sus compañeros «discutieron reciente-
uoce D ^ conducta que deberían seguir unte la situación creada a 
111 Jni/ñrión sindical italiana por imposición de la ley corporativa ías-
g orgamzac discusión se mantuvo en el terreno de los principios. A las 
fbeaciones prácticas que la han seguido no se suma el ex secretario d 
la v Abemos de la autenticidad de la carta de D'Aragona. Démosla por 
• f Oue su firma aparezca o no al pie del documento suscrito por los 
cierta, r G t italiana liene un valor secundario, ya que si la de él 
^CLíl miedañ las demás. Y la autenticidad de éstas por nadie ha si<in 
50 ^ , l a Es decir- queda el hecho, la adhesión de la C. G. T. al ré 
' " ^ w n o r a l i v o fascista. Y esa incorporación al fascismo es lo que impor-
t considerar por cuanto significa una total claudicación del socialismo 
italiano su apostasía del marxismo y su anulación como escuela 35 como 
' ^ ^ í a T ' é x a ^ e r a c i ó n en estas frases? La C. G. T. era una organización 
realista adherida a la Segunda Internacional. Concertó alianza con el 
nart.ido socialista italiano y la mantuvo hasta que éste se adhirió a la 
íprcera "internacional: la G. G. T. guardó fidelidad a la de Amsterdam y 
la coalición se deshizo. De aquella actitud a la incorporación fascista, 
ne se declara en el documento de la C. G. T. que a la vista tenemos, no 
Jav solamente enorme distancia: existe el infranqueable abismo que separa 
posiciones antitéticas. No lo decimos nosotros: lo afirma el propio docu-
mento aludido. , , , 
El socialismo italiano—dice—«era una clase obrera acampada contra la 
clase capitalista...; pero la ideología colectivista la inmovilizaba sobre sus 
nosiciones». Ese «acampamiento»—es inequívoco el carácter bélico del vo-
cablo—era la lucha de clases, la inevitable lucha de clases marxista, hecho 
social y táctica del socialismo. Pues bien; ese dogma se abandona. ¿Por 
qué? El documento lo dice: ((La alianza de clases y partidos diversos en 
vista de un fin común muda «substancialmente» (subrayamos nosotros) la 
posición de las clases obreras respecto del Estado.» 
Pudorosamente cuidan los firmantes del manifiesto de encubrir su clau 
dicación. «Es obvio—dicen— que una diversa concepción «implica el aban-
dono» del prejuicio clasista. (La lucha de clases.) Con esto, sin embargo, 
no se viene a negar la realidad objetiva de la lucha de clases.» Tras una 
de cal, otra de arena. ((Reafirmamos, sobre todo, que la producción no es 
fruto, tan sólo, del trabajo manual, y que, por tanto, existe «una solidari-
dad» entre los diversos factores de la producción.» ¿Verdad que esa afir-
mación de solidaridad de factores, o de clases, es la negación rotunda de 
la lucha entre éstas? La posición de la C. G. T. ahora, es de «lucha por 
la defensa de los intereses de clase». ¡Ah! Pero (da lucha de clases», neta 
mente socialista, es cosa muy diversa de la (ducha por la defensa de los 
intereses de clase», legítima en muchísimos casos y no amparada por la 
doctrina socialista, sino por todas, incluso y en primer término la católica 
y las que se apoyen en principios ciertos de derecho natural. 
La segunda claudicación de la C. G. T. refiérese a su posición respecto 
del Estado. Hasta ahora, la organización socialista aspiraba a la conquista 
del Poder por el Sindicato y para el Sindicato: para ejercer—en otros tér 
minos—la dictadura del proletariado. Ahora se somete al Estado, aviónese 
a ser una parte de la corporación fascista y a cooperar con ella. De la dic 
tadura del proletariado quedan vestigios tan escasos como de la lucha 
de clases. 
Tercera claudicación fundamental. Al viejo internacionalismo socialista 
sustituye el ultranacionalismo fascista. El grito de Marx «iProIciarios de 
lodos los países, unios!», era el allanamiento de fronteras, la disolución de 
los vínculos nacionales, el emplazamiento de la clase obrera, no en una 
nación ni en un Estado, sino en la amplitud del orbe entero. La corporación 
fascista no mira al bien del proletariado universal, sino a la prosperidad 
del Estado italiano y sin acepción de clases, sino enlazando a todas en esa 
((solidaridad» nacional que la C. G. T. acepta ahora. 
Ante la realidad y significación de estos hechos, ¿qué importa que D'Ara-
gona haya o no firmado? Es, no un personaje, sino el socialismo italiano, 
quien se transforma. ¿Por un movimiento evolutivo, pero conservador de 
las ideas madres? ¿Por sentido gubernamental? Por nada definido y cons 
cíente, si no es el derrumbamiento del sistema. Influencia de la política 
liberal... La realidad que alecciona... El ejemplo de Rusia, que a unos ate-
rra y a otros, también por las claudicaciones del sovietismo, convence de 
la irrealidad de la tesis marxista. Y consecuencia de todo ello es la pérdi-
da de la vieja fe socialista, la desorientación, la falta de ideas y de progra 
ma y, en suma, un oportunismo, muy práctico pero muy poco ideológico, 
que encadena al socialismo a la conservación de ventajas económicas y al 
deseo puramente materialista de lograr otras nuevas. Algo que se va, que 
aun mantiene apariencias de cosa viva y en pie, por obra de la inercia y 
de la fuerza propia de cualquier organización económica. 
D i s m i n u y e e l c o m e r c i o ; 
a n g l o r m s o 
o 
El Gobierno de Londres tiene la evi-
dencia de que las autoridades rusas 
hacen campana antibritánica 
Se aprueba la respuesta al mensaje de 
la Corona 
—o— 
RUGBY, 14.—Contestando a diversas 
preguntas, el subsecretario de Negocios 
Extranjeros y el secretario del ministe-
rio del Comercio han manifestado que 
ñOr se ha cambiado ninguna comunica-
ción entre Inglaterra y Rusia respecto 
a China. En cuanto a la propaganda 
roja.^ el subsecretario de Negocios Ex-
tranjeros manifestó que la si tuación no 
había cambiado desde que se discutió 
la cuestión ante la Cámara, y que el 
Gobierno está estudiando cuidadosa-
mente lo que procede hacer. Existe la 
evidencia de que las autoridades sovie-
Jistas hacen propaganda contraria a la 
^ran Bretaña, y ya se ha protestado en 
mas de una ocasión contra esas infrac-
cioiies al acuerdo anglorruso. , 
Respecto al comercio entre los dos 
PaíseSj el secretario del Comercio dijo 
<pe Inglaterra había vendido a Rusia 
1925 mercancías que importaban 19 
^il íones de libras esterlinas, y en 1926I 
14 millones y medio de libras esterlinas. 
general, puede decirse que el comer-




C n t r RES' 15-—En la Cámara de lo; 
^omunes ha sido rechazada por 315 vo-
tirlaCOntr,a 135 una enmienda presen-
« a a por los laboristss protestando con-
miníi proPoslcion gubernamental enca-
lmada a modificar la ley concerniente 
bar* 1 ^ Uniorts- c^ el sentido de 
general 1 Cn 10 suc*siv0 l%da huelga 
mÍf.JÍá?a*!a aProbó la respuesta al 
niehsaje de la Corma. 
RUGBv'L PA9-0 FORZOSO 
Orzóse s e ñ í f r es1tadística dcl Par0 
óbreme a una disminución de 28 
terior \^ec^ * «a de la semana au-
M03.500 * -e Parad0S 63 de 
- ^ l i ^ l ^ o o o más que hace un año. 
^cauciones en Bucarest 
T>T.-, O—— 
ta» anu-^r- 'r ' I5-~~E1 Periódico «Lup-
tado medi;LqUe 61 Gobierno ha adop-
BVitar a?edw espccial" con el fia de 
riaIista r u m ! partidos agrario y naeio-
alim " , "0^COnsiffan c l Propósito 
^ Pr n c i n ^ c ^ 6 , -1 regreso 
I N D i C E - R E S U M E N 
Por la Pr3nsa extranjera Pág. 2 
Cuestiones marroriuies, por «Ar-
mando Guerra» Pág. 3 
Deportes Pág. 4 
De sociedad, por «El Abate 
Faria» Pág. 5 
Cotizaciones úo Bolsas y merca-
dos , Pág. 6 
E l hilo do oro (folletín), por 
Henry Gréville Pág. 7 
Limites del intervencionismo, 
por Antonio Bcrmiídez Cañóte. Pág. 8 
San Francisco y las pequeñas 
artes, por Jenaro Xar i cr Va-
llejos Pág. 0 
E l caso del doctor Vir th , por 
el doctor Froberger Pág. 2 
E l eco literario, por Nicolás 
González Ruiz Pág. 8 
Cesas dcl ISadrid viejo (Saleo 
ción do mas de medio Elglo de 
recuerdos), por Carlos Lui s de 
Cuenca Pág. í 
—«o»— 
MADRID.—Consejo de ministros; las 
Universidades facultadas para estable-
•;er los Bachilleratos de lenguas clási-
cas y modernas; se crean las cajas pro-
vinciales de crédito foral.—El ministro 
de Fomento autorizado para sacar a 
subasta el cuarto trozo dcl canal de 
riegos del Guadalquivir (página 3).— 
E l Gobierno irá a la consolidación de 
los 415 millones restantes do deuda.—El 
Key inaugura la Exposición del plan 
de obras.—Segunda conferencia del cur-
so sobre el cáncer (página 5). 
—«Oí— 
PROVTlfClAS.—ilonederos falsos, dete-
nidos en Granada.—Hoy llegará a Má-
laga la princesa Beatriz.—Pruebas del 
crucero Principe Alfonso en Ferrol.— 
Próxima asamblea do remolachcros de 
Aragón y Eioja.—Se construirán en Se-
villa dos barriadas de casas baratas.— 
Fleta, en Salamanca.—Un marinero aho-
gado en Vigo.—Bautizo do un niño mo-
ro en Lugo (página 3). 
—«o»— 
E X ^ R A N J E E O . — F r a n c i a ha enviado j'a 
su respuesta a la proposición norte-
americana sobre el desarme naval.—Se 
ha repetido el terremoto en Yugoesln-
via; parece que hay 600 muertos.—Se 
confirma que no hay acuerdo en Hen 
Keu.—Los radicales y los socialistas se 
oponen a la prórroga de la Cámara.—En 
Portugal se suprime el Jurado en caso ! 
do homicidio consumado.—(.'ombates en | 
Riva<) y Chinandega.—La niebla parali-
za el tráfico en el Canal de la Mancha 
(páginas 1 y 2). 
Supresión del Jurado para 
los homicidios en Portugal 
o 
Un Tribunal especial designará ios 
oíiciales y clases que serán expul-
sados del Ejército portugués 
Se ha ofrecido a Figueiredo el Go-
bierno civil de Lisboa 
—o— 
LISBOA, 14.—El Diario do Governo 
publica hoy un decreto determinando 
que todos los crímenes en que resulte 
muerta una persona sean juzgados sin 
intervención del Jurado. Esta disposi-
ción se aplica con efecto retroactivo. 
El Gobierno ha decidido que sean se-
parados del servicio con la mitad del 
sueldo los funcionarios civiles y oíi-
ciales del Ejército que de cualquier ma-
nera tomaron parte en el movimiento 
revolucionario. Serán sustituidos por 
funcionarios civiles que no tengan ac-
tualmente sueldos del Estado. 
Todos los sargentos del Ejército, de 
la Marina y de la Guardia Republicana 
que tomaron parte en el movimiento 
serán licenciados. Los que lleven más 
de quince años de servicios tendrán de-
recho a la mitad de la pensión que Ies 
correspondería de no haber incurrido en 
sanción. 
Son también separados del servicio 
los oficiales del Ejército y de la Ar-
mada que, debiendo tomar parte en la 
represión del movimiento, conservaron 
una actitud neutral. Los sargentos que 
se encuentren cn estas condiciones son 
licenciados, a menos que cuenten quin-
ce afíos de servicios, en cuyo caso se 
les mantiene en activo con la mitad del 
sueldo. 
Los jefes y agentes de la Policía que 
se manifestaron contra el Gobierno du-
rante la sublevación son expulsados del 
Cuerpo. 
Todos los individuos comprendidos en 
las anteriores disposiciones, así como 
los paisanos que tomaron parte en el 
movimiento quedan a disposición de las 
autoridades, que podrán fijar su resi-
dencia en un punto cualquiera de la 
república. 
El decreto entra inmediatamente en 
vigor. Una Comisión de oficiales del 
Ejército y de la Marina determinará 
en el plazo de ocho días las personas a 
quien alcanza, y sus decisiones serán 
cumplidas una vez aprobadas por el 
Consejo de ministros. — Correia Mar-
ques. 
LOS CENTROS POLITICOS 
LISBOA, 15.—Las principales disposi-
ciones del decreto disolviendo los cen-
tros políticos son las siguientes: 
Serán disueltos todos los centros po-
líticos y asociaciones de cualquier na-
turaleza que directa o indirectamente 
hayan tomado parte en la preparación 
y ejecución del movimicuto revolucio-
nario. El propietario que consienta re-
uniones de carácter político será consi-
derado corno cómplice e incurr i rá cn las 
penalidades correspondientes. Será con-
siderado igualmentGf como cómplice el 
que arriende su casa o el arrendplario 
que subarriende su domicilio para re-
uniones políticas o practique actos re-
volucionarios o consienta en guardar 
artículos contrarios al orden público. 
E L DINERO 
LONDRES, 15.—Comunican de Lisboa 
que el Gobierno portugués está reali-
zando investigaciones para descubrir la 
procedencia do los fondos considerables 
que han servido para alimentar la in -
surrección. Se cree saber que el movi-
miento estaba preparado hace mucho 
tiempo por personas que disponían de 
dinero. Se tiene ya la seguridad de que 
una cantidad considerable de armas y 
do municiones entraban de contraban-
do en Lisboa y en Oporto procedentes 
de España. 
LAS INDEMNIZACIONES 
LISBOA, 13.—El ministro de'Justicia 
ha declarado que cl Estado reconoce a 
todos los que han sufrido perjuicios 
materiales o daños personales con mo-
tivo ds los últ imos sucesos, derecho a 
una indemnización, que será pagada con 
las multas que se Impondrán a todos 
los que directa o indirectamente hayan 
tomado parte en la rebeldía. 
La determinación de los daños será 
hecha por un tr ibunal colectivo de la 
provincia en que se hayan realizado, y 
para determinar la fortuna de cada uno 
de los responsables será designada una 
Comisión mili tar. Las personas que re 
sulten multadas podrán apelar ante un 
tribunal especial, que será creado en 
Lisboa.—Correia Marques. 
POR LAS TELEFONISTAS 
VALENCIA DE ALCANTARA, 15.—El 
diario O Scculo ha abierto una suscrip 
ción en favor de las telefonistas de Lis-
boa que permanecieron en sus puestos 
a pesar del tiroteo. 
FIGUEIREDO, GOBERNADOR 
DE LISBOA 
LISBOA, 15.—El Gobierno ha pedido 
con insistencia a Fidelino de Figueiredo 
que acepte el Gobierno civi l de Lisboa, 
cargo que ejerció en tiempo de Sidonio 
Paes con gran competencia y celo. 
El coronel Schiapa Azevedo ha sido 
nombrado investigador general de los 
acontecimientos. 
Hoy se han realizado varias deten-
ciones de elementos civiles.—Correia 
Marques. 
CENSORES E N LOS DIARIOS 
D E OPORTO 
LISBOA, 14.—El Gobierno ha decidido 
nombrar censores para todos los dia-
rios de Oporto. El de O Primciro de Ja-
neiro ha sido designado ya. 
Por decreto han sido prorrogados to-
dos los plazos judiciales que vencían 
entre el día 2 y el día 12, y la misma 
medida ha sido tomada para los protes-
tos y los pagos comerciales.—Corre/a 
Marques. 
REGRESAN LOS BUQUES INGLESES 
GIBRALTAR, 14.—Han regresado a es-
te puerto los tres barcos ingleses que 
fueron a Oporto y Lisboa con motivo 
do los recientes movimientos revolucio-
narios. 
ESPAÑA NO ENVIA BARCOS 
LISBOA, 14.—El embajador español ha 
cumplimentado al ministro do Negocios 
Extranjeros participándole, en nombre 
do su Gobierno, que no irán navios ds 
guerra españoles a las aguas portugue-
sas, por confiar en que cl Gobierno de 
Lisboa defenderá enérgicanieme los de-
rechos y los bienes do los subditos es-
pafiolcs.—Corm'o Marques. 
Combates en Rivas y en 
Chinandega 
Intírviene el embajador de 
Guatemala 
GUATEMALA, 15.—Las noticias proce-
dentes de Nicaragua informan de que 
sigue combatiéndose con suerte varia 
en los departamentos de Chinandega, al 
Norte de León y Rivas. 
El representante do Guatemala en 
fí O N D U R A S 
r.PCEAN0=8nra 
Se declara que no hay acuerdo e n Hankeu|Ayer empezó enParísJa 
Los magistrados de Shanghai impiden la presencia de los 
reoresentantes bri tánicos en los Tribunales 
E H 
COSTA R I C A 
Managua ha sostenido varias entrevis-
tas con el presidente Díaz, el cual se 
encuentra dispuesto a entrar en nego-
ciaciones con los liberales, con tal de 
que éstos desistan do exigir determina-
das condiciones y cesen inmediatamente 
de hostilizar a las tropas conservado-
ras. 
Las negociaciones de paz se entabla-
rían a base de convenir en la convoca-
toria inmediata de las eleciones presi-
denciales y do que, tanto Díaz como 
Sacasa, se abstuvieran de presentar su 
candidatura. 
Parece que en las actuales circuns-
tancias reúne más condiciones do asu-
mir la presidencia de Nicaragua el di-
plomático Calderón Ramírez, que repre-
senta a su país en San Salvador. 
Impuestos a l a e x p o r t a c i ó n del 
p e t r ó l e o mejicano 
MEJICO, 15.—Los impuestos a la ex-
portación del petróleo han sido aumen-
tados de 0,133 a 0,238 por barril . 
Ultimamente, y una vez- caducado el 
plazo que para ello se ha concedido, han 
pedido ser confirmadas cn sus derechos 
con arreglo a las nuevas leyes varias 
Compañías. 
CUATRO FUSILAMIENTOS 
MEJICO, 14.—Han sido fusilados a los 
pocos momentos de cogidos cuatro in-
dividuos que estaban destruyendo la 
vía férrea entre Torreón y Durango. 
Antes de ejecutarlos so les obligó a re-
parar los destrozos que habían hecho. 
LONDRES, 15.—Chamberlain ha decla-
rado en la Cámara que el Gobierno no 
tiene ninguna noticia oficial de que ha-
yan sido iotas las negociaciones anglo-
china de Han Keu. Por el contrario, los 
últimos telegramas énviados por O'Ma-
lley indicaban que la firma del acuer-
do era inminente. 
Por lo demás, en los círculos políti-
cos se hace notar que lo de Han Keu 
es solamente un aspecto, quizá no el 
más importante del problema chino, y 
que conviene no considerar esta cues-
tión sino en conjunto. Mientras tanto, 
la política del Gobierno británico con-
tinúa invariable. 
emprendido el camino que la condu-
cirá rápidamente a la desagregación.» 
# # 41 
ÑAUEN, 15.—Los corresponsales ale-
manes en Londres dicen que la rup-
tura de Han Keu ha coincidido con el 
desembarco de las tropas inglesas en 
Shanghai y que la actitud dcl ministro 
cantcnés do Negocios Extranjeros es ter-
minante en cuanto a la necesidad de 
retirar las tropas antes de continuar las 
negociaciones. 
Monumento a Pedro I I 
RIO DE JANEIRO, 15.-Se ha inaugu-
rado en Bello Horizonte el monumento 
al Emperador Pedro I I . 
Al acto, quo revistió gran solemnidad, 
asistieron las autoridades del Estado. 
LONDRES, 15.—Dicen de Han Keu que 
la conferencia celebrada entre el mi-
nistro chino de Negocios Extranjeros y 
míster Malley, representante de la Gran 
Bretaña, se ha terminado sin llegar a 
firmarse un acuerdo. El ministro de Ne-
gocios Extranjeros cantonés ha mani-
festado que lo único que podía decir es 
que esto no significaba quo existiera 
desacuerdo. 
L A OBSTRUCCION 
LONDRES, 15.—Las autoridades chi-
nas siguen intentando por todos los me-
dios impedir que intervenga la repre-
sentación bri tánica en los Tribunales 
provisionales de Shanghai. Se ha dado 
el caso de quo un juez chino prohiba 
a un abogado inglés continuar defen-
diendo la causa de un demandante bri-
tánico contra un chino, porque el abo-
gado no llevaba el traje chino de seda. 
En los círculos chinos so concedo una 
importancia especial a la Conferencia 
del Comité ejecutivo central del parti-
do nacionalista, que se celebrará en 
Nang Tchang el día 1 do marzo. 
L A ACTITUD DE LOS DIPLOMATI-
COS CHINOS 
LONDRES, 15.—En Jos círculos diplo-
máticos so considera que el hecho que 
se ha anunciado concerniento a una 
probable oferta de servicios do los re-
presentantes diplomáticos chinos acre-
ditados en el extranjero al Gobierno de 
Cantón, desacatando al Gobierno de Pe-
kín, produciría una situación do las 
más complicadas y difíciles para las 
potencias. 
UNA OPINION ALEMANA 
BERLIN, 15.—El periódico Welt am 
Abend, al registrar la pérdida do pres-
tigio que ha experimentado Inglaterra 
en el Extremo Oriente, escribe: 
«Si evrdaderamente la Gran Bretaña 
ha olvidado el arte de poner a raya los 
movimientos peligrosos para la integri-
dad de su imperio, no es porque los 
hombres de Estado quo dirigen sus des-
tinos no tengan la envergadura de 
Gladstone o de Disraeli, sino porquo ha 
o a l a m a 
Hoy a las ocho de la noche intentará la t r a x e s í a del Atlánt ico 
¿-rjTi 
ROMA, 15.—El aviador italiano coro-
nel De Pinedo, que salió, como se sabe, 
de V i l l a Cisneros anoche, a las once, 
llegó esta mañana , a las ocho y cuarto, 
a Bolama (Guinea portuguesa), habien-
do recorrido los 1.600 kilómetros que 
separan dichas ciudades con una velo-
cidad media de 166 kilómetros por hora. 
De Pinedo se propone emprender ma-
ñana, a las ocho de la noche, la cuarta 
etapa de su viaje Italfti-América, o sea 
la de Bolama a Cabo Natal (Brasil), 
que es la más importante y peligrosa 
fué a posarse a las cuatro y media de 
la tarde, vnos dicen que en Knilra, 
otras que en Rabat. 
Mientras que se ponen de acuerdo los 
corresponsales (para lo que acaso no 
les estorbarla mirar un Atlas), recor 
daré que Rabal es un puerto marroquí 
en la costa dcl Atlántico y que Knilra 
{al Xorte de Rabal) se halla en el inte-
rior, en la orilla izquierda del Sebii y 
cerca de su desembocadura, ¿Es que el 
hidro de Pinedo lleva, además de flota 
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de todas, pues se trata de atravesar cl |C/ io. Boy, pues, por supuesto, que don-
At lánt ico en una anchura de 3.000 k i - de Pinedo dió por finalizada su prime-
lómctros aproximadamente. ra etapa (unos 1.600 kilómetros) fué en 
* * * ¡Rabat y no en Knilra. 
Hace un año que cl Plus Ultra cruzó] I d 14 por la m a ñ a n a salió de Raba!, y 
cl Atlántico siijuiendo cl itinerario mar-a las dos de la tarde llegó a Villa Cis-
cado en el gráfico. Partió de Palos ylrierot (posesión española), de donde di-
llcgó a Buenos Aires, no llevándose a cen que piensa continuar a Cabo Verde 
cabo la segunda parte de la expedición'^ {que no es lo mismo, como reza el grá-
{paso de los Andes para, por el océano|/ ico, que las islas de Cabo Verde), para 
Pacífico y canal de Panamá, llegar a desde aquí, en un salto, llegar a las 
la Habana, remontarse a Nueva Orleans, \ costas americanas, 
\ueva York y Terranova, saltar a /as' Como se ve en el croquis, la distan-
Azores y de aquí a Espafia).- cía entre Cabo Verde y la isla de Fer-
Ahora es el italiano marqués de Pine-.nando Noronha {donde amaró el Plus 
do quien, según cuentan, piensa rcali-'.Vltra, viene a ser aproximadamente igual 
zar por completo una hazaña semejan- a la que existe entre esta última isla y 
te. Se trata de uno de los ases de la la más meridional de las de Cabo Verde 
aviación. En 1925 fué desde Italia a la Hasta aquí los hechos, que hasta aho-
India, al Japón y Australia y regresó vo-ra se parecen a tantos otros que reali-
lando a su nación. El día 8 dei actual zan los aviadores con frecuencia, Espe 
partió de Lago Mayor (Norte do llalla,'remos el salto de la costa de Africa a 
t'éase el gráfico), y fué a amarar a la de América, que éste y cl proyectado 
T í o d0nde ha permanecido hasta de Terranova'a las Azores, en el viaje 
el lo. Levantó el vuelo a las sicle de la1 de regreso a Italia, son de los que me-
m a ñ a n a , y cruzando todo el Medilerrd-\lcn cl corazón en un puño, 
neo occnlcnm, entró en el Atlántico y\ Armando GUERRA 
Por segunda vez se han roto las nego-
ciaciones de Hankeu. Sin embargo, 
Chamberlain habla anunciado en la Cá-
mara que el Gobierno inglés aprobaba 
el acuerdo redactado y que estaba dis-
puesto a firmarlo en cuanto cl Gobier-
no de Cantón hiciera lo propio. Toda-
vía no sabemos qué obstáculos han po-
dido surgir en el momento decisivo, pe-
ro tod<is las noticias recibidas estos úl-
timos días sobre la situación en China 
parecen indicar que esta potencia está 
cada vez peor dispuesta hacia los ex-
tranjeros en general, y especialmente 
contra Inglaterra. 
Este odio a los ingleses serviría para 
descubrir la participación de los bolche-
vistas en los disturbios chinos, si el 
Gobierno de Moscú la hubiese recatado. 
Pero no ha hecho tal cosa. Desde que 
venció a las tropas de Koltchak, la ac-
tividad bolchevista en China ha sido in-
tensísima. En los primeros tiempos se 
ejerció sim+Uáneámenle en Pekín y en 
Cantón, Luego se ha desarrollado pre-
ferentemente en esta úl t ima ciudad, que 
por estar completamente libre d'e las in-
fluencias extranjeras y sometida al do-
minio de Sim-Yal-Sen (muerto en 1924) 
y sus partidarios, le prometía, a un 
tiempo, terreno abonado para su pro-
paganda nacionalista y colaboración en 
tusiasta de las autoridades. 
Para ello les fué preciso disimular 
sus verdaderas doctrinas, callar sus teo-
rías marxislas, halagar el orgullo na-
cional de los chinos. Las diatribas con-
tra el capitalismo, contra el patrono y 
contra la propiedad fueron suavizadas 
para no molestar a los propietarios chi-
nos, y en sus propagandas incluían en 
la odiosa burguesía tan sólo a los ex-
tranjeros. La lucha religiosa se dirigió 
solamente contra el cristianismo para 
no herir las creencias nacionales. Por 
otra parle, los sovieiistas predicaron en 
cierto modo con el ejemplo, al renunciai 
—no podían defenderlos—a los privile-
gios de los extranjeros en China, Ver-
dad es que, cuando pudieron, conserva-
ron la misma situación de la época üe 
los Zares, Testigo de ello es el ferroca-
r r i l del E. de China 
Desde luego, no llegaron a una téc-
nica tan perfecta sin experimentar bas-
tantes fracasos. Los dos primeros en-
viados rusos, Yurin y Pagodin, hicie-
ron poca, labor. Entendían la propa-
ganda al estilo europeo y querían con-
vertir a China al comunismo. Más tar-
de, se convenció la comisaría de Ne-
gocios Extranjeros de Moscú de que el 
Celeste Imperio era un arma de primer 
orden contra Inglaterra, 
Pero no podía entablar la lucha cn 
el terreno diplomático como cl Impe-
rio zarista. En las condiciones porque 
atraviesa, Rusia no es la gran poten 
cia de antaño. Así, el primer acto de 
Joffe fué enviar un representante al 
Gobierno de Cantón. Este recibió a Bo-
rodín con los brazos abiertos. Hasta 
entonces ninguna potencia había reco 
nocido al Gobierno nacionalista como 
Gobierno de hecho. En cinco años Bo 
rodln ha ascendido de enviado eficio 
so a consejero legal de las autoridades 
nacionalistas. El resultado de sus es 
fuerzos y los de sus colaboradores salta 
a la vista. En 1922 los nacionalistas 
a penas dominaban la ciudad de Can-
tón -. hoy son dueños de media China. 
Mas que a las armas de sus soldados, 
lo deben a la propaganda, que Ubre de 
trabas diplomáticas, se realizaba mu-
cho más libremente ca el feudo nacio-
nalista. Tanto como a los obreros, Yu-
r in , Joffe y su sucesor Karakhan, lian 
predicado a los estudiantes. En 1921 y 
1922 profesores y alumnos de varias 
Universidades chinas figuraban cn «So-
ciedades de estudios marxis las»: en oc-
tubre de 1922 sesenta catedráticos y es-
tudiantes hicieron un viaje a Moscú. Asi 
se formaban propagandistas volunta-
rios y entusiastas encargados de llevar 
la bueni nueva a los más remolos hin-
cones del país. 
Cuando las tropas de Canlón inicia-
ron su avance, fueron acogidas con los 
brazos abiertos, y a esa propaganda se 
debe, sin duda, la actitud del Gobierno 
de Pekín, cada vez más enérgica fren-
te a los extranjeros. 
Testigos de los daños que sufre In-
glaterra en la lucha contra China, es 
natural que los comunistas hagan todo 
lo posüe por impedir el acuerdo entre 
nacionalistas y británicos. Con todo es 
posible que desde Moscú tengan que 
moderar el a l o de Rorodín. Las mul t i -
tudes son muy difíciles de gobernar 
Conferencia de Tánger 
o- • 
E l memorándun e s p a ñ o l consta 
de 53 p á g i n a s 
Dentro de tres o cuatro días se 
celebrará la próxima reunión 
—o— 
La Delegación francesa pidió un pía»0 
para estudiar nuestras conclusiones 
—o— 
(DB NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
PARIS, 15 (a las 22,30).—En el Quai 
d'Orsay, en la Dirección de Asuntos Po-
líticos y Comerciales, se reunieron esta 
tarde de cuatro y media a cinco y medía, 
los señores Beumarchais, Saint Quentin 
y Merillon, negociadores franceses, y los 
señores Quiñones do León, Aguirre 
Cárcer, Espinós y Aguinagay, que íor-
man la Delegación española. 
Esta primera sesión plenaria se ha de-
dicado íntegramente a la lectura de la 
traducción francesa del memorándum del 
Gobicdno español, presentado por nues-
tros plenipotenciarios. 
Suponemos en consideración a las di-
mensiones del texto—más de 50 páginas 
escrita a máquina—que esta hora de lec-
tura, a pesar de los requerimientos a que 
obligaba la cortesía, máxime sí se tra-
ta de la cortesía francesa, no se interrum-
piera con pausa n i descanso alguno. 
Al terminar el señor Aguirre es pro-
bable que, de conformidad con la nota 
oficiosa facilitada a la Prensa, el señor 
Heaumarchais pidiera un plazo para po-
ner en conocimiento de su Gobierno y 
proceder al estudio subsiguiente de un 
documento de tanta importancia por su 
alcance y de tal enjundia por su con-
tenido como el que acababa de escu-
char. 
Cuál sea la duración de este plazo na-
die lo sabe; pero es do presumir quo a 
fines de semana la Delegación francesa, 
bien mediante una convocatoria para 
otra reunión, bien por carta cuyo con-
tenido podría oscilar enlre una acep-
tación en principio y una demanda de 
aclaraciones, reanudare el contacto con 
los negociadores españoles. 
Ya hemos dicho, que, aparte der las 
consideraciones de derecho, el memo-
rándum adquiere una elocuencia abru-
madora al narrar día por día, podríase 
afirmar, la vida de Táncrer durante los 
años 1924, 1925 y parte del 20, es decir 
mientras no se acogotó definitivamente 
a la rebelión. 
La complicidad de los indígenas del 
Fahs, o sea del extrarradio tangerino, 
con la insurgencia, la libre entrada y 
salida de rebeldes, el aprovisionamiento 
de los convoyes, contrabando üo ar-
mas, viajes al extranjero, etcétera, to-
do ello demuestra el fracaso de los or-
ganismos elaborados por el estatuto, y 
lo que es aún m á s grave, prueba ple-
namente que el embrollo actual jurídi-
co, polüico y administrativo, es de tal 
naturaleza que n i en lo sucesivo podría 
suscitarse cualquier foco de rebelión en 
una u otra zona, sin que inmediata-
mente repercutiera atizado y alentado 
desde Tánger. 
Respecto a este último punto, el ar-
chivo del Gobierno español, reflejado en 
la documentación del memorándum, no 
deja nada que desear. Razón por la 
cual podríamos colegir bien que, sin 
inducir el ánimo a ninguna resultante 
favorable o adversa para nuestra cau-
sa, la lectura produjo en el espíritu de 
la Delegación francesa una impresión 
algo más que relativa. 
Pero inmediatamente después de aqueü 
alegato vienen las conclusiones: 
¿Pedirá el Gobierno español en con-
secuencia con las premisas apuntadas 
la inclusión de Tángegr y su zona en 
nuestro Protectorado o simplemente 
que se le confiera dentro de la admi-
nistración una posición en vir tud de 
la cual no puedan reproducirse los pe-
ligros pasados, pero susceptibles de re-
tornar, o será la nuestra una demand* 
alternativa? 
En el curso de la negociación, que, 
como ya anunciamos, se prolongará du-
rante más de un mes, cabrá contestaf 
a tales preguntas. 
La única luz quo por hoy es posible 
schalar es la exposición elevada al Go-
bierno por la Liga Afracanista, cuya pu-
blicación autorizó aquél y recogió con 
un comentario oficioso.—Daranas. 
* * * 
PARIS, 15.-En la Embajada de Es-
paña se ha facilitado esta tarde la si--
guiente nota oficiosas 
«Los miembros de las Delegaciones 
francesa y española encargados de exa-
minar las cuestiones relativas al Esta-
tuto de Tánger, han celebrado hoy su 
primera reunión en el ministerio de 
Negocios Extranjeros. Se ha dado loc-
türa del memorándum, en el cual el 
Gobierno español expresa sus puntos 
de vista. 
Ese documento será examinado por 
los delegados franceses, celebrándose 
en breve una nueva reunión.» 
* * * 
PARIS, 15.—Los miembros de las De-
legaciones francesa y española encar-
gados de estudiar la cuestión del Esta-
inglcses, sino en otras colonias extran 
jeras y acarrear una in tcnynoión co 
mún, 
R. L . 
y una nueva explosión de xenofobia, tuto de Tánger han celebrado hoy su 
pod ' i hacer víctimas, no sólo enlre /os,Primera reunión. 
Quiñones de León ha hecho entrega 
dcl memorándum por el cual el Gobier-
no español expresa su criterio. 
Este documento va a ser examinadr 
por los delegados franceses. 
COMENTARIOS D E PRENSA 
PARIS, 15.-Le Petit Par is ién previ 
(?Lie la reunión de hoy de los delegado? 
franceses y españoles no tendrá más que 
una relativa importancia, .porque ningu-
na discusión útil podrá empeñarse hasta 
quo el memorándum español sea estu-
diado detenidamente. 
E.y-elsior dice que las conversacioncR 
preliminares de los días últimos entre 
las dos Delegaciones hacen esperar qu? 
el memorándum español, aunque siente 
como intangible la conclusión <^ la in-
corporación pura y simple de Tánger v 
su «hinterland» a la zona española, ofre-
cerá una base de transacciones satisfac-
torias. Añade Excelsior que los juristas 
franceses deben examinar el documento 
español desde el punto de vista Inter-
nacional, estudiando las posibles refor-
mas que puedan encuadrarse dentro dr 
las convenciones y tratados existentes 
L A PROXIMA REUNION 
PARIS, 15—Los delegados francese; 
El Centro confirma su apoyo 
al Gobierno Marx 
BERLIN, 14.—El Comitú directive 
del partido dcl Centro ha aprobado una 
resolución adhiriéndose iViánimemente 
a la política del Gobierno y cAprcsan-
do a éste su confianza. 
E L «PARTIDO D E L KAISER» 
BERLIN, 15.—Para perpetuar el jubi-
leo militar del ex Káiser se ha fundado 
bajo los auspicios del general Macken-
sen un nuevo partido, que adoptará el 
nombre de «Partido a lemán del Káiser». 
La nueva entidad, que agrupa a di-
versas Asociaciones de la derecha, tie-
ne por objeto representar las tendencias 
monárquicas y legitimistas del movi-
miento nacional. Combatirá a los nacio-
nalistas alemanes que se han unido a 
la república. i 
Miércoles 16 de febrero de 1927 (2) E L D E B A T E MADRID—Año XVlI.--Nú^. 5 4S8 
van a estudiar con toda la posible ra 
pidez los • puntos de vista expresados 
por el Gobierno español en ol memorán-
dum que les ha sido entregado hoy 
por los delegados espartóles. 
Ese documento es bastante extenso, 
pues consta de 53 páginas. En él, ade-
más do las cuestiones generales relati-
vas al problema do Tánger, van ex-
puestos hechos y peticiones concretaos. 
Los delegados franceses lo estudia-
rán inspirados en la mejor voluntad. 
No habrú^ nueva reunión hasta dentro 
de tres o cuatro días. 
L a Prensa de París de esta tarde y 
esta noche se limita a consignar la 
reunión celebrada hoy sin hacer co-
mentario alguno. 
P R I M E R A REUNION E N PARIS 
En la Dirección de Marruecos y Colo-
nias facilitaron la siguiente nota: 
«Los miembros de las Delegaciones es-
pañola y francesa, encargados de exami-
nar las cuestiones relativas al Estatuto 
de Tánger, han celebrado hoy su prime-
ra reunión en el ministerio de Negocios 
Extranjeros. Se ha dado lectura del me-
morándum en que el Gobierno español 
expresa sus puntos de vista. Este docu-
mento será examinado por los delegados 
franceses, celebrándose próximamente uní 
nueva reunión.» 
La Delegación polaca sale 
de Berlín 
BERLIN, 15—Bradzynski, presidente 
de la Comisión polaqa encargada de las 
negociaciones del Tratado comercial con 
Alemania, ha entregado hoy en el mi-
nisterio de Negocios Extranjeros al pre-
sidente de la Comisión alemana, Lewald 
una nota en la cual declara, en nom-
bre de su Gobierno, que rechaza la 
proposición formulada por el Gobierno 
alemán en el sentido de dar por sus-
pendidas ^sas negociaciones. 
Al mismo tiempo la carta hace cons-
tar la penosa sorpresa de la Delega-
ción polaca por la forma unilateral en 
que la Delegación alemana ha suspen-
dido las negociaciones comerciales. Por 
último el jefe de la Delegación polaca 
anuncia que conforme a las instruc-
ciones recibidas de su Gobierno sale 
de Berlín y termina expresando la es-
peranza de que el Gobierno de Alema-
nia no hará con su actitud imposible 
la reanudación de las conversaciones 
para conseguir un acuerdo comercial. 
E l ex R e y de Hedjaz, enfermo 
PARIS, 14.—Telegrafían de Constanti-
nopla al Matin, vía Londres, que, según 
telegramas de Adana, que el cherif Hus-
sein Ibn Ali, rey que fué del Hedjaz, 
está enfermo de tal gravedad que se 
teme su fallecimiento de un momento 
a otro. 
I T A L I A Y ARABIA 
ROMA, 14.—El Tevere publica una 
nota de aire oficioso desmintiendo que 
existan divergencias entre Italia e In-
glaterra a propósito del Mar Rojo. E l 
ministro de Italia en E l Cairo estú ne-
gociando con el Rey del Hedjaz, que 
todavía no ha sido reconocido por Ro-
ma. También ha sido rectificada la no-
ticia de que se estaba negociando ofi-
ciosamente con Ibn Seud con objeto 
de regular las divergencias entre el 
Hedjaz y el Yemen. 
E l E s t a t u t o c a r b o n e r o 
E l lunes 14 se celebró la sesión pri-
mera para iniciar el examen del pro-
yecto de estatuto carbonero, dándose 
cuenta de los escritos presentados du-
rante el período de información pública. 
E l presidente propuso que el antepro-
yecto fuera retirado, a fin de que una 
ponencia constituida por representantes 
de los intereses que están en juego en 
el estatuto redactase el proyecto que 
habría de someterse a la deliberación de 
la sección. 
Al proponer esa retirada me anima 
—dijo—el deseo de borrar los prejuicios 
nacidos en torno de aquel proyecto y 
demostrar que la representación del Es-
tado aspira a facilitar el concierto de 
los Interesados en el problema. 
L a propuesta del presidente fué re-
chazada por la sección, la cual elogió 
el proyecto. 
Acordó la sección fijar la recha del 
martes 22 para entrar en la discusión 
del asunto y continuarla en sesiones 
diarias, proponiéndose requerir la co-
operación de representantes de las enti-
dades que han solicitado pertenecer al 
Consejo. 
Quiosco de EL DEBATE 
—o— 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A LAS C A L A T R A V A S 
Respuesta de Francia 
sobre el desarme 
« M u c h a s naciones tienen unida 
des ligeras y d e b e n participar 
en el acuerdo» 
«Un Tratado especial desautarizaría 
la obra de la Sociedad de Naciones» 
La Prensa francesa apoya la actitud 
de su Gobierno 
—O— 
PAIWS. En el Consejo de minis-
tros celebrado esta mañana se han apro-
bado los términos de la respuesta que 
Hriand ha redactado a la nota de los 
Estados Unidos sobre el desarme naval. 
La respuesta del üobierno francés al 
memorándum americano se refiere a la 
situación actual de Francia, que ha lo-
mado ya una posición frente a todas 
las cuestiones que interesen al desarme 
ante la Sociedad de Naciones. 
I^ite proyecto interesa a todas las na-
ciones sin excepción, y no sólo a una 
sola categoría, que comprende a las 
grandes potencias. La respuesta france-
sa puede resumirse en este lema; no 
hay motivo para que Francia se desen-
tienda de la Sociedad de Naciones. 
Esta mañana se ha remitido el docu-
cumento al embajador de los Estados 
Unidos en París. 
He aquí sus párrafos más salientes: 
«Un estudio atento de las proposicio-
nes americanas ha convencido al Go-
bierno de la república do que pueden 
comprometer el éxito de la obra ya co-
menzada en Ginebra con el concurso 
activo de los ropresentarftes del Gobier-
no americano. 
Las circunstancias han 
cambiado. 
En 1921 la convocatoria de la Confe-
rencia de Washington estaba plenamen-
te justificada; pero las circunstancias 
son hoy distintas. La Sociedad de Na-
ciónos ha emprendido la obra. La con-
clusión de un convenio sobre el comer-
cio de armas; la moción de un arre-
glo sobre la fabricación privada de ma-
terial de guerra; la convocatoria de una 
reunión preparatoria para la limitación 
general de los armamentos, son otras 
tantas etapas hacia el fin perseguido. 
Decidir hoy, sin considtar a la Sociedad 
de Naciones, un cambio de métodos, o 
buscar una solución parcial del proble-
ma, sería debilitar la autoridad de la 
Sociedad de Naciones, tan esencial a la 
paz del mundo; sería también atacar 
el principio de igualdad de los Estados, 
que es la base misma del pacto de Gi-
nebra. 
«Todas las naciones tie-
nen unidades ligeras» 
Un acuerdo limitado a algunas Ma-
rinas podría justificarse si se relacio-
nara sólo con las unidades de línea que, 
prácticamente, sólo aquéllas poseen; pe-
ro alcanzando otros fines, abarcando la 
cuestión del material ligero, todas las 
naciones del mundo tienen interés en 
asociarse a las deliberaciones de este 
problema. 
«Debe resolver la So-
ciedad de Naciones» 
E l Gobierno francés, habiendo estu-
diado los diversos aspectos de la cues-
tión, deseando evitar cualquier debili-
tación de la autoridad de la Sociedad 
de Naciones, y convencido de que nin-
guna obra duradera de paz puede ha-
cerse sin la inteligencia común de to-
das las potencias, estima que debe ser 
en Ginebra y, por la Comisión prepara-
toria, a la que se ha tenido la dicha 
de ver participar al delegado de los Es-
tados Unidos, donde pueden estudiarse 
eficazmente las proposiciones america-
nas.» 
L A PRENSA APOYA A L GOBIERNO 
PARIS, 15.—El redactor diplomático 
de la Agencia Havas dice saber que en 
esta respuesta se hace observar al Go-
bierno americano que la Sociedad de 
Naciones se ocupa ya del establecimien-
to de un plan de desarmo general, y 
que debe ser ella quien entienda en una 
cuestión que ante la misma ha sido 
planteada. 
La Prensa francesa rechaza el me-
morándum de Coolidgc casi unánime-
mente. 
Le Fígaro dice: «La dignidad france-
sa obhga a rechazar la proposición nor-
te americana, a pesar de la deuda de 
guerra. América rompió la solidaridad 
moral con Europa desde el momento 
que Wáshington no quiso hacer honor 
a la firma estampada por su presidente 
al pie del Tratado de Versales, y debía 
pensar en esto antes de hacer invita-
ciones para el desarme.» 
Para L'O&UOn se trata pura y simple-
mente de consolidar la supremacía na-
val del mundo anglosajón. # 
En los círculos políticos do París se 
asegura que muchos Gobiernos han ase-
gurado al Quay d Orsay que la mayoría 
de los miembros de la Sociedad de Na-
L O S E S F U E R Z O S P O R L A P A Z M U N D I A L 
POMPAS D E JABON 
{Cyrano, París.) 
L a n i e b l a p a r a l i z a e l 
t r á f i c o e n e l c a n a l 
Los buques han tenido que de-
tenerse en pleno mar 
No había ocurrido esto desde hace cin-
cuenta años 
—O— 
RUGBY, 15.—La niebla, que^ubre el 
Canal desde hace cinco días, se ha 
hecho hoy tan densa que ha paraliza-
do todo el tráfico, tanlu marítimo coino 
aéreo. 
Es la primera vez que esto ocurre 
desde hace cincuenta años. 
Los barcos están detenidos en pleno 
Canal, esperando que la niebla dismi-
nuya. 
Los Reyes de Bélgica pensaban regre-
sar hoy por el aire, pero se han visto 
obligados a suspender el viaje. 
Por el mismo motivo ha tenido que 
aplazarse la primera sesión de la comi 
sión especial de la Sociedad de Nació 
nes encargada de estudiar las medidas 
propias para activar la actuación de 
la Sociedad de Naciones en caso de pe-
ligro de guerra, porque Broukere, dele-
gado belga, no ha podido salir de su 
país. 
E l i n f a n í e d o n J a i m e 
e n B u r d e o s 
BURDEOS, 15.—Ha llegado a Bur-
deos, donde se cree que permanecerá 
unos diez días, el infame don Jaime, 
acompañado de BU profesor el coman-
dante señor Antelo. 
Fué recibido en la estación por las 
autoridades, el profesor Portmann y 
representaciones de la colonia espa-
ñola. 
L o s j e f e s s o c i a l i s í a s lituanos 
has sido detenidos 
Se han disuelto 17 Sindicatos 
—o— 
ÑAUEN, 14.—Dicen de Kovno que han 
sido detenidos gran número de socialis-
tas, entre ellos 28 jefes del partido so-
cial demócrata, y que otdos han sido 
internados en un campo de concentra-
ción cerca de Worny. 
Además han sido disueltos 17 Sindi-
catos acusados de tener tendencias an-
ticonstitucionales, y so han prohibido 
todos, los periódicos sindicalistas. Sólo 
se permiten, pero sometiéndolos a cen-
sura, la publicación de lo» periódicos 
socialistas. 
Fuerte gripe en Rusia 
LONDRES, 14. — E l corresponsal del 
«Observcr» en Moscú dice que en toda 
Rusia reina una gran epidemia de gr i -
pe. Sólo en Moscú se han registrado 
7.000 casos, o sea 5.200 más que la se-
mana anterior. 
oiones comparten la opinión de Francia. 
C O O L I D G E INSISTE 
WASHINGTON, 15.—En los círculos 
oficiales de la Casa Blanca se asegura 
que el presidente consideva sus planes 
de reducción de armamentos como los 
únicos posibles para conseguir el^fin que 
se proponen. Coolidgc opina que no se-
ría posible llegar a un acuerdo sobre 
las cuestiones que interesan a las gran-
des potencias navales si hubieran der ser 
discutidas con las naciones que tienen 
escuadras poco importantes. 
Se repi te el t e r r emoto 
en Yugoes lav ia 
Parece que hay más de 600 muer-
tos y que los daños pasan de 100 
millones 
—o— 
BELGRADO, 15.—Todavía no es posi 
ble dar noticias oficiales do los uaOos 
y victimas causados por el terremoto, 
pero no se cree que sean tantos como 
dicen los informes particulares, dada la 
poca densidad de población de las re-
giones en que se ha hecho sentir el te-
rremoto. 
Según los informes particulares, el 
terremoto ha causado el hundimiento 
\ A u 5 J R i A - < , 
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de dos a res mil casas en Bosnia y Pa l 
macia y la muerte de unas COI) per 
sonas. 
En la noche del lunes al martes se 
repitió la sacudida, creando verdadero 
pánico. Unos miles de refugiados han 
sido establecidos en un campamento 
cerca de Mostar, y se sabe que algo 
parecido se ha hecho & la mayor par-
te de las ciudades de las regiones afec-
tadas por el terremoto. Es imposible dar 
detallen, porque esta segunda sacudida 
ba acabado de destrozar las comunica-
ciones telegráficas y telefónicas que to-
davía se mantenían.—E. D. 
* * 
BELGHADO, 15.—El temblor de tierra 
ba causado considerables daños en Dal-
macia y Herzegovina, donde han que-
dado destruidas numerosas casas. 
Entre los edificios destruidos figuran 
la estación del ferrocarril de Metho-
witch, la manufactura de tabacos y la 
totalidad de las casas del poblado de 
Licubinitch. 
Eh la región de Dobarskopoli© se han 
producido enormes desprendimientos de 
tierras en la montaña, quedando sepul-
tadas muchas casas. 
Hasta ahora no se conoce exactamen-
te el número de víctimas, pero se cree 
que son muy numerosas. 
LOS MUERTOS E N HERZEGOVINA 
LONDRES, 15.—Telegrafían do Viena 
al Daily Malí *que las víctimas causa-
das por el temblor de tierra en la Her-
zegovina pasan de un centenar. 
C I E N MILLONES D E DAÍÑOS 
MILAN, 15.—El Corriere dclla Sera 
asegura que los daños causados por el 
terremoto en Yugoeslavia pasan de 100 
millones de dinares. 
E l mismo periódico da la noticia de 
que cerca de Cattaro se ha hundido un 
buque, pereciendo todos los que iban 
en él. 
Orfebrería religiosa marca Guerrero, de 
M E H E S E S , S. A. Fábrica: Carretera Cha 
murtín, 17. No tenemos despachos ni su-
cursales. Cubierto modelo Directorio, mar-
ca Guerrero, 2,50 pesetas. 
Contra la prórroga de la 
Cámara francesa 
o 
U n acuerdo de los radicales 
y los socialistas 
PARIS, 15.—El grupo socialista de la 
Cámara de diputados ha aprobado una 
moción recbazando terminantemente 
toda prórroga del actual Parlamento. 
Por su parte los radicales se reunie-
ron hoy para estudiar una moción pre-
sentada por Malvy. en la que se decla-
ra que el grupo se opone clara y ter-
minantemente a toda prórroga del ac-
tual Parlamento. 
Tras muy animada discusión, en la 
que intervinieron casi todos los dipu-
tados que integran el grupo, éste acor-
dó aprobar en todo la moción. 
L A SITUACION D E L TESORO 
PARIS, 15.—En la Cámara de dipu-
tados se ha discutido esta tarde un 
proyecto financiero del Gobierno. 
Poincaré declaró que el Tesoro se 
baila ya en condiciones para hacer fron-
te a todos los vencimientos del año 1927 
y pidió a la Cámara que no haga nada 
que comprometa el equilibrio del pre-
supuesto, pues el país está muy carga-
do y no podría soportar ninguna carga 
más. 
Estudia a continuación la situación 
del Banco de Francia, en el cual posee 
el Estado actualmenle un margen dis 
ponible de 5.500 millones de francos, y 
termina diciendo que se debe obrar pa-
ra que ese margen se mantonca do 
manera a poder completar la obra finan-
ciera del Gobierno. 
D U R R U T T I Y SUS COMPASEROS 
PARIS, 15.—En la Cámara de Dipu-
tados Moro Giafferi ha interpelado al 
Gobierno acerca de la extradición de 
los tres subditos españoles reclamados 
por el Gobierno argentino. 
El ministro do Justicia, Barthou, le 
ha contestado diciendo que el Gobierno 
francés había accedido a la extradición 
soiieitada por el Gobierno de Buenos Al-
res, pero con la reserva de que los tres 
^Ibditos espafiolos do referencia no sean 
entregados después a las autoridades es-
pañolas; pero mientras se estaban lle-
vando a cabo las gestiones, el Senado 
francés votó una nueva ley sobre extra-
dición, cuyo texto se halla abora some-
tido para su* aprobación a la Cámara de 
Diputados. En su consecuencia, el Go-
bierno francés ha acordado siuprr.der 
la extradición hasta conocer la resolu-
ción do esta Asamblea. E l ministro aña-
'llrt.: "Ruocco a la Cándara que activo en 
todo lo posible ol examen de esa léy, 
puos ?i tardara en ello, el Gobierno que-
daría en una situación bastante delica-
da ante un Gobierno extranjero y ade-
más tendría que conservar por más 
tiempo en la cárcel a esos súbdilos es-
pañoles. 
n socialista Renaudcl y ol radical so-
iai'sta Moro Giafferi so declararon sa-
tisfechos con las manifestaciones 'th?! 
ministro, contando, con que la extradi-
ción se aplazará hasta que la Cámara 
resuelva sobre el ya mencionado pro-
yecto de ley. 
E L PARO FORZOSO 
PARIS, 15.—La Cámara de Dipii KÍoÜ 
ha aprobado esta tarde un proyecto de 
iniciativa .Entbernamental abriendo un 
•rédito de 1.0 millones de francos para 
el fondo nacional de socorro a los obre-
ros paradús. 
Poincaré dijo que si llegara a aumen-
tar el número de obreros parados, se 
aumentaría, naturalmente, la importan-
cia de ese' crédito, presentando el Go-
bierno entonces a la aprobación del Par-
lamento el correspondiente proyecto. 
Además, agregó, el Gobierno ha eleva-
do al 70 por 100 el tipo de la partici-
pación del Estado en los socorros con-
cedidos por los Municipios a los obre-
ros parados. 
Según los datos facilitados por las 
diferentes oficinas o inspecciones de in-
migración del ministerio del Trabajo y 
del de Agricultura, durante la semana 
pasada solamente entraron en Francia 
i5ü trabajadores extranjeros. En cam-
bio, 2.217 salieron de Francia para sus 
respectivos países. 
P O R L A P R E N S A _ E X T R A N J E H A 
L A VIDA D E L A CAMARA 
Los protestantes apoyan la 
candidatura de Smith 
NUEVA YORK, 15.—El doctor Slaten, 
ministro de la Iglesia unitaria protes-
tante, ha recomendado públicamente la 
catididalura del gobernador del Estado 
de Nuevo York, señor Smith, para 'a 
presidencia de la república, asegurando 
que sería un magnífico y acertado pre-
sidente de Norteamérica quien ha sido 
reelegido cuatro veces consecutivas go-
bernado?. 
El señor Smith es católico práctico y 
ferviente. 
FRANCESA 
Se Irala de prolongarla dos años 
más. Termina legalmente el de 1928, y 
se quiere que viva liarla 1930. 
Todos los periódicos dedican un co-
mentario a esla cuestión, que apasiona 
grandemcule. Las posiciones parecen 
ya lomadas, si bien toda explicación 
demasiado sencilla sería más bonita que 
exacta. Al parecer, la derecha está por 
la prórroga de la duración y la iz-
quierda en contra; pero hay periódi-
cos moderados, como Le Temps, que 
sin haberse pronunciado claramente, 
parecen más bien opuestos a la pró-
rroga, y diputados radicales favorables 
a ella. He aquí cómo aparecen en al-
gunos periódicos estas opiniones: 
Paris-Soir, Le Ouoiidien, L'Oeuvre, 
UErc Nouvelle, y, en general, toda el 
ala izquierda, ataca violcnlnmenle, con 
gruesa arlillería de vocabulario. 
Prelé escribo en Paris-Soif: 
«Por ardientes que sean los deseos se-
cretos de muchos diputados que anhelan 
ver prulongarse su mandato, no se atre-
verán a llevar hasta el fin su indecente 
tentativa.» 
Pierre Beilrand en Le Ouoiidien lle-
ga a pedir el empleo de toda clase de 
medios de combale, aun de los más 
ex Iremos: 
«Contra una tentativa fascir.ta de ese 
orden, es un deber la resistencia por 
todos los medios extremos.» 
L'Ocuurc ve cu lonlananza, con mo-
tivo de la prórroga que se hílenla, na-
da menos que la dictadura, y pide que 
se explanen los propósitos de una ma-
nera clara: 
«O el sufragio universal es una burla, 
y entonces... ¡la dictadura! O el sufra-
gio universal es nuestra ley, y enton-
ces nada de prórroga.» 
Finalrncnle, para L 'Erc Nonvelle, de 
lo que se Irafa es de escarnecer el 
sufragio universal: 
«Los republicanos .están decidí " • a 
no permitir que se escarnezca ei nli-
gio universal.» 
A decir verdad, en la derecha no 
aparecen lan rotundamenle expresadas 
las opiniones. Le Journal des Déba ls 
razona la suya por la prioridad que 
debe otorgarse a las exigencias de la 
realidad sobre las vagas teorías: 
«No son estos tiempos de controversias 
teóricas. Toda nuestra vida política está 
dominada por el problema económico y 
financiero. Desde hace seis meses nues-
tra situación ha mejorado mucho. ¿Quién 
aceptarla la responsabilidad de compro-
meterla? Si se produjesen acontecimien-
tos improvistos y pareciese útil un día 
aplazar las elecciones, nadie pensaría 
más que en las necesidades prácticas. 
No es este problema de los que se re-
suelven en abstracto: son los hechos 
y las circunstancias los que indican, a 
su tiempo, las soluciones indispensa-
bles. En nuestra difícil época no pue-
de excluirse ninguna solución por anti-
cipado, fundándose en prejuicios.» 
DESPUES D E L A LUCHA 
Aires, se publican dos manin 
bro el caso del desembarco de^05 ^ 
quis en Nicaragua. Uno es de iS ^ 
ciación Patriótica Española v 
la Liga Patriótica Argont¡na 0lro d» 
abundan en repulsa igual na^91^ 
lervención norteamericana. He^ 
párrafo que perlenece al prin̂ 11' 
dichos manifiestos: ero ^ 
«Una vez más se consuma el at 
a la soberanía de un pueblo i ^ 
americano por parte de la naciái 
. . . . . .— > * ÍU. uuciOn 
sajona del Norte. La víctima e 
lado débil, indefenso. E l iuvasn11116»-
pueblo en estos momentos ma 65 H 
y poderoso de la tierra. El cas8 ÍUeri« 
inrnbia. Panamá. Santo iw,»,;- ^Co. 
Así se lilula el arlículo de fondo que 
dedica A Vor, de Lisboa, al comenta-
rio de los recientes sucesos y a ex-
presar al Gobierno la gratitud de los 
buenos portugueses. Desea A Voz que 
la última inlenlona marque el final de 
una época calamitosa y el principio 
de una era de trabajo y de paz que 
la noble nación portuguesa necesita 
urgentemente. 
Dice A Voz: 
iHa contraído el país una gran deuda 
de gratitud para con el Gobierno y para 
con el Ejército, cuyos corazones sangran 
ante el espectáculo de los males nece-
sarios que se han consumado; pero tie-
nen conciencia de haber cumplido con 
su deber. 
Séanos lícito traducir el sentimiento 
de todos los buenos portugueses, pres-
tar homenaje al Gobierno, y en particu-
lar al ministro de la Guerra, que sabe 
desempeñar admirablemente sus funcio-
nes y ha coniribuído tanto a la victoria 
de la causa del orden. 
Ojalá entremos ahora en un período 
de firme/a gubernativa, que sin violen-
cias, poro sin transigir, haga compren-
der a los empresarios de revoluciones 
que serán baldíos en lo futuro sus in-
tentos. 
¿No será ya hora de trabajar pacífi-
camente en esta tidrra, confiando en el 
día de mafianata 
SOBRE E L IMPERIALISMO 
D E LOS E E . UU. 
íornbia, Panamá, Santo bominT 
pite... Detrás de los emprés l^ ^ re. 
lus gerentes ferroviarios vienen i y ^ 
pas de desembarco y ta interveniJí 
INFORMACION DE ESp^ 
E n Le X X Siécle, de lhí¡2r^-
rece en folletón una crónica ri ^ 
acontecimiento^ españoles, escr'i los 
la pluma imparcial y amiga d'eV0' 
vaiini Hoyois.; Es un relato sin-
y objetivo de los úIIirnos hecho6''00 
la vida política y social de Es8-^ 
Comienza hablando de lo que Se i"3-
por intensificar las relaciones hisn 
americanas; da cuenta de la 
melódica de los trabajos de la r 
federación del Ebro; dedica un a ^ 
lado a la cuestión del descanso 
nical de los periodistas, del n ^ 1 ' 
manifiesta partidario, y habla, por ^ 
de la protección a las familias num' 
rosas y del descenso de la nalalidaj 
advirtiendo—como es juslo—que ató! 
que este existe, cl^ índice de la naî  
lidad española supera con mucho al ̂  
otras naciones. Las cifras que da Hoí 
yois en este punto son: para Espagj 
30,5 por 1.000 habitantes^ y, en cam. 
bio, para Francia 19,3, para lngia|e. 
rra 19,0 y para Délgica 20,4. - 0 
E L CASO BETHLEEM 
El acto, ya registrado en estas co-
lumnas, realizado en París por el abale 
Bethleem para protestar públicamenle* 
de la exhibición de revistas pornográ-
ficas ha encontrado un eco en los edi-
toriales del Times. E l periódico Ion-
díñense arranca del hecho del abatt 
Bethleem, rompiendo las revistas para 
examinar ligeramente el caso de Ingla-
terra. Reconoce, como no es posible 
menos, que en la Gran Bretaña no lia 
llegado la pornografía a los excesos 
que en Francia; pero que, de lodos 
modos, asoma en las cubiertas de los 
magazines, y, sobre lodo, invade, más 
con su torpeza que con su descaro, 
los puestos de esa literatura espcchl 
de las eslaciones. Termina diciendo 
que, no solamente pensando en los jó-
venes, sino en sí mismo, podía alguna 
vez el hombre hecho lanzarse a un 
acto como el del abale Bclhlcem. La 
ley no basta, por lo visto, para dele-
ner las ínanifestaciones exlerjptci Jé 
las nupcias que han celebrado ta'|illt-
nografía y la estupidez. 
CONFUNDIDO^00 VECES 
CON STRESSEMANN 
E n ol Corriere dclla Sera encontra-
mos el relato de una curiosa confu-
sión. Sfressemann, el ministro alemán 
do Asuntos Extranjeros, se encuentra 
en San Remo. Sin embargo, creyeron 
reconocerle en Niza, y el propio dueño 
del hotel donde el supuesto Stresse-
mann se albergaba corrió la voz. Se 
Irala del banquero Braun, de Berlín, 
que. por lo vislo, tiene gran 'parecido 
con el citado ministro de su propu 
nación. Braun juraba y perjuraba que 
él no era Stresscmann, pero una larga 
y prudenle costumbre de no creer en 
palabra de polílico, hacía que no se 
le diese crédito. Por fin, recibió Braun 
a los periodistas en ma^a, y pudo des-
vanecerse el equívoco. El banquero 
afirmó que era la centésima vez que le 
confundían con Strcssemann. 
E n el Diario Español , de Buenos Sudán 
Seiscientos mi l muertos de tifos 
en Afr ica desde 1921 
LONDRES, 15. —Telegrafían de B 
Cairo al «Daily Express» que una cp 
demia de tifus que se inició el ano 19 
en la región de Wanda! (?) ^ 
espantosos estragos, propagándose 
Este a Oeste del continente afne^ 
donde los casos seguidos de muerte n 
sado de 600.000, principalmente en 
—¿Quien ha tocado el timbre de alarma? 
—Yo. ¿Hace usted el favor de darme fuego?1 
? 1 
E L GUARDA (sarcástico)*. — cQué hacemos 
con la caza, señor? ¿La enviamos al hospital EL.—Entonces el medico me prohibió fumar, temiendo que el 
de Londres? tabaco me volvicrc tonto. 
E L NUEVO RICO, CAZADOR—Oye, pero, ELLA—¿Y por qué no seguiste su consejo? 
QQ 1« he inatad;> del todo? . 
• [hondón Opinión, Londres.) [ (The Passlrig Show, Londres.) 
E L P R E T E N D I E N T E MODERNO.- Muy lefloret tai • ; 
ustedes quedarán complacidos al saber que he ron -idi 'o mi 1 -
de acuerdo con mi pedido del día 14 del corri^nt..-. 
__ADO X V I I . - Núm- 5.488 
E L D E B A T E (3) 
Miércoles 16 de febrero de 1927 
Para i , ^ 
Paao. 
D o s b a r r i a d a s d e c a s a s b a r a t a s e n S e v i l l a 
Monederos falsos detenidos en Granada . H o y l l egará a M a aga la princesa Beatriz . 
K o de un niño moro en Lugo . L a s pruebas del «Pr ínc ipe A l f o n s o » dieron excelente 
resultado. Cr i s i s de trabajo en Ronda. Marinero ahogado en Vigo 
Próxima Asamblea de remolacheros^aragoneses y riojanos 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
en Madrid 
( 1 I M F - O R I S / I A C I O I M G E N E R A L - O EL R R O V 1 I M C I A 3 ) 
El Baeza-Utiel 
ATRACETE, 14-—En el rápido ha sa-
tvio una Comisión de fuerzas vivas 
11 recabar del Gobierno el paso obU-
gado por Aioaceie «ci 
""Dicha Comisión será recibida mañana 
nor el presidente del Consejo. 
P El comercio cerró sus puertas^ a a 
hora de la salida del tren, en señal de 
Sesión, congregándose en la estaciÓB 
¡Ss de 10.000 personas, que hicieron a 
los comisionados una entusiasta despe-
dida. 
La plaza de Cataluña 
BARCELONA. 15.—En la sesión de la 
romisión permanente del Ayuntanucu-
,o celebrada hoy, entre otros asuntos. 
Z ha aprobado el nuevo plan de con-
tinuación de las obras de cmbellecimieu-
o de la plaza de Cataluña. En este plan 
6e «aprime el discutido templete, y \a 
totaiidad de las obras costará solamen 
te unos tres millones de pesetas, obte 
niéndose, por lo tanto, una economía 
de más de cuatro millones con relación 
al antiguo proyecto. 
También se aprobó la continuaciun de 
]as obras de los grupos escolares «Milá 
v Fontanals», «Luisa Cura», «Luis Vi-
ves, y «Raimundo Lulio», suspendidas 
hace mucho tiempo. 
Más muertes que nacimientos 
BARCELONA, 15—Durante el mes pa-
sado en Barcelona ha habido 631 de-
funciones más que nacimientos. 
La Biblia monumental 
BARCELONA, lá.—Ha aparecido el 
primer volumen de la «Biblia Monu-
mental» que publican los Monjes de 
Monserrat. Se trata de una obra en la 
que han aportado sus trabajos dichos 
religiosos de una manera tan extraordi-
naria que l lamará la atención del mun-
do culto, habiéndose hecho viajes ex-
proíeso para la adquisición del mayor 
número de datos. , 
471 turistas yanquis 
CADIZ, IJ.—Procedente de Nueva York 
y Funchal llegó el paquebot holandés 
Rotterdam, a bordo del cual vienen 471 
turistas, de los cuales marcharon 300 a 
visitar Sevilla, Granada y Algeciras. El 
Rotterdam, que por aviso recibido en 
alta mar, suprimió la escala en Lisboa 
a causa de los recientes sucesos, zar-
pará esta noche para Gibraltar. 
La Dipulación de Castellón 
CASTELLON, 15.«-Admitidas las dimi-
siones del presidente y vicepresidente 
de esta Diputación provincial, se ha re-
unido hoy ]a Corporación, eligiendo pre-
sidente al coronel retirado don Manuel 
Lillo y vicepresidente a don Manuel Min-
garro. 
La escuela de cerámica de Onda 
CASTELLON. 15.—Está siendo objeto 
de generales elogios el funcionamiento 
de la Escuela de Cerámica que, patroci-
nada por la Dipulación provincial, fun-
ciona en Onda, localidad de esta pro-
vincia, donde existen actualmente 43 fá-
bricas de azulejos que producen más de 
60 millones de piezas al año. Además 
existen en la provincia fábricas simila-
res en Ribesalbes, Castellón y Alcora. 
El nuevo centro, modelo entre los de 
su clase, cuenta con amplios salones 
para clases de escultura, vaciado, tor-
neado, modelado, dibujo, pintura y de-
coración cerámica; clasu de química y 
gabinete del profesor con toda clase de 
aparatos y materiales de enseñ.inza, 
hornos de ensayo eléctricos y de barro 
refractario, un magnifico horno mufla 
para la cocción de los objetos que se 
fabrican en la Escuela: molinos movi-
dos por motor eléctrico, balanzas do pre-
cisión y cuantos útiles ¡y aparatos son 
necesarios para realizar las más acaba-
das obras de cerámica. Además posee 
también una magnífica biblioteca que se 
va ampliando poco a poco, y que muy 
pronto será una de las más completas 
en cuestiones de arte, especialmente en 
el ramo de la cerámica. 
Actualmente se halla en estudio 
confía que en breve sea una realidad 
la construcción de un horno especial 
para la obtención de azulejos con refle-
jos metálicos. 
Los profesores de este centro han ob-
tenido sus plazas por rigurosa oposición 
y los alumnos, no sólo reciben la ense-
ñanza 
que está pasando unos días en su pue-
blo natal con permiso del Prelado, lia 
protestado enérgicamente de que se haga 
uso de su nombra para realizar cam-
paña antirreligiosa. 
Novillada benéfica en Coruña 
FERROL, 15.—Los oficiales de la Es-
cuadra están organizando una novilla-
da benéfica, que se celebrará el próximo 
domingo en la Plaza de Toros de La 
Coruña y en la que ac tuarán de mata-
dores los tenientes de navio Buiza y 
Mora, el alférez Martel y el teniente 
Zapata, de Ingenieros navales. Serán 
banderilleros los tenientes de navio Viol 
y Valero y los alféreces Castro y Araoz. 
La fiesta la presidirán las señoritas 
María Rogi, hija del almirante de la 
Escuadra; Ftiisa Suances. hija del co 
mandante del Allonso XIH, y Mercedes 
Enríquez, hija del capitán general del 
departamento. 
—En Cedeira un joven, llamado José 
Garrote, agredió a palos a José Piñor, 
nroduciéndole heridas gravísimas, de 
las que =e teme que fallezca. Parece 
que el motivo de la agresión fué que 
el Piñor había insultado a una herma 
na de Garrote. 
—Se ha hecho cargo de la Comandan 
cia general de estos arsenales el con 
rraalmiraiile do la Armada don Narciso 
Pita Estrada. Al acto asistieron nume 
fosos jefes y oficiales, que felicitaron al 
nuevo comandante general. 
—El Ayuntamiento ha acordado invi-
tar al acto de descubrir la lápida de-
dicada al ilustre marino don Alfredo 
Saralegui, iniciador de los Pósitos ma-
rítimos en España, a las autoridades 
militares y navales. Concurrirán dos 
bandas de música de dos regimientos. 
El crucero cpríncipe Aifonso> 
Fr-Rí.'OL, Los técnicos que han 
asistido a las pruebas de toda fuerza, 
verificadas hoy por el nuevo crucero 
Príncipe Alfonso, se muestran admira-
dos del resultado. E l buque en su má 
xima velocidad llegó a alcanzar 34 mi 
Has, oscilando la fuerza en caballos en-
tre 82,30 y 84,30. Tan extraordinario ren-
dimiento no admite comparación con el 
de los más modernos cruceros de igual 
desplazamiento de otras naciones, que 
necesitan un 40 por 100 más para ob-
tener solamente 33 mülas . 
El almirante don Emiliano Enríquez, 
que iba a bordo, dió cuenta al minis-
tro de tan brillante resultado, que tan-
to enorgullece a los técnicos que dir i -
gieron las obras del buque, como a los 
obreros que han trabajado en su cons-
trucción, todos españoles. 
Comité de Prensa en Granada 
GRANADA, 15.—En la Asociación de 
la Prensa se celebró anoche una re-
unión de periodistas para constituir la 
Asociación profesional, con objeto de 
solicitar la creación del correspondien-
te Comité paritario. Quedó aprobado el 
reglamento y elegida la Directiva de la 
ngrupación. 
Detención de tres monederos falsos 
GRANADA, 15—La Beneméri ta ha 
detenido en el pueblo de Santa Fe a los 
vecinos de Granada Francisco Rodrí-
guez García, Teresa Garc ía Sánchez y 
Manuela Silva Bueno, que se dedicaban a 
expender monedas falsas de cinco, dos 
y una pesetas. Declararon que en Santa 
Fe dieron salida a gran número de mo-
nedas de esta clase, y que se las faci-
litaba el asilado del Hospicio de Gra-
nada José Checa, que mur ió hace dos 
mese?. Practicado un registro en el 
Hospicio, se encontró una arqueta per-
teneciente al asilado, dentro de la cual 
se hallaron varios alfileres con el bus-
to del Rey, trozos de metal y otros ú t i -
les que empleaba Checa para la fabri-
cación de las monedas. 
Los detenidos ingresaron en la cár-
cel, incautándose la Guardia c iv i l de 
gran ^cantidad de monedas falsas que 
tenían depositadas en sus domicilios. 
Asesinado por un guardia municipal 
JAEN, 15—En el pueblo de Iznatoraf, 
el guardia municipal, Juan Majón, dió 
y se u r . puñalada en la espalda al empleado 
mora don José García Zabarte y la se 
ñora doña Dolores de Blon Ventosinos, 
de la Junta de Acción Católica, y el 
Prelado le impuso los nombres de Je-
sús María Zamora de Lugo, que fueron 
los elegidos por el catecúmeno. En la 
confirmación fué padrino el alcalde ac-
cidental de Lugo, en nombre del Ayun-
tamiento. 
Terminado el conmovedor acto, el se-
ñor Obispo dijo una misa, en la que 
Jesús María recibió la sagrada comu-
nión. Antes de abandonar el templo, el 
nuevo cristiano oró fervorosamente en 
el aliar del Santísimo. 
En el palacio episcopal obsequió el se-
ñor Obispo con un desayuno al recién 
bautizado, a sus padrinos y al elemen-
to oficial. 
La princesa Beatriz a Málaga 
MALAGA, 15.—Mañana por la noche 
llegará a esta en automóvil , proce-
dente de Gibraltar, la princesa Beatriz, 
rna;lio de la Reina Victoria. Esta, acom-
pañada do las Infantitas, l legará a Ma-
laga el lunes próximo con objeto de 
pasar una temporada aquí con su ma-
dre. 
Crisis de trabajo en Ronda 
MALAGA, 15.—Los alcaldes de los pue-
blos del distrito de Ronda han venido 
a esta capital para solicitar de la Di-
putación que se reanuden las obras del 
camino vecinal do Ronda a Gaucin, co-
mo remedio a la grave crisis do traba-
jo que sufre aquella comarca por la 
pérdida de la cosecha. 
La repoblación forestal en Asturias 
OVIEDO, 15.—Deseando la Diputación 
ovetense acogerse a los beneficios que 
el Estado ofrece para resolver el pro-
blema de la repoblación forestal, a ñu 
de llegar a un consorcio con los Ayun-
tamientos, subrogándose la Corporación 
provincial en todos los derechos sobre 
los montes públicos y quedando a s'i 
cargo, con ia cooperación que se re-
cabará del Estado, los gastos de todo 
género que exija la repoblación y con-
servación, se acordó solicitar de la Je-
fatura d© Montes que facilite los datos 
precisos, o sea un plan de repoblación, 
dividiendo la provincia en zonas de 3.CÜÜ 
hectáreas cada una y expresando los 
montes rasos, con su extensión, susccD-
tibles de ser repoblados. En el plan se 
liarán constar el Ayuntamiento y zona 
a que pertenece cada monte raso, el 
presupuesto de gastos para la repobla-
ción, asi como los beneficios, también 
por zomas. Se solicitará al propio tiem-
po de la Jefatura una sucinta memoria 
explicativa de las condiciones natura-
les de la región y do las ventajas de 
diferentes órdenes que se obtendrían. 
Otro acuerdo tomado por la Dipuia-
clón fué el de celebrar un Congreso re-
gional para iratai ' del fomento de la 
agricultura, ganadería , pesca fluvial y 
repoblación forestal. La presidencia le 
será ofrecida al gobernador. 
Se interesará de la Comisión para el 
fomento de la agricultura y ganader ía 
que envíe a la Comisión permanente de 
la corporación las bases para el Con-
greso regional que ha de ocuparse de 
dichos ramos de la riqueza de Asturias 
y será redactado el cuestionario que ha 
de someterse al 
m 
Acuerdos del Consejo de 
ministros de ayer 
o 
S e establecen los Bachilleratos 
de lenguas c l á s i c a s y modernas 
o 
Creación de las cajas provinciales 
de crédito íoral 
Se sacará a subasta el cuarto trozo 
del canal de riego del Guadalquivir 
—o— 
Fijación de un capital mínimo a 
las Compañías de seguros 
31 ex canciller a l emán Wirth 
Orador fácil y hombre impetuoso. Su vida política es inlerbsante. Ha 
sido ministro de Hacienda y en 1921 canciller. Durante la época de su pre 
sidencia firmó el estado do pagos de Londres, el Tratado de Rapallo con 
Rusia y los acuerdos de Wiesbaden. En 1925 se separó del grupo parla 
mentario del Centro católico; pero no del partido, y últimamente—y esto 
os lo que le trac a la pantalla de la actualidad—se ha abstenido do votar 
a favor del Gobierno que Marx preside, aclitud que ha motivado muchas 
censuras por la significación de Wirth y por la estima que su talento me-
rece. Su posición política es, en síntesis, la de enemigo de los nacionalistas 
y partidario de la aproximación a Francia. 
M á s e c o n o m í a s e n M a r r u e c o s 
Con ia nueva reorganización, el Estado ahorrará más de once millo-
nes de pesetas anuales. Reducción de fuerzas y servicios de Artillería 
Kola oficiosa.—«Perdurando, afortuna-
damente, en Africa las favorables cir-
cunstancias que permitieron al Gobier-
no abordar la reducción de las fuerzas 
permanentes que guarnecen aquellos te-
rritorios, obteniendo con las de Caballe-
r ía una baja inmediata en los gastos 
de 4.605.731 pesetas, y otra a más largo 
plazo, por amortización de personal, de 
medio millón de pesetas, se ha estudia-
Congreso en relación do "na nueva organización de las tro 
das hasta ahora en las fuerzas perma 
nentes de Africa son : 
Economías inmediatas. 
PESETAS 
con los problemas agropecuarios de re-
población forestal y de pesca fluvial. 
Fleta en Salamanca 
SALAMANCA, 15.—Fl tenor Miguel 
Fleta estuvo hoy unas horas en esta 
ciudad. Interrogado por los periodistas, 
manifestó que le t ra ían a esta capital 
únicamente asuntos de carácter ín t imo; 
que regresaba en seguida a Madrid, pero 
que volvería pronto para pasar aquí una 
temporada, quizás hasta abril , siendo 
su deseo resolver entonces esos asuntos 
personales que le habían hecho venir 
ahora. 
del Ayuntamiento, Pedro Alamo Agudo, 
cuando éste se hallaba con otros tnn 
cionarios en lii oficina. La víctima murió 
en el acto. Detenido el agresor, ha decla-
rado que cometió el crimen porque el 
alcalde le había impuesto un castigo por 
emborracharse, a causa de haberlo de-
S e S í Kr!? ' . SÍ,n0 ?ie ? KUaJ f0rma nvmciado Alanm. Este deja cinco hijos, 
fanza necesariÍ 0 " ^ E1 Ayuntaniieilt0 ha acordado conceder 
Hoy reciben instrucción 128 alumnos, 
entre los cuales, unos están pensiona-
dos por la Diputación con 1^00 pesetas, 
y otros con 1.000. Ademán se proyecta 
el establecimiento do un servicio de au-
tomóviles para que puedan trasladarse a 
oiano a la Escuela los a'» minos que re-
siuen en los pueblos inmediatos. 
Los fundadores de c te importante cen-
wo que tan meritísima labor está llevan-
do a cabo, presidente de la Diputación, 
0011 Joaquín Herrero y diputado don 
^onstantino Emo, están lecüüendo mu-
uias felicitaciones do toda la provincia. 
r n J ! gobernador de Córdoba 
CÓRDOBA. :i5.-Ha causado muy bue-
na impresión el nombramiento del co-
mándame de Caballería don Carlos Pa-
Jauca para el Gobierno civil de esta 
Proxmua, pUes el nuevo gobernadóp tie. 
amigoseSta CapÍtal muclíOS y antiguos 
Di t í5*?caIdé ' cl Presidente de la Di-
s n W / 0tl'as P^cmalidades han re-
¿ á S . * e Ccuta' a fueran invi-
asi^aVf1/0! '01101 Millan tetoW para 
S o d U p g í n,ova cclcbrada cl pa' 
Rectificando una campana 
tendenciosa 
• El pro; 
R e s a n a de Dote 
CUENCA 1-. V-, 
^ dioceÍMna T 1 P r c s i ^ n í e de la Jun-
PubUcaCdeodnand3 Dcrcil6a ^ 1 Clero 
dcsni 'ente la comunicado, en cl 
ha 
que 
^ e n t e m e n t / » *nformacIón acogida re* 
f«*. entre r, r ^ n o s madrile-
6upuesto r i . 05 WoTmacioncs, sobre el 
CatedrI? t ^ 1 0 . ,lcl Magistral de 
Pérez. Efrj&.ÍV086 Merino  
P^na. ha i ? . ^ la (liócesis- doctor La-
1131 eclesiá t COru;tar (IU6 el Tri^u-^ ^ S ^ L n 0 ha d [ c ^ o ninguna 
Emitiendo ^la, Cüntra el Magistral, 
n ^ o , Z , ^ ^ supuesta pena de des-
|f ^ag.istral* doctor Merino Eérez. 
Ay 
una pensión a la viuda, sufragar los 
gastos del entierro y asistir a éste en 
pleno. 
E l ferrocarril Lórida-Fraga 
LEHÍDA, l.;.—Ha causado grat ís ima 
impresión la noticia dada por el presi-
dente de la Diputación, que ha regre-
sado de Madrid, referente a la inmedia-
ta subasta de las obras del primer tro-
zo del ferrocarril de Lérida a Fraga y 
a la buena disposición del Gobierno 
para activar los trabajos de la cons-
trucción total de esta línea que repor-
tará enormes beneficios a una extensa 
y feracísima comarca agrícola. 
—En el laboratorio de la Empresa de 
las minas del pueblo de Bossost se pro-
dujo un incendio al inflamarse iltias 
substancias con las que operaba el qui-
ñi ico don Pablo Cuiaiá, quien sufrió 
qujinp.duias graves; los daños 011 el 
cdiíicio se valoran en 8.C0ü pesetas. 
Bautizo de un niño moro 
LÍJGO, 15—Esta m a ñ a n a el Prelado 
de la diócesis fray Plácido R. de Lemus 
administró los Sacramentos del bautis-
mo, confirmación y Comunión a un niño 
knord de catorco años de edad, que fué 
ivci gMo por cl batallón cxpedíicionario 
de Zamora, a cuyo amparo vivió desde 
entonces. Cuando el batallón fué repa-
triado, las tropas, previa la autoriza-
ción de sus jefes, se trajeron a Lugo al 
morito. 
El niño expre-.ó reiteradamente sus 
deseos de abrazar Á cristianismo, y en-
u ilcivs las damas de la Junta de Acción 
Católica sa encargaron de instruirle en 
los misterios de nuestra religión y de 
prepararle a recibir las aguas bautisma-
les. 
El acto religioso revistió extraordina-
ria solemnidad y asistieron a él los je-
fes y oficiales de los distintos Cuerpos 
do la guarnición y un crecido concurso 
do peresonas. Apadrinaron al nuevo cris 
Casas baratas en Sevilla 
SEVILLA, 15.—El Real Patronato de 
Casas baratas ha presentado al Ayun-
tamiento el plano para la edificación de 
una barriada de 10 casas para obreros 
y empleados. Las casas famüiares pa-
garán una renta de 70 pesetas mensua-
les y las colectivas osci larán sus cuar-
tos entre 30 y 45 pesetas. La barriada 
estará constituida por cuatro calles, con 
una gran plaza en medio. 
Ya han comenzado los trabajos de 
replanteo. El plazo de ejecución de es-
tas obras ferá de ocho meses. 
También se sabe que una Empresa de 
Madrid ha adquirido en el extrarradio 
do Sevilla 100.000 metros cuadrados tam-
bién para la construcción de una ba-
rriada de casas baratas, dándose por 
seguro que comenzarán en seguida las 
obras. 
Ladrones detenidos 
VALENCIA, 15.—A úl t ima hora de la 
Seguridad ad 
pas y servicios de Artillería, a base de 
las reducciones que la si tuación actual 
permite alcanzar, con plena confianza 
en la eficiencia de las que quedan y en 
su proporcionalidad a las incidencias 
que pudieran surgir allí. 
Las supresiones que esa reorganiza-
ción motiva son i dos coroneles, dos te-
nientes coroneles, cinco comandantes, 
16 capitanes, 69 subalternos, 25 contra-
tados, 2.311 clases y soldados y 497 ca-
ballos y mulos. 
Tal reducción representa una econo-
mía inmediata de 4.-S32.587 pesetas por 
licénciamiento de tropas, gastos de ma-
terial, acuartelamiento, al imentación del 
ganado, remonta del mismo, etc.; de-
biendo añadirse a ella la que sucesiva-
mente se vaya logrando por amortiza-
ción de los jefes y oficiales .sobrantes, 
que alcanzará al terminarse esta amor-
tización a 57G.015 pesetas. 
No se evalúa, porque hasta Un del 
ejercicio no podrá hacerse con plena 
exactitud, el ahorro que representa la 
supresión de la Maestranza do Melilla y 
su transformación en Parque, que su-
pondrá una crecida cantidad, ya que la 
reforma implica la supresión ilc la ma-
yoría de las trabajos que en ella se 
realizaban, con la subsiguiente amino-
ración de haberes, jornales, gastos de 
fabricación, primeras materias, energía, 
etcétera. 
En esios días también se ha dispur^to 
el regreso de dos escuadrillas compkUas 
de las que prestan servicios en Marrue-
cos, y aunque han de quedar con la 
. .totalidad do su personal y material en 
madrugada una pareja ,le segundau ad- las 1)asss a é r e j peninsularea. la difé-
vlrtló la presencia de do. individuos sos- d t J ' 
pechaos que merodeaban por os aire- en Africa y el que han de p¿ic-
dedo.es del dcspad.o que en el Grao t.e- licar { , dj5t¡ntis devengos que 
nen los agentes de Aduanas señores G.l!pl pe^^We en una y otra parto 
y Carsi. Los guardias dieron cl alto a ^ 
los sospechosos, pero éstos huyeron, to-
niendo necesidad los agentes de la auto-
ridad de disparar, para amedrantarlos. 
Después de una corta carrera, se logró 
Por reorganización de la Ca-
ballería 4.G05.731 
Idem ídem do la Artillería... 4.432.587 
Por regreso da escuadrillas 
de Aviación 1.525.000 
Total ÍÜ.5G3.318 
Economías no inmediatas 
PESETAS 
Por amortización de jefes y 
oficiales de Caballería 






TOTAL GENERAI 11.039.333 
Cuestiones m a r r o q u í e s 
Donde hubo fuego rescoldo queda. No 
es, pues, e.Tlraüo que allá, por la cabi-
la de Ketarna (véase el gráfico) fiar-
queñüs que esiúu a nuestro servicio ha-
yan tenido que andar a las manos oon 
los habitantes de aquella cabila cen el 
poblado de Boshachicd (que no eucuen-
tro en el plano), luqar en donde xe re-
fugiaban las partidas rebeldes, ocupán-
dola después de ligero tiroteo, sin no-
vedad por nuestra parle.» He ahí lo que 
cuenta el. parte oficial. Por informes 
partlc.iÜafes se ha sabido que el co-
mandante general de Melilla g su jefe 
de Estado Mayor, cabalgando en sen-
dos Clavileños, observaron los movi-
mientos de los rebeldes y reconocieron 
el terreno de la cabila de Ketarna, re-
(jresando después a Melilla, de donde 
habían salido. Y cuentan que la zona 
en la qve se ha llevado a cabo la in-
cruenta operación resecada con fiases 
Uaná el .corojft?4. .rggimigiito de^Z* -ZARAÍipZA» 1*..~H& regresadojlp 
Hipono una economía anual de pese 
las 1.525.000. 
Resulta, por tanto, que desde que en-
tró en vigor el actual presupuesto, y sin 
deteufer a los dos individuos7," u n o ' d e ' k ) ¡ tsner c" cuc"ta ^ o n o m í a s lograda 
cuales resultó gruvemente herido en a n a l * * rcSreá0 dc unidades expedicionarias 
n i las que la supresión de la Maestran 
Iza do Melilla motivaran, las alcanza nalga, por uno de los disparos. Se trata de dos conocidos ladrones que han su-
frido ya varias condenas por robo. 
Un marinero ahogado Idr ia el secretario de la Unión de mno-
V1GO, 15.—Estando dedicados a las fac-pacheros do Aragón, Navarra y Rioja 
ñas de pesca en el bote Vcncedro, d e l M cual ha realizado gestiones en la 
cercano puerto de Ducu, los marine.osjCorte paia la celebración dc una asarn 
Miguel Torres Miranda y José Carballo hlea do productores de primeras ma-
Pastoriza, un fuerte golpe dc mar hizo 
zozobrar la barquilla, pereciendo aho'ga-
do Miguel Torres, que al venir la ola se 
arrojó al agua, creyendo así salvar la 
vida. 
Los nombres de cuatro insectos 
terias para la obtención del azúcar. Di-
cha reunión tendrá lugar en los días 
18 y 19 del presente mes y han pro 
metido su asistencia los representan 
tes de numerosas entidades agrario^ 
regionales, lo que hace suponer la gran 
importancia que tendrá dicha reunión 
ZARAGOZA, 15.-E1 sabio naturalista Se celebrará en el local del Círculo 
padre Longmos Navas, de la Compañía ^ l& Unión Mercantil de Madrid, ce-
de Jesús, ha recibido del Museo |de dldo Por su Junía directiva. 
Ciencias Naturales de Pa r í s , cuatro in- Reina gran entusiasmo entro los agri-
sectos para hacer su clasificación. E l cultores aragoneses para asistir a es" 
padre Longinos ha puesto a éstos ei ta asamblea 
nombre de los cuatro tripulantes del 
«Plus Ultra», Franco, Rujz de Alda, Du-
rán y Rada. 
Próxima asamblea de remolacheros 
— E l Ayuntamiento de Zaragoza se ha 
adherido a la petición que ha formula-
do la Diputación provincial para que 
se conceda la Medalla de oro del Tra-
bajo al ex decano de la Beneficencia 
vEMhZER. 
Oivi sona de agua/ 
A las siete de la tarde empezaron a 
llegar los ministros a la Presidencia 
para celebrar Consejo. El ministro de 
Marina manifestó que el Utas de Lezo 
continúa sin novedad el viaje, y que es 
de esperar llegue a Shanghai antes del 
día 1 de marzo. 
El presidente, que llegó el último, a 
las siete y veinte, manifestó que venía 
con retraso por haber asistido en el Pa-
lacio a la proyección dc una película 
naval. 
A las diez menos diez terminó la re-
unión. El presidente dijo que el Go-
bierno so t ras ladar ía a la estación para 
despedir a los infantes don Carlos y 
doña Luisa, que en cl expreso de Anda-
lucia regresaban a Sevilla. 
—Es una prueba de afecto—añade—que 
queremos dar a los Infantes, no sólo por 
su alta jerarquía, sino por los servicios 
mcretísimos que prestan y por las aten-
ciones que nos dispensan cuando vamos 
a Sevilla. 
Habló después el general Primo de 
Rivera del decreto creando las cajas pro-
vinciales de crédito foral, en lo que con-
cierne a la aplicación del crédito agrí-
cola para la redención de foros. 
—Esto—dijo—se para los que no pue-
den redimir sus tierras con medios pro-
—Esto—dijo—es para los que no pue-
pios. Aunque no hagamos más, si cuan-
do nos vayamos, y no hablo de fechas, 
dejamos resuelto este problema de as-
pecto económico, social y jurídicb, ya 
podemos sentirnos satisfechos. 
Por último, fué facilitada la siguiente 
referencia oficiosa de los asuntos trata-
dos : 
«Presidencia.—Real decreto refundien-
do l*»1 disposiciones que rigen la Consti-
turción, funciones y régimen interior del 
Consejo de la Economía Nacional. • 
Hacienda.—Se exceptuaron del impues-
to del Timbre los carteles editados por 
Centros que no persigan lucho, que ten-
gan por objeto incrementar el turismo. 
Se aprobaron las bases para proveer 
por concurso público la contratación del 
suministro de cajas y demás envases de 
cerillas. 
Instrucción pública.—R. D. creando los 
bachilleratos de lenguas clásicas y de 
idiomas modernos. 
Real decreto estableciendo los diplo-
mas de doctorados para extranjeros. 
Esiado.—Informe del ministro al Con-
sejo acerca dc la negociación comercial 
con Paraguay, quedando aprobadas las 
bases para el arreglo. 
Quedó enterado cl Consejo de las úl-
timas noticias recibidas de Portugal, 
que acusan tranquilidad en el vecino 
país. 
Trabajo.—Real decreto fijando un ca-
pital mínimo para que las Compañías 
de Seguros puedan ser inscritas para 
operar legalmente. 
Fomento—Real decreto creando las Ca-
jas provinciales de crédito foral que 
han dc aplicar cl real decreto de 25 de 
junio de 1926. en lo que concierne a la 
aplicación del crédito agrícola para la 
redención de foros. 
Real decreto fijando las condiciones 
de los préstamos que el Crédito Agríco-
la realiza sobre trigo, aceite, vino, arroz 
y lana. 
Ampl iac ión 
El primer asunto que aparece en la 
nota oficiosa, acerca del Consejo de la 
Economía Nacional, tiende simplemente 
a unificar más el funcionamiento de 
este organismo, recopilando lo que hay 
legislado acerca del mismo. 
El ministro de Instrucción pública con-
sumió una parte considerable del tiem-
po que duró el Consejo. 
Por uno de los decretos se autoriza 
a las Universidades para que estable/, 
can con carácter voluntario los Rachillr-
ratos de lenguas clásicas y de idioma^ 
modernos. El primero consistirá en las 
enseñanzas dc latín y do griego, a laí 
que se podrán agregar las de hebreo y 
árabe. El segundo, o sea el de idioma 
modernos, consistirá en inglés y alemán, 
y a elección, francés e italiano. Se es 
tudiarán, además, las respectivas lite 
raturas. La creación de estos bachillc 
ratos no recargará el presupuesto del 
Estado, puesto que las atenciones in 
hereníes a los mismos serán atendidas 
con los fondos de los patrimonios uni-
versitarios y con las matr ículas . Cons-
tarán estas enseñanzas de seis u ocho 
cursillos de cuatro o cinco meses cada 
uno. Ambos Hachilleratos vienen a lle-
nar un vacío que existía en el estudio 
de humanidades. 
En la Universidad Central se creará 
el doctorado para extranjeros; so dará 
un diploma científico que no autoriza-
rá al ejercicio de la profesión. Las de-
más Universidades podrán expedir cer-
tificados hispánicos a los extranjeros 
que acrediten conocimientos de litera-
tura e historia españulas. 
La 
la 
Se reorganiza en Barcelona 
la A. C. de la Mujer 
Asociación de Padres de Familia 
en Pamplona 
—o— 
De conformidad con las ndimas P*»' 
la reorganización do la Acción Cato) -
ca contenidas en «Principios y baso», 
del Cardenal Primado, la Liga de Ac-
ción Católica de la Mujer, dc Barcelo-
na, se ha reorganizado con el "O"10', 
de Junta Diocesana de Acción Catolice 
do la Mujer. 
Esta benemérita enüdad tiene un l̂ w* 
sejo general y cinco Comisiones 
marquesa viuda de Comillas ostenta M 
presidencia honoraria del Consejo ge 
ncral. La presidenta efectiva es la mar-
quesa de Villota de San Martín, y la 
secretaria general, la señorita Joaquina 
María Cunill Bastín. Representa en el 
Consejo a la Comisión de Piedad y Mo-
ralidad doña Josefa Villanueva, vIU(M 
do Castillo; a la Comisión de Acción 
Obrera, doña Mercedes Barret de Cal-
zado; a la de Cultura y Catequística, 
doña Carmen Raposo; a la de Benefi-
cencia, la marquesa de San Mori, y a 
la do Propaganda, doña Paquita Sa-
garra. 
Dos nuevas Juntas en Navarra 
Se han constituido en Pamplona la 
Junta Diocesana de Acción Católica y 
la Asociación de Padres de Familia. 
La primera está formada por los be-
ñores don Joaquín Garjón, don Luis 
Ortega( don Juan Pedro Arraiza, dori 
José Sánchez Marco y don Javier 
Arraiza. 
La Asociación do Padres de Familia 
tiene la siguiente Directiva: Presiden-
te, don Vicente Diez; vicepresidente, 
don Antonio Udobro; tesorero, dotf 
Eustaquio Ar iz ; secretario, don José 
Martínez Mores, y vocales, don Euge-
nio Arraiza, don Vicente Lipúzcoa, don 
Mario Ozcoidi, don Hilario Cnstiella, 
don Fermín Isturiz y don José Martínez 
Berasaín. El consiliario es el muy ilus-
tro señor don Manuel Arce. 
Conferenciar, culturales 
ZARAGOZA. 15.—Ha continuado el 
curso de conferencias de la Acción Ca-
tólica de la Mujer. Las correspondien-
tes al día de hoy han estado a cargo 
del reverendo padre Manuel María 
Sauras Navarro, que habló sobre «La 
Sagrada Escritura fuente de la verdad» 
y la señorita Carmen Cuesta, disertó 
acerca de «Bases indispensables para cl 
éxito del apostolado católico feme-
nino». 
L a T u n a escolar de C o m p o s t e l a 
ZAMORA, 15.—La Tuna escolar univer-
sitaria de Santiago de Compostela, a 
su regreso de Madrid en los primeros 
días de marzo, se detendrá en Zamora 
para dar varios conciertos en el tea-
tro de esta capital. 
U N A M O N T E R I A E N S E V I L L A 
SEVILLA, 15.—Organizada por el con-
de dc Aguiar se celebró una monter ía 
en su castillo de Sierra Morena CTi ho-
nor del Príncipe Carlos, hijo de los 
Infantes don Carlos y doña Luisa. 
Asistieron varios aristócratas sevilla-
nos. La nota interesante de la cacería 
fué haber matado el joven Príncipe, 
de un certero disparo en la cabeza, a" 
un lobo de gran tamaño, motivo por 
cl cual recibió muchas felicitaciones. 
E n t i e r r o d e l a s e ñ o r a 
v i u d a d e P i d a l 
Ayer tarde a las cuatro se verificó el 
do la virtuosa señora viuda de don 
Alejandro Pidal. 
El marques dc las Torres dc Mendoza, 
cl conde de Aguilar y don Alonso Coe-
11o y Pérez del Pulgar representá'ron a 
*] la familia real. 
En el duelo dc familia iban los se-
ñores Obispo dc Madrid-Alcalái padres 
Peña y Getino, los marqueses dc Vi l l a -
viciosa de Asturias y Valdcrrey, don 
José, don Ignacio y don Roque Pidal y 
don Tomás de Liniers y Muguiro. 
La concurrencia fué tan numerosa 
como selecta, prueba de las justas sim-
patías de que disfrutó en vida la finada. 
Los hijos van acompañando el cadá-








oficiales, estaba cubierta de nieve. Es 
de imaginar que as í sea; pues como 
se observa en el gráfico la cabila dc 
Relama se encuentra cerca dc la diviso-
ria de aguas en lina zona montañosa, 
donde hay elevaciones de 2.450 metrot 
al Norte de Monte Taunat. Convenga-
mos en que imestros enemigos saben 
escoger sus madrigueras, pero contra 
siete vicios hay siete virtudes. 
Sigamos buscando al adversario, don-
de quiera que se encuentre, valiéndonos 
de fuerzas indígenas para perseguirle 
por esos riscos africanos, donde hoy se 
oculta, y si los de la Gran Kabilia, en 
ArgcliOj dieron su. brazo a torcer cuan-
do se los buscó por los repliegues de las 
montañas, ninguna razón existe para 
que los moniañeses de nuestra zona no 
c vengan a parlidu. 
A v . m d ^ 9 ^ ^ 
El crédi to ÍO.-J! 
Sin duda, uno de los asuntos que más 
mereció ayer la atención del Consejo 
fué la creación do las cajas provincia-
les de crédito foral. Por ahora se au-
toriza la creación de una Junta provin-
cial de la Caja de Crédito Feral en Pon-
tevedra. 
Al labrador que quiera redimir sus 
tierras para asegurar los dominios, y 
que so hallo privado de medios para 
realizarlo, las cajas do crédito foral 
creadas le anticiparán, mediante la ga-
rant ía de la tierra que va a redimir.0la 
cantidad necesaria para la liberación* de 
la mismá al 
el serán objeto de una estadística en 
Registro de propiedades. 
El otro decreto de Fomento fija con 
carácter permanente la actuación de la 
cniid&d de Ciúdito agrícola. 
Por último, el conde do Guadalhorce 
fué autüiIzado por cl Consejo para sa-
car a subasta el ¿uarío trozo del canal 
de riego del Guadalquivir. 
* * * 
El señor Yanguas, además de dar 
cuenta de las noticias satisfactorias de 
Portugal, informó a sus compañeros do 
Gaímeto de las ncgot:iadones: comerciá-
i s Con Paraguay, las cuales se lleva 
run a cabo en La Asunción. El Tratado 
se basará en la concesión de trato de 
misma al ínteres del -1,50 por luj, nación más favorecida para los pruduc-
uwe de impuestos. Los medios para tos do ambas naciones 
t n t t f l C! pré¿tair;0 y los Procedimien- El proyecto do decreto del ministerio 
r ^ ! r S T ü S011 S1"iplcs y r ú - \ m 'J'rabaj0 tiende a evitar los abasos 
pidos lodos las operaciones que se de las Compañías de segures faltas do 
efectúen senUi exentas do timbre y de- solvencia. Para olio 
rechos reales. Las amortizaciones del 
capital serán trimestral y semestralmen-
te, según los casos, y el plazo para la 
amortización total el suficiente para que, 
suprimida la carga que pesaba sobro la 
tierra, con una insignifleanto cantidad 
quo se agregue, quede completamente 
liberada en un plazo breve, quo quizá 
sea de cinco o seis años. La caja se 
nutr i rá con 10 millones de pesetas del 
Estado, ya consignados en el decreto dc 
~5 do junio do 1926. Los préstamos se 
harán mediante la firma do un docu-
BJSfife m fladores. Estos docmiierttoá 
so les exigirá un 
capital con arreglo a una escala, con-
feccionada según la clase de seguro a 
que ¿e dediquen. A las Compañías quo 
más se exija será un mínimo de un 
millón de pesetas. 
Visitas ni ministro de la Guerra 
El ministro de la Guerra fuó visi-
tado por el infante don Carlos, gene-
rales Navarro, Barreiro y Muñoz Cobos 
y el coronel Loriga. 
Conferencia dc ministros 
El ministro de la Guerra estuvo uyer 
en cl ministerio de Hacienda confereu-
s'Liando con ci seüor Calvo Sotelo, 
Miércoles 16 de febrera de 1927 
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C a r r e r a s d e c a b a l l o s e n S e v i l l a y e n M a d r i d 
Inscripciones para la prueba de productos nacionales en Tablada y el « H a n d i c a p O p c i o n a l » 
en el h i p ó d r o m o de la Caste l lana . Probablemente no se ce l ebrará el partido E s p a ñ a - Portugal 
POLEMICAS D E P O R T I V A S 
Al hablar del valor de un equipo o 
de un deportista, muchas veces hay que 
sacar a relucir diversos términos depor-
tivos, la clase, la forma y la condición, 
tablecer un record o celebrar el mejor 
partido. En football es más difícil, por-
que las fechas ya se estipulan previa 
mente, por esta circunstancia, hemos 
afirmado "que el día 12 de diciembre el 
tres cosas diferentes, si bien las dos Partido se hubiera decidido favorable-
úitinias tienen puntos de contacto. mente para los irunesesa. Entonces es 
Al hacer nuestras apreciaciones, claro íal 'an en condición, en su punto. Lo con 
está que nos vemos obliqudos a usar trario de la Rcal Sociedad, que estaba 
esas palabras pura valorar a los distin- en la base del tr iángulo con que se sue 
tos equipos o deportistas. Desde hace le representar las diferenciaciones de la 
ahiún tiempo algunos colegas de pro- íorma' Se conoce la forma de un once 
viudas parece que interpretan estas pa- de football. de un equipo de cualquier 
labras en sentido despectivo. Nos ex- deVone' la íorma de una ^ c i ó n , que 
presaremos asi pura no molestar a na- es la resultante del estado físico de sus 
die, para no decir que se ignora la representantes. 
existencia de esa necesaria terminólo- Basta por el momento. Con lo indica-
gia. Constantemente hemos hablado so- d0' creemos no haber hablado de memo-
bre el particular. Y recordamos haber r i a ' sabemos la significación de cada 
dado toda clase de explicaciones. 
Pues bien, en nuestras apreciaciones 
del jueves, refiriúndonos al partido que 
se iba a disputar en la ciudad fronte 
palabra. En perfecta inteligencia para 
la discusión, veremos, también del mo-
do más científico posible, la cuestión 
de la condición y de la clase. La clase 
el equipo—contraria a la opinión del es 
timado colega—, la clase del fícaí Unión, 
cuya afirmación—que no es gratuita— 
ha dado lugar a apostillar un comenta-
rio nuestro. 
riza, decíamos lo siguiente: «Tenemos Que está vinculada en el individuo, en 
'el convencimiento de que, jugado este 
partido el día 12 de diciembre, se hu-
biera decidido favorablemente para los 
nuneses; entonces estaban más en for-
ma. En estas últimas semanas los ao-
nostiarras han ido mejorando. Pero no 
han llegado a los otros y además no\ 
hoy que olvidar que subsiste la di fe-; 
renda de clase, ü n exagerado entvsias-1 
mo ante el temor de lo desconocido [lo 
desconocido es el resultado Real Unión- P0^3 ,1UG desde, su fundació,n'_ íJue ,se 
Osasuna), algunos momentos felices, 
pueden salvar la situación 
Carreras de caballos 
l ia temporada de Sevilla 
La Sociedad sevillana es una de las 
Se ha celebrado el partido. Por el 
desarrollo del juego no creemos haber-
nos equivocado. Por el resultado, sí, 
nos equivocamos: creíamos en el triun-
fo de los iruneses y resulta que han 
remonta a más de cuarenta años, no ha 
Interrumpido nunca su temporada de 
carreras. Esta suele constar de tres re-
uniones, pero más interesante que el 
número es la calidad de sus pruebas. 
Las condiciones de cada año apenas 
nato regional, pues se tiene por des-
contado que el Europa sufrirá una de-
rrota el próximo domingo al luchar 
contra el Barcelona. 
E l incidente del partido Athlotic-3lacing 
Nota del Athletic Club de Madrid. 
«Después de leídas las reseñas y comen-
tarios que los cronistas deportivos han 
hecho del partido celebrado en el cam-
po del Stadíum el domingo 13 del co-
rriente, a esta Sociedad le interesa ha-
cer constar, como aclaración pública, 
lo siguiente: 
Primero. Que en el acto de la entre-
ga de pases realizada, en nombre de 
la Prensa, por el señor Cruz Martín, 
reportero de La Voz, como protesta por 
la agresión de que fué objeto un com-
pañero, el señor Urquijo, como presi-
dente del Club, manifestó a dicho señor 
que ni el Club n i la Junta directiva de 
la Sociedad se hacían solidarios de la 
conducta seguida por el socio que pro-
movió el incidente. No obstante, el re-
presentante de la Prensa insistió en ha-
cer entrega de los pases, obligando al 
señor Urquijo a aceptarlos, bien a eu 
pesar, por estimar no existía causa su-
ílciente para adoptar tan extrema reso-
lución, 
Segundo. Que si el señor De Miguel 
agredió al señor Calvo fué como con 
secuencia de un insulto dirigido a su 
familia por el citado jugador del Ra-
cing, de tal gravedad, que n i el contes 
tar de esa forma es réplica suficiente 
Buena prueba de ello es que el señor 
De Miguel, cuya actuación en los cam-
pos de 'football data de muchos años, 
como todo el mundo sabe, jamás dió es-
var ían . Este año, siguiendo el plan de Pectáculo semejante al que aconteció en 
iu uo iuo iiuiiooiso y í t o u i t u . y u . u i i v i f t « — ° — »- - i - i k - r > n r f i H f » 
triunfado los donostiarras. No hay ais- los demás centros hípicos, se preocupa Pg?ao; cusión. Creemos que por esto no se ^ las carreras de los dos años y de 
nos va a pedir la cabeza. ! las clásicas. Las poules de productos se 
Pero resvJta que un diario madr i leño in ic ia rán en el hipódromo de Tablada. 
de la mañana , y comentando precisa- para continuar luego en Aranjuez y Ma-
mente el partido Real Unión-Real Socie drid. Corresponde disputar en Sevilla la 
dad, saco a colación lo de la clase y lo octava. 
de la forma. Parece una imitación. 1 Las inscripciones, después del primer 
Lo interesante sería que el colega, si- reculamiento o forfeit para esa impor-
quiera algunas horas antes del partido, tante carrera comprende las siguientes 
hubiera hecho las distinciones. Entonces cuadras y caballos: 
la discusión estaba en su punto plan- Del duque de Toledo: 
teada. No después, cuando ya es cono- Gran Place, por Brabant-Grenelle. 
cido el resultado. Boutte-seile, por Le Bourget-La Boi-
tiobre íorma y clase parece que el co- selle, 
lega pide una. demostración matemát ica Del conde de la Cimera: 
Mademoiselle de luenga (Larrikin-Nor 
dre). 
Noja {Larrikin-La Glorieuse). 
Mitsouko (Larrikin-Soubrette). 
Del conde de la Maza: 
Majestic (Cupidon-Aisne). 
De don Fernando Ruano:] 
Orgueilleux {Holly HUI • Craigenden-
me). 
Triestino (Holly HHl-Gagerie). 
Mon General (Holly Hill-Capsolette). 
Abassia (Holly Hill-Romp). 
Po\pnaise (Holly Hill-Jacie). 
Amateur (Parthenon-Sympathy). 
De don Matías Murto: 
Ena (Hassan-Magda). 
Primer día en Madrid 
Decíamos hace poco que para los pr i -
y no cabalística. Nos permitiremos in-
dicar que la matemát ica no cabe, pero 
la científica, sí. 
Es muy posible que cuando emplea-
mos las palabras clase, forma y condi-
ción no se nos comprenda. En verdad, 
lamentamos no saber explicarnos me-
jor. Lamentamos más todavía tener que 
repetir tantas veces las mismas cosas. 
* * * 
Veamos la cuestión de la ío rma. 
No consideramos, n i mucho menos, la ; 
palabra forma en su definición morfo-
lógica, que expresa el aspecto exterior 
de un individuo o de un objeto. Sin em-
bargo, es el único sentido que el dic-, 
cionario concede a la palabra forma! 
cuando la define: configuración de los 
cuerpos, apariencia. 
Es que el sport, en el momento de la meros días de la temporada debía co 
publicación de los diccionarios todavía rrerse en Madrid un buen handicap. 
hoy clásicos, era casi desconocido. Para el primer día, la Sociedad ha fija-
La forma, la /orma deportiva es un do un handicap, que es el Opcional, 
estado físico inestable. La noción más pero el premio debió triplicarlo, o du-
importante es precisamente esta ínesía- pilcarlo siquiera. Y aumentar la dis-
bilidad, que permite representar este es- tancia en unos 200 metros más . Y que 
tado físico mediante una curva. La for- fuera omnium además. Sólo hay poco 
ma individual normal corresponde a de todo esto, y, por ahora, ya tendre-
una línea horizontal, según la cual se mos que conformarnos con lo fijado por 
inscribe la vida normal, la salud. Si la los redactores del programa, con una 
potencia vi tal del individuo baja, la íí-; prueba de nivelación, para tres años 
Tjea horizontal representa todavía el es- exclusivamente y para 1.600 metros. 
tado de salud del individuo, estado de o t ra condición es haber corrido en Es-
salud superior a la enfermedad. Las pana en J926. Esta es una pequeña re 
enfermedades son excepciones y su dura- tricción, pero el aficionado estará satis-
ción reducida. Lo que quiere decir que fecho &i le indicamos inmediatamente 
el deportista sufre raramente y que se qu6 está carrera ha reunido 36 concu-
restablece pronto. I rrentes. 
pero la caracter ísüca de la forma de-j E1 número está bien, teniendo en 
portiva serd la elevación d<e la curva cuenta que sólo nos faltan unos veinte 
sobre la horizontal, elevación que ufe- días para su celebración 
ne a significar que el hombre está so-j Ahora, hace falta que el martes pró-
bre sí mismo. Corresponderá a los dis- ximo, día señalado para las retiras, no 
Untos períodos de entrenamiento, de'SQ reduzca a la mitad o a menos. No 
mejoramiento de la potencia vi ta l y se-jes de esperar, ya que el handicapper 
rá seguido de una vuelta a la Tionnaíz-i parece haber realizado una escala con 
dad, a la línea horizontal. jeienzuda. Los abandonos tendrán que 
¡ser por falta de entrenamiento u otra 
Este esquema ultrasimple representa* Los cai)aUo's matriculados, con sus co-
las oscilaciones fincas a c P 0 ' ' í ¿ s ' a . l r r e s p o n d i e n ^ 
del atleta, del equipo en el entrena-
miento : 
I . Período de reposo, estado de salud, 
linca horizontal. 
H Comienzo Oel entrenamiento, pues-
ta en forma. Esta puesta en forma de-
be ser progresiva; es decir, que corres-
ponda a una elevación lenta, c o n t i n u a , ' " " - ^ General, 54 kilos 
razonada. _. Juantegut, Jemein y Jarito 
I I I . Período del jntrenamiento.Jornia. t C n ^ Bougie y 
Eneas, 63 kilos. 
Ourhi, 60 kilos. 
Merite, 58 kilos. 
Mademoiselle de luenga, 57 kilos 
Jacinto, 56 kilos. 
Boutte-seile y Colindres, ambos 
kilos 
a JO 
propiamente dicha. Línea horizontal, 
pero subyacente a la del estado de sa-
lud Esta línea es oscilante; esío es, con 
ascensos y descensos, que representan 
fielmente las variaciones de la forma. 
Sabemos, en efecto que al atleta, al 
equipo no le es posible mantenerse en 
.i:-:.-.— ii míe ene bn-nfíns n irspr-
a 53 kilos, 
a 52 kilos 
n i a f t , 51 kilos 
Grand Place, 49 kilos. 
iVo;a, 48 kilos. 
Saba, Polonaise, Triestino y Jacoba, 
a 47 kilos. 
Septime, Jocoso y Joyel, a 46 kilos. 
Qupmoro, Vich, Linyola, Concertina, 
condición igual y * ™ ™ J ^ % % ° Ena, Adelaida, Labourdire Sagunto, Ji-
formalices varían de un ™ ° ™ ™ d 0 l ™ \ r a f a , L i ébam, La Souris y Orguielieux. 
bajo influencias que a menudo son po- • • 9 » ^ 
co importantes 
En este período de entrenamiento es 
donéc se aparece inscrito el punto más 
elevado, la meta de la curva, que nos-
otros llamamos record. En V p n c i ^ f i . 
este punto culminante pertenece al final 
del entrenamiento; frecuentemente pa-
sa rápidamente, seguido de un descen-
so de forma. 
IV. Descenso de la forma y retorno al 
estado de salud. El descenso' de í o rma 
es una necesidad, si hemos de refle-
xionar d'Cbidamenlc y pensar que un 
individuo que produce un record, esío 
Í-S, un recordman, es anormal. Realiza 
físicamente lo que llamamos psíquica-
mente un degenerado superior. E l de-
generado superior puede ser un genio. 
¿No se ha dicho que el genio l imi ta con 
la locura"! 
Pues bien; de la mtsma manera que 
las manifestaciones del genio no son 
crónicas, también las manifestaciones 
deportivas no son más que transitorias. 
Existen chijpzzos—digámoslo asi—del 
genio, corno chispazos de la forma. Sa-
bemos de campeones, de equipos y sa-
bios que han realizado en su vida una 
magnífica performance. Después, como 
fatigados, acaban por su esfuerzo, que-
dando muy bajos con respecto a su va-
lor anterior. 
Estas consideraciones de conjunto tie-
nen la fuerza de una ley. El recordman 
o equipo y su manager o entrenador de 
Recordaremos que el primer día de 
carreras está señalado para el día 6 del 
mes próximo. 
Football 
Los partidos internaeionalea de España 
El encuentro contra Portugal concer-
tado a úl t ima hora, no se celebrará 
probablemente por falta de fecha dis-
ponible en el calendario futbolístico es-
pañol . 
Desde luego, los otros tres tratados 
en la últ ima Asamblea se celebrarán 
en los días siguientes: 
17 de abril.—Contra Suiza. En San-
tander. 
22 de mayo,—Contra Francia. En Pa-
rís. 
29 de mayo.—Contra Italia. En Bo-
lonia. 
Un banquete a Samitier 
BARCELONA, 15.—El próximo jueves 
se celebrará el homenaje al jugador del 
E. C. Barcelona José Samitier, con mo-
tivo de haber merecido la medalla del 
Mérito Futbolístico por parte de la Fe-
deración Española. 
Todavía el partido Gracia-Español 
BARCELONA, 15.—Aunque no ha ce-
lebrado reunión la Federación catalana 
de Fútbol se dice con visos de verosi-
mil i tud que acordará la repetición del 
partido Español-Gracia. 
Esto motivar ía la posibilidad de que 
ben saber la ocasión propicia para es- el Español consiguiera el eubeampeo 
Tercero. Que no es exacto, como al-
gunos cronistas aseguran, que n i el se-
ñor Tuduri , n i n ingún otro jugador del 
Athletic Club, tratase de agredir al ar-
bitro una vez terminado el partido, y 
Cuarto. Que precisamente un carac-
terizado socio del Athletic, ayudado por 
el jugador señor Del Río, acompañaron 
al árbitro desde el campo de juego has-
ta la caseta, defendiéndole de los que 
quer ían agredirle, como podrán atesti-
guar cuantas personas permanecieron en 
el campo hasta la terminación del par-
tido. 
Esta es la conducta seguida por el 
Athletic Club en el partido de refe-
rencia.» 
Automovilismo 
En nuestros clubs deportivos pasan a 
veces cosas peregrinas; lejos de dar 
toda clase de facildiades, se sienten un 
poco pasivos. Un club automovilista ha 
enviado hace una o dos semanas cir-
culares sobre su próxima temporada. 
Pues bien, hace un mes lo damos a 
conocer, no por propio conducto, sino 
lo que es peor, del extranjero. 
En cambio, en otras partes realizan 
toda clase de propagandas. Hace una 
semana nos vimos sorprendidos por un 
programa del Automóvil Club de Mon-
tecarlo. Por creerlo de interés para los 
aficionados, damos algunos detalles. Es-
ta entidad celebrará reuniones el día 9 
y 10 de abril próximo. 
En el primer día se correrá el Gran 
Premio de Montecarlo, una prueba en 
cuesta sobre la mil la con salida pa-
rada. En el segundo, el criterium en 
cuesta de Mont Agel, sobre 10 kilóme-
tros y medio. También con salida no 
lanzada. 
Pugilato 
E l campeonato italiano 
MILAN, 13.—Para la primera sema-
na de mayo se celebrará, probablemen-
te, en esta población el campeonato de 
Ital ia de todas las categorías. 
El actual campeón Erminio Spalla de-
fenderá su título contra Bertazzolo. 
Ciclismo 
Carrera de inauguración 
El domingo se celebró la prueba de 
inauguración de la Unión Velocipédica 
de Tetuán tsobre el trayecto Madrid-
Mi raílores-Madrid. 
Resultado: 
1, MIGUEL SERRANO. Tiempo: 3 ho-
ras 40 m. 
2, Francisco Castaño; 3 h. 40 m. 1 s. 
3, Luis Grosso. 
4, Pedro Menéndez; 5, Angel Buchó; 
6, Nicolás Bocos; 7, Agustín del Hierro; 
8, Bernardo Hernández ; 9, Manuel Fer-
nández, y 10, Francisco Sandoval. 
Por categorías la clasificación se es-
tableció como sigue: 
Primera categoría.—1, Miguel Serra-
no, y 2, Manuel Fernández. 
Segunda categoría.—1, Francisco Cas-
taño, y 2, Agustín del Hierro. 
Tercera categoría—1, Luis Grosso; 2, 
Pedro Menéndez, y 3, Angel Buchó* 
Bastel Bal! 
Un eauipo bonaerense a España 
BUENOS AIRES, 15.—Se asegura en 
los círculos deportivos que dentro de 
breve tiempo en Hinche Club, de Bue-
nos Aires, uno de los primeros equipos 
de la Argentina en este deporte, se tras-
ladará a Europa, principalmente a Es-
paña, Francia e Inglaterra. 
Concurso de esquis 
Una prueba para segundas categorías 
La Sociedad Deportiva Excursionista 
celebrará el domingo próximo su prue-
ba social para segundas categorías, con 
el recorrido siguiente: 
Salida a las doce de la m a ñ a n a del 
Puerto de Navftcerrada, para subir a 
las Guarramas y descender al refugio 
de la Maliciosa, donde se s i tuará el v i -
raje para regresar al punto de partida, 
siendo el recorrido completamente l i -
bre, lo mismo a la ida que a la vuelta. 
Es de esperar que, en vista del gran 
número de corredores que participaron 
en la carrera de neófiitos, para es-
ta interesante prueba también se pre-
sentarán buen número de patinadores. 
Sociedades 
Una Junta de la Deportiva Excursionista 
La Sociedad Deportiva Excursionista 
celebrará el día 24 de este mes junta 
general ordinaria, a las diez de la no-
che, en primera convocatoria, o a las 
diez y media en segunda, en el domi-
cilio social del Montepío Comercial e 
Industrial Madrileño (Barco, 15, entre-
suelo), con arreglo al siguiente orden 
del d í a : 1, lectura y aprobación del ac-
ta anterior; 2, lectura y aprobación de 
la Memoria; 3, examen y aprobación 
del acta anterior; 4, nombramiento de 
la Comisión revisora de cuentas, y 5, 
elección de cargos. 
Se reúnen los exportadores 
de aceite de oliva 
o 
Propagarán los aceites anali-
zándolos en los mejores la-
boratorios del mundo 
—o— 
La Federación de Exportadores de 
Aceite lia reanudado sus sesiones, cele-
brando varias reuniones sucesivas. Pre-
sidió don Luis Ibarra y asistieron los 
señores Ballester, Carboncll, Cassin, 
Luca de Tena, Pallares. Porlan, Salga-
do, Serra. Soler, Vidaurra y Muñoz, y 
representantes de la Agrupación de Ex 
portadores de Barcelona, de las Asocia-
ciones de Córdoba, Jaén, Málaga y Se-
vi l la y del Sindicato de Urgel y Campo 
de Tarragona. 
Se acordó intensificar el servicio de 
informaciones confidenciales a los aso-
ciados acerca de los clientes e interme 
diarios, y recabar facilidades para el 
cumplimiento de lo dispuesto respecto 
al troquelado de los envases que se im 
porten o exporten temporalmente. El 
Consejo se informó con satisfacción de 
la marcha de las gestiones encaminadas 
a evitar competencias ilícitas, a facili 
tar la importación de los capachos de 
fibra vegetal que se usan en el prensa-
do de aceituna y a obtener la implanta 
ción del servicio'de cables-cartas de fin 
de semana. La Federación fijó su crite-
rio en cuanto a la utilización de los 
servicios de corredores de comercio co-
legiados, y se acordó la util ización del 
derecho concedido en la real orden de 
18 de diciembre úl t imo para el nombra-
miento de agentes encargados del des-
pacho en las Aduanas. 
La admisión temporal del aceite de 
oliva fué objeto de un detenido exa-
men, y se la consideró como un instru-
mento comercial, utilizado con éxito en 
los países exportadores de aceite, y del 
que España no puede prescindir. Me-
diante la admisión, opina la Federación 
se consigue la mayor garan t í a de pure-
za en la salida de nuestros aceites y se 
nivelan los precios de adquisición y 
venta, desapareciendo la especulación. 
La Federación acordó iniciar la pro-
paganda de los aceites españoles, anali-
zándolos en los laboratorios más autori-
zados del mundo entero, y vió con sa-
tisfacción que en la cifra de exporta-
ciones destinadas a los países consumi-
dores superan bastante a las que se di -
rigen a los intermediarios. Esperan los 
exportadores que esta forma indirecta 
de exportación quedará pronto comple-
tamente eliminada. 
V I D A E S C O L A R 
E l Círculo de Estudios de la Federa 
ción de Estudiantes Católicos de Madrid 
celebrará sesión ordinaria hoy. a la 
siete de la tarde, en la Casa del Estu-
diante. 
En él tomarán parte el estudiante de 
Ciencias señor Barredo, que dará cuen-
ta de su trabajo sobre el problema pro-
fesional que plantea el exceso de licen-
ciados, y el estudiante de Derecho señor 
Mart ín-Sánchez (J.), que con t inuará el 
cursillo de Historia confederal. 
Por apremios de tiempo no ha sido 
posible citar a los socios del Círculo 
Conferencia del señor Sancho Izquierdo 
en la Casa del Estudiante 
Presentado por el señor Santiago, co-
menzó el sábado el ca tedrá t ico de la 
Universidad de Zaragoza exponiendo el 
afecto con que ésta mira a la Federa-
ción de Estudiantes Católicos, y cómo 
al ponerse, por medio de ella, en com-
penetración con los alumnos, ha adqui-
rido la Universidad zaragozana el par-
ticular relieve que tiene, y que se 
muestra en datos como el informe que 
los estudiantes católicos zaragozanos en-
viaron a la Universidad sobre reforma 
universitaria. Cuando en las Casas del 
Estudiante—dice—habla ante los alum-
nos el catedrát ico, como en este caso, 
les habla en la Universidad, puesto que 
ésta no es un local, sino una unión de 
catedrát icos y discípulos. 
Entrando en el tema, dice que el De 
recho natural es desconocido por mu 
chos en su verdadera acepción, siendo 
casi siempre esto la razón de los ata 
ques que se le dirigen. Su estudio, no 
es obstáculo al Derecho positivo, y es 
necesario para fundamentarle 
Los sustitutivos que se quieren opo-
ner al Derecho natural—una introduc-
ción filosófica en relación con la histó-
rica—no son diferentes sino en el nom-
bre del Derecho natural, que por el 
curso en que se estudia necesariamen-
te presentará diferencias de método y 
extensión con la Filosofía del Derecho, 
y deberá llenar dos fines: formar ideas 
básicas delineando los conceptos fun-
damentales del Derecho, y crear en los 
alumnos una conciencia jurídica y un 
concepto fundamental de la idea de 
justicia. Los sustitutivos dan sólo pr in-
cipios generales—no fundamentales—, 
y jamás pueden llenar la segunda mi-
sión del verdadero Derecho natural. 
Dice que reconoce en ciertos casos un 
«abuso de derecho» del catedrát ico que 
explica por Derecho natural lo que no 
es, o amplían extraordinariamente la 
materia, y el mismo conferenciante se 
reconoce reo de este delito, aunque dice 
que a la mera indicación que le hicie-
ron los estudiantes católicos de Zara-
goza l imitó su programa. 
T I E R R A S A N T A 
U N I C A P E R E G R I N A C I O N N A C I O N A L 
ESPAÑOLA 
Aprobada por el Emmo. Sr. Cardenal 
Primado, por los Arzobispos españoles, 
por la Junta Nacional, y protegida ofi-
cialmente por el Rvuio. padre Vicario . 
General do la Orden Franciscana en s 
España. Presidida por el Excmo. señor 
Obispo de Madrid-Alcalá y acompaña-
da por padres Franciscanos. 
Del 25 de abril al 7 d* junio 1927. 
Se vis i tará Ital ia , toda Palestina, Egip-
to. Atenas, Constantinopla, etc. 
Precios: 1.a. 2.850 pesetas; 2.a, 2.250 
pesetas, y S.», 1.450 pesetas. TODO 
C O M P R E N D I D O . 
I N S T R U C C I O N E S E I N F O R M E S 
Delegados Junta Nacional en todas 
las diócesis de España (Secretarías de 
Cámara de cada Obispado) y en la 
A G E N C I A SOMMARIVÁ. S. A. 
Av. del Conde de Peñalver, 17. Madrid. 
P R I M 
p U l T E E S A V E N D A 
Y VERÁ QUE MUESTRO 
PATENTADO PR OCEDI-
MIENTO LE COMTE-riDRÁ! 
Y REDUCIRA 
COMPLETAMENTE 
O R T O P É D I C O S 
PRECIADOS 35 .mDRID . 
¡LA CASA MASAMTIGUAEIMPORTAriTEDEESPAW 
mmmmBaemegrz* 
E l amor al l ib ro ajeno 
Atropellado y muerto por un carro. 
Ciclista lesionado en un choque. Un 
buen día para los rateros 
—o— 
En la Comisaria del Congreso se pre-
sentó don Calixto l luiz Zorrilla, médico 
militar, domiciliado en Atocha, 66, pen-
sión, denunciando quo le han sustraído 
dos temos de Patología. En aquel mo-
mento entró don Luciano Lozano Mar-
gallo, quo habita en otra pensión de la 
plaza del Matute, 4, formulando una de-
nuncia análoga. Una mano misteriosa 
lo acababa de robar tres tomos de Ana-
tomía. 
El seilor Lozano expresó su sospecha 
de que el autor de la rapiña fuese un 
jovencito que dijo llamarse Luis Santos 
González, que estuvo en la pensión unos 
minutos a pretexto de alquilar unB ha-
bitación. La mismísima sospecha brotó 
entonces en el cerebro del otro denun-
ciante. Recordaba que un muchacho es-
tuvo hospedado en Atocha, 66, y que 
había desaparecido. 
Las denuncias siguieron su trámite, 
y la Policía se preparó para enconirar 
al «allcionado» a libros cientifleos. 
Bien dijo aquel que dijo «que había 
días que no debían amanecer», porque 
el jovenzuelo acusado se «tropezó» en 
la misma plaza del Matute con el pr i 
mer denunciante, que le hizo detener. 
El muchacho llevaba una vida alegre, 
feliz 6 independiente, entregado a la 
afición al libro del prójimo, y en un 
momento lo denuncian por dos veces y, 
lo que es peor, le entregan a la Po-
licía. 
A l chico se le vino el mundo encima 
al ver el desdichado íln de sus aventu-
ras, y no tuvo inconveniente en confe-
sar las «faenas» quo ha realizado desde 
enero último a la fecha, quo son las 
siguientes: 
En Cañizares, 2, le sustrajo pese-
tas a don Marcelino Enrique Parrondo. 
En Huertas, 24, se apoderó do dos 
tomos de Anatomía pertenecientes a don 
José Almenara Gallego. Los libros los 
vendió en 35 pesetas. 
En el mismo lugar sustrajo otros dos 
tomos de Anatomía a don Luciano Lo-, 
zano Margallo, que entonces habitaba 
allí. Los tomos los vendió en 52 pesetas. 
En Alvarez del Gato, 5, sustrajo un 
reloj a doña Ana Martínez Gómez. La 
joya fué vendida en 12 pesetas. 
En Carretas, 4, sustrajo al abogado 
don Prudencio Gutiérrez Madrigal dos 
tomos de Derecho mercantil, por los que 
obtuvo 15 pesetas al venderlos. 
De una casa, que no recuerda si es 
do la calle de Hortaleza o de la de 
Fuencarral, se llevó dos sábanas, quo 
empeñó en 10 pesetas en el Monte y 
luego vendió en una la papeleta. 
En Arenal, 7, estuvo tres días hospe-
dado y se fué sin pagar, 
Y en un parador de la calle do Jar-
dines sustrajo una maquinilla de afei-
tar, que en el acto vendió en seis rea-
les. Además se marchó sin pagar el 
hospedaje de un día. 
El joven en cuestión utilizaba siem-
pre el mismo sistema: presentarse en 
una pensión, «convenirle» las condicio-
nes, y en el momento en que podía, 
arramblaba con lo que encontraba en 
las habitaciones de los compañeros de 
hospedaje. Su especialidad, como ha po-
dido verse, eran los libros. Ha demos-
trado ser un gran aficionado al libro. 
Lo triste del caso es que se trata de 
un joven pertenecieme a una dignísima 
familia de Orense, honorable por todos 
conceptos. Se llama la criaturita Lucas 
Carracedo Pérez, de diez y ocho años, 
estudiante. Ultimamente estuvo hospe-
dado en Cruz, 5 y 7, y ahora lo está 
en los calabozos del Juzgado. 
Otros sucesos 
Muerte por atropello.—En la calle de 
Toledo el carro 4.595 que guiaba su 
dueño Honorato González Asensio, atre-
pelló al n iño de seis años Alfredo Pizt 
Orcllana, domiciliado en el 138 de la 
misma vía, causándole tan graves heri-
das que le produjeron la muerte. 
La criatura falleció a poco de ingre-
sar en la Casa de Socorro de la La-
tina. 
Lesionado en un choque.—En el pa-
seo de Recoletos chocaron el automó-
v i l 21.657 que conducía Pedro Recuero 
Mata, fué a chocar con la bicicleta 
montada por Francisco Castillo Soler, 
de diez y nueve años, que vive en el 
paseo de las Acacias, 13. 
En el accidente resultó Francisco con 
lesiones de relativa importancia. 
Herido en una explosión—El niño 
Felipe Pérez y Pérez jugaba en la vía 
pública con un bote de carburo y tuvo 
la ocurrencia de acercar al recipiente 
una cerilla encendida. EH bote hizo 
explosión y Felipe resultó con una he 
rida de consideración en la región fron-
tal. 
Accidentes—Al atravesar la vía en la 
estación del «Metro» de los Cuatro Ca-
minos el jefe de aquélla don Hipólito 
Jete García se cayó, produciéndose gra-
ves lesiones. 
-Cuando jugaba con otros niños en 
el Puente de Vallecas se cayó Rosario 
Jiménez Guardiola, de once años, frac 
turándose el fémur izquierdo. 
—En la sala de observación del Hos-
pital Provincial se cayó el enfermo 
Bonifacio Ramírez Delgado, de sesen-
ta y tres años y resultó con una herida 
de importancia en la cabeza. 
Quemaduras.—En su domicilio. Car 
ñero, 3, le cayó un puchero con agua 
hirviendo al niño de nueve meses Ra-
fael Beamur Lozano, el cual sufrió que-
maduras de pronóstico reservado. 
Raterías.—A doña Ramona Vega, de 
cuarenta y nueve años, que vive en 
Tesoro, 11, le han systraído de su do-
micilio una sortija de oro con diez 
diamantes. 
—Del carro que conducía Abundio Gó-
mez Marín le sustrajeron en la glorie-
ta de las Pirámides una cesta con 600 
huevos. 
—Angel Andrés Peinado denunció que 
> habían robado una máquina fotográ-
fica y una pelliza. 
—A Marcelino García Fernández, que 
vive en la carretera de Extremadura, 25, 
le ha desaparecido la cartera con 225 
pesetas y documentos. 
—Don Crispólo Ambrona, que habita 
en Alcalá, 52, ha denunciado que le han 
sustraído de su domicilio un reloj que 
vale 50 pesetas. 
—Cuando se había apoderado de ocho 
relojes de un establecimiento de la ave-
nida de Pi y Margall, 7, fué detenido 
por el guarda del mismo Luis Juan Cri-
sóstomo Martín, de veintiún años, el 
Chino. 
En la operación le ayudaba otro «so-
cio», que desapareció, pero fué deteni-
do después. Se llama Manuel González 
Palacios, de veintiún años. 
—A don Alfredo Canales Martín le ro-
baron en un t ranvía en la calle de Se-
fflFMyftdfl&S&l con 900 pesetas. 
-EZr T E A T R o S 
Las películas nuevas 
tEL CIRA DE ALDEA 
R. CINEMA 
¡Pérez Escrich en la pantalla! Un 
brinco de un siglo quo parece más lar-
go, sobre abismo más hondo, que el 
que ha habido que salvar para filmar 
la lliada... 
¿Es ésta, en efecto, una producción 
de la literatura novelesca española, que 
merezca la supervivencia en la pelícu-
la? Sin duda, que, lo piiniero. habrá 
ido procurar que las gentes supieran 
de Pérez Escrich y de su melodrama 
novelado; pero, en realidad, no es, pa-
ra nosotros, ésta la cuestión. Alguien 
lo ha creído oportuno, se ha realizado 
la adaptación, y ahí está solicitando el 
sufragio público 
Ante todo elogiemos la selección de 
los escenarios naturales, hermosísimos, 
castellanos, interesantes y perfectamen-
te ofrecidos, por lo que a la técnica se 
refiere. Luces y coloraciones bien ele-
gidas realzan la belleza natural del 
agro salmantino, con sus dilatados ca-
rrascales, que. al fondo, l imitan las 
sierras bravias. Esto es lo mejor de 
La película. 
En la acción hay evidente modestia 
de medios, desequilibrio--el cura pro-
tagonista es una figura más...—y floje-
dad. Cierto que en el reparto hay des-
igualdad muy clara. Los interiores, en 
general, adolecen de escasa luminosi-
dad, salvo algún instante mejor lo-
grado. 
Hemos de censurar una escena de vo-
devil a lemán, ingerida sin motivo n i 
fundamento en película de ambiente 
romántico y aún folletinesco como el 
de El cura de Aldea, y también la poco 
cuidada presentación de unos frailes 
absurdos y de un convento ad usum an-
ticlericalium, en el que un padre que, 
de buen grado, acompaña a su hijo al 
monasterio, ha de quedarse tras la pe 
sada reja, en la calle, como si eso ocu 
rriese en cenobio alguno. 
Por fin, en cierto letrero se hace sa 
bcr que «El padre Juan amaba a sus 
pobres como el vicioso ama a sus v i -
cios». Aunque esto lo dijese-acaso si-
Pérez Escrich, es un perfecto dispara-
te, que ni siquiera está autorizado por 
la estultez de la zarzuela, en que un 
enamorado le dice a la novia que la 
quiere «como se quiere a la madre, co-
mo se quiere al dinero.» 
La película, por lo demás, no provo-
ca a los reparos que, en un tiempo, hu-
bo que poner a la muy popularizada 
novela de que procede. El más impor-
tante es que llega fuera de sazón. Pe-
ro en cierto aspecto marca un progre 
so fotográfico muy estimulante. 
E L D E L A N F I T E A T R O 
G A C E T I L L A S 0 T E A T R A L E S 
C I N E M A G O Y A 
E l triunfo alcanzado por Harold en «To 
norio tímido» es definitivo. 
«El tenorio tímido», ú l t ima creación de 
Harold, es el mayor éxito de risa de la 
actual temporada. 
También se proyecta la formidable cin-
ta de dibujos «Periquito tiene liamtoro», 
por el graciosísimo gato cMorronguis» (ex-
clusiva de esta Empresa). 
O 
Palacio de la Música 
Harold Lloyd, indiscutible rey de la gra-
cia, obtiene un éxito creciente en su for-
midable creación «El tenorio tímido». 
E l gran actor encuentra en esta produc-
ción el marco más apropiado para desarro-
llar la fuerza de su ingenio inagotable. 
o 
H B a x L i B U ! e i * 
Ultimo día boy miércoles, de su gran 
éxito «ilKU t ío me adora!, en ClNEUtA 
A2ÍGÜELLES. 
O 
" S c a r a m o u c h e " 
será presentada mañana jueves en C I N E -
MA A R G U E L L E S . 
«Scaramouche» es un emocionante y be-
l l í s imo episodio de la historia francesa. 
«Scaramoucho» está soberbiamente inter-
pretada por Ramón Navarro, Alice Tcrry 
y L<;wis Stone. 
«Scaramoiiclie» sólo so proyectará en C I -
N E M A ARGÜELLE3. ¡No olvidarlo! ¡El 
jueves! 
u " M ñ m " w la u m ñ 
E s t a tarde, coincidiendo con la quinta y 
ú l t ima matinée de miércoles, Conchita Su-
porvía cantará por última ve, 
de tardo su ópera predilecta t11 h^[; 
de Sevilla». Es ta insuperabú }-
verá a escuchar delirantes ov-J- ^ »? 
compartirán Carlos del Pozo i Il6s. qí1" 
Muro, De Francescbi y Romito r^111» i ! 
ilustro maestro ¡Saco del Valle ' Sifi .i 
«LOHEKGEIir» y « i o g _ ' 
E l admirado Eugon Szenkar A- -
ma por la noche la reprosentació,?!4 na 
hongrin», que interpretarán ^ ^ 
vez en la actual temporada,'los ^lith 
artistas alemanes. ' ^^ea^ 
So prepara para fecha muy TW . 
estreno de la ópera «Los cuentos "f11"4 f! 
man», de Offenbach, que será int *0,l' 
da por grandes artistas, entre lce rptet«' 
guran Lafuente, Izarié CaUyot. RQ QUE B-
bronner, Lise Landrab Francia %>1. 
Carlos del Pozo y Romito. 
Cartelera de espectáci^ 
LOS DE HOY ^ 
COMEIDIA (Príncipe, 14).—IQjg T 
tremeños se tocan. ' ' ^s «s-
rOITTALBA (Margarita X i v ^ n ) 
Margall, 6).—6, L a mariposa qu0 v j . » 
bre el mar.—10,15, L a ermita, ia 
y el rio. 
L A B A 
cosa es ui 
tai -ott 
(Corredera Baja, 17).—6 3o p 
n hombro.—10,30, A martiUazT* 
E S L A V A (Pasadizo do San Ginés) J^-. 
E l niño desconocido.—10,30, Dollars ' 
K E I N A V I C T O R I A (C. San Jer¿ 
DO 
10,15, {; 
—En un t ranvía de la Ciudad Lineal 
le robaron un alfiler con perlas y bri-
llantes a doña Isabel Pelayo. 
Ladrones detenidos.—La. Guardia civil 
del puente de Vallecas ha detenido a 
Salvador López, d t diez y nueve años, 
y a Pablo Cabrera Sánchez, el Chato, 
de diez y ocho, autores de varios ro-
bos que venían cometiéndose en la ba-
rriada. 
En la casa donde habitaban los dete-
nidos fueron hallados conejos, gallinas, 
palomas y varios objetos, fruto de las 
rapiñas . 
—Cuando robaba en una casa que ha 
quedado descubierta en parte por ha-
berse hundido una medianería, sita en 
la calle de Blasco de Caray, 10, fué d3-
tenido Bernabé Pablo Martínez, de diez 
y seis años, fontanero, con domicilio en 
Fernando el Católico, particular núme-
ro 8. 
Atropello—En la ronda de Toledo el' 
automóvil 18.072, que guiaba Francisco 
Memacho, atropello a Jerónimo de la 
Torre Campos, de nueve años, con do-
micilio en Martín de Vargas, 19, cau 
sándole lesiones de pronóstico reservado 
Obreros lesionados.—Ambrosio Hermo 
sa, albañil, de treinta y cinco años, sn 
frió lesiones de relativa importancia 
cuando trabajaba en una obra de la 
calle de Miguel Angel, 8. 
—En la fábrica del Gas se produjo le-
siones de pronóstico reservado Ramó^i 
Díaz, de cuarenta y cinco años. 
—En un almacén de maderas de la 
calle de Bravo Murillo se produjo lesio-
nes de consideración Francisco Rodrí-
guez Luque, de veintitrés años. 
Un auto que desaparece.—Bon Eduar-
do ligarte ha denunciado el robo de un 
automóvil de su propiedad que dejaron 
las hijas del denunciante a la puerta de 
un hotel de la calle de Ayala. 
Una «hazaña».—\Jn individuo descono-
cido empujó y derribó a la anciana de 
ochenta y seis años Petra Yrómíco, ve-
cina del puente de Vallecas, que se en-
contraba en un puesto que posee en la 
carretera de Valencia. 
La anciana resultó gravemente lesio-
nada. 
El aíco/í.oZ.—Ramón Fernández Rubio, 
de cincuenta y un años, se cayó en la' 
calle de Amaniel, produciéndose graves 
lesiones. Ramón llevaba encima una can-
tidad de alcohol muy respetable. 
28).—6,30 y 10,30, Julieta compra 
I H T A H T A I S A 3 E L (Barquillo, 
6,30, ¡Mecacbis , qué guapo soyl- io^ m 
de gallos. 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,15 y 
veneno del tango. 
L A T I H A (Pza. de la Cebada, 2)._$j|¡ 
10,30, D-ivino tesoro. 
A L K A Z A B (Alcalá, 22) .-10,30, Los 
vos señores. 
COMICOS (Mariana Pineda, 10).-^ 
Charicstón.—10,30, E l hombre que todo ¿ 
enreda. 
SABZTJBLA (Jovollanos, 11).—5,30 
abono, quinta y ú l t ima matinée de miénx. 
les), E l barbero de Sevilla. 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 6,30, El ^ 
ped del Sevillano (éxito inagotable).h, 
10,15, L a calesera, grandiosa creación d. 
Sélica Pérez Carpió y Marcos Redondo. 
P U E - T C A E R A L (Fuencarral, 145).-íij 
Los gavilanes.—10,30, L a tempestad. 
H O V 3 D A D E S (Toledo, S3).—6 y 11,30, Q 
príncipe sin par.—7,15, L a rubia del Far. 
Wost.—10,15, Su majestad el amor. 
C I R C O D E P E I C E (Pza. del Eey),-i 
las 10,15. Variada función por la gran con;, 
pañía de circo. «Ketty», la guapa, lierao-
so ejemplar de perra'csettcr», rarísimo ca-
so de inteligencia canina. «Truzzij, el for. 
midable cabahista ruso, presenta la faj. 
tas ía hípica «Las mi l y una noches», coa 
sus caballos artistas. 
P R O K Í 0 2 Í J A I - A L A I (Alfonso XI).^ 
a pala, Badiola y Ochoa contra Gallar-
ta I I y Pérez; segundo, a pala, Zubeldia 
y Ermúa contra Izaguirre y AmorebietaL 
P R I N C E S A . — 6 y 10,15, Compaüía Koro-
bok Réve. 
ROYALTTT.—5,30 tardo, 10,15 noche, ÜM 
mujer sospechosa, por Priscilla Dean. La 
ley seca (cómica). E l gato Félix, camiaai. 
te. Exito grandioso: Se necesita un la-
drón, por Nicolás Rimsky. 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6 y W,li 
L a diosa ciega (comedia dramática, íieía 
partes, por Jack Holt y Esther Eahton). 
E l tenorio tímido (comedia, sicto paríc;, 
por Harold Lloyd). 
CII-TEMA ASGtíELLHS—Teléfono 33j"3. 
Gran orquesta Ma?quet. Noticiario Foi. 
¡Mi tío mo adora! (Max Linder). Loco 
por los niños. ¡Exitazo! , L a marca de la 
vanidad. Jueves: Scaramouche, por Alia 
Terry y Ramón Navarro. 
R E A L C I N E M A IZ P R I N C I P E A1P0& 
SO.—A las 5,30 y 10,15. Actualidades Gat-
mont. Del escenario a la calle. El charle!-
tón en seis lecciones (quinta lección). E 
cura de aldea. Tren de placer, por Haroü 
C I N E M A B I L B A O . — A las 5,30 y H 
Periquito tiene hambre (por el gato Mo-
rronguito). Pies resbalosos (muy comió). 
Diosa ciega (Jack Holt). Tenorio tímido 
(colmo do risa, por Harold Lloyd). Lunes, 
estreno de Fausto, por Emi l Jannings J 
Gosta Ekman, tomando parte los poros de 
San Francisco). 
C I N 3 I D E A L . — 5,30 y 10. El 
de un policía (comedia Macksennett-
Amor al vuelo (por Douglas MaoWJj 
Exito enorme: últ ima gran creación M 
inimitable actor Harold Lloyd en su deL-
ciosa comedia E l tenorio tímido (dos ]«• 
nadas, siete actos, completa). 
C I N E M A G O Y A . - T a r d e , 6; noche, W* 
L a diosa ciega (Jack Holt). Pies r"to* 
sos. Periquito tiene hambre ( g a t ° / J Í , 
güito) . E l tenorio tímido (Harold)- W 
nes 21, estreno: Colra, por Kodolfo 
lentino. 
• • « 
( E l anuncio do las o'jras en esta carteles 
no supone su aprobación ni recomendad 
PODEROSO D520Í.V&NTE 
E n los ataques más rebeldes, 
cuando todos los medicament" 
han fracasado..., recurrir al 
míJ v mejorar rápidamente.... 
hJTeWdencia de virtudes curai 
vas prodigiosas. 
O o t a - M a l d c P S e d i * 
A r t e r l o e s c i e s ' o s í s 
no fisisten a esto pr iv i le^ 
la terapéutica "lodcr.n„ ' tes 
Infinidad de médicos e1111";" n 
de Europa y América lo toi" 
para sí y lo Vr™cr}ben 
enfermos con resultados sorp 
dentes. Pedidles 0P1D1J" Jen 
Uromil. pues sólo ellos P"c de 
el valor curativo " apreciar los remedios. 
I M P O R T 
E l Ayuntamiento do ScXf*conceiWj 
tro miUoneB de pesetas a la . t 1» VL. 
primas de auxilio para ^ ^ " n t e K ^ í 
trueción de alojamientos dura ^gio t 
posición Ibero-Americana, 
las bases publicadas en 
Madrid» del 29 do enero. 
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L A V I D A _ E 
rnn su majestad despacharon los mi-
üistrgs de Hacienda y r Gobernación. Es 
facilitó Ta' nota do'los decretos firma 
es por el Rey que en otro lugar inscr-
iaEl0SMonarca, después del despacho, 
nírchó con el marqués de Viana a vi-, 
ritar las Exposiciones de Círculo de Be-i 
P a c í Rpnlllevaba en un saco 31 kilos de carbón 
en vez de los 40 que cobraba al cliénte. 
Alejandro García, dependiente de la 
carbonería situada en ia calle do Eche-
garay, 3Í, ingresó en la cárcel porque, 
al ser requerido por un inspector de 
Abastus para comprobar el peso de un 
saco de carbón, emprendió veloz carre-
ra y vació la mercancía en la caibo-
A O P í F i E I m a e s t r o A r b ó s 
í n . U . r v i J _ y h a b ¡ a d e s u v i a j e 
nería; el dueño de ésta íué multado 
f, A r L v del Palacio de Bibliotecas con 250 pesetas. 
Ha-» ' * Por vender carbón falto ds peso, el 
y Museos reclhi6 en audiencia a gobernador mulló con 500 pesetas a IU-
•-- cardo Feito. y con 250 a José Martínez, 
Víctor Blanco, Prudencio Fernández, 
Baltasar García y viuda de Alvarez. 
El monumento a Cervan-
pues todavía ha de celebrarse otra más 
adelante con toros. 
Junta municipal de Sanidad 
Anocne, 
regresaron 
la marquesa de Arriluce de Inarra mar̂  
mieses de Ibarra, doña Carmen \ alera 
de Serrat e hija y doña Ascensión Rey-
uoso de Oruña e hija. 
En palacio estuvieron los duques de 
Cor y Sevilla. 
Los infantes don Carlos 
y doña Luisa a Sevilla 
en el expreso de Andalucía, 
a Sevilla los infantes don 
Ouíos V dofia Luisa y su augusta hija, 
la infanta doña Isabel Alíonsa. 
A la estación acudieron a despedirles 
el Rey la reina doña María Cristina, 
la infanta doña Isabel, el infante don 
Fernando y la duquesa de Talavera, el 
Gobierno, las autoridades, elementos pa-
latinos y numerosas personalidades más. 
Federación de la 
enseñanza privada 
Se ha constituido la Federación Na-
eional de Establecimientos docentes de 
carácter no oficial, como Asociación 
profesional de los directores y repfc 
sentantes de estos centros, para la con-
vivencia moral y económica de los aso-
ciados y para la protección y defensa 
de los derechos e intereoes legítimos de 
la enseñanza privada. La Federación 
estará integrada por doce Asociaciones 
regionales organizadas por distritos uni-
versitarios. La organización y el go-
bierno provisional de la Federación es-
tán a cargo de un Comité constituyen-
te designado por los socios fundadores 
y del que forman parte los señores si-
guientes : 
Presidente honorario, reverendo padre 
Teodoro Rodríguez; presidente efectivo, 
don Isidro Naharro; vicepresidente, don 
Ignacio G. Albericio; secretario, don 
Luis Castañón; contador, don Mariano 
de Mazas; tesorero, don Carlos Basti-
da; vicesecretario, don Baltasar Villa-
cañas; vocales: don Antonio Martínez, 
representante del Colegio del Pilar de 
los hermanos Marianistas; hermano Do-
mingo Andrés, representante del Colé 
gio de los hermanos Maristas; don Si 
món G. Zurdo, don Rafael Bonachera, 
don Victoriano Castillo, don Juan Arís-
tides, don Celedonio Velilla y don José 
Bonet. 
El Comité funcionará en Madrid y 
tendrá su domicilio social en la calle 
de la Luna, 29 
La recogida de monedas 
tes en la plaza de España 
El presidente de la Diputación ha co-
municado a la Comisión del monumento 
a Cervantes en la plaza de España, ĉ ue 
puede recoger y disponer de 7.ut)0 pese-
tas que la Corporación provincial des-
tina a la suscripción para el monumen-
to; 5.000 figuraban en el presupuesto 
anterior y 2.000 se consignan en el vi-
gente. 
Los sastres y las cédulas 
Una representación de sastres madri-
leños ha dirigido una instancia a la Di-
putación, en la que se solicita quo en 
el impuesto de cédulas por el concepto 
de viviendas no se considere por rentas 
de éstas, como ha ocurrido el año an-
terior, el total do la que pagan los sas-
tres por locales, cuando el domicilio y 
el establecimiento comercial se hallan 
en la misma casa y piso. Se pide que 
de esa renta total so deduzca una can-
tidad por la parte dedicada a industria. 
En favor de lo solicitado se mencio-
nan artículos de la legislación. 
En igual sentido se ha dirigido al mi-
nistro de la Gobernación la Cámara de 
Comercio e Industria. 
Bajo la presidencia del alcalde se 
ha reunido la Jun(a municipal do Sa-
nidad, y ha adoptado los siguientes 
acuerdos: 
Conceder autorización a varias Clil-
nicas y Consultorios públicos, cuya 
instalación y funcionamiento se ajus-
tan a las normas acordadas por la 
Junta y a las legales que rigen sobre 
la materia. 
Condicionar las autorizaciones de las 
llamadas Clínicas de Urgencia partí-
culares do servicio permanente, y en 
las ya autorizadas, asegurar la perma-
nencia del servicio médico y la debida 
prestación de él en los accidentes ocu-
rridos en la vía publica. 
Modificar las Ordenanzas municipa-
les sobre las instalaciones de Radiolo-
gía y Electrología médica. 
Informar desfavorablemente el expe-
diente de autorización de un balneario 
en el Manzanares, por no reunir las 
condiciones que garantiza la utilidad 
o beneficio público de estos estableci-
mientos. 
Los anuncios en la via pública 
Ayer 15 del corriente comenzó el 
cobro, en período voluntario de recau-
dación, del arbitrio sobre anuncios en 
la vía pública, y terminará el 31 de 
marzo próximo. Los recibos no satis-
fechos pasarán a período ejecutivo con 
el recargo del 10 por 100 durante los 
días 1 al 10 de abril y del 20 por 100 
si se satisfacen después de dicho pe 
ríodo. 
Las oficinas de recaudación se hallan 
en los locales siguientes: 
Distrito del Centro, calle de la Fre 
sa, número 8; distrito del Hospicio, 
Hortaleza, número 75 duplicado; dis-
trito de Chamberí, Alonso Ganó, 25; 
distrito de 
Ha d i r i g i d o conciertos en Ingla-
ter ra , Francia y Suiza 
Las orquestas sufren una crisis en 
todos ¡os países , salvo en América 
—o— 
Es bastante compleja la personalidad 
de Enrique Fernández Arbós. Esto insig-
ne madrileño, nacido en la Nochebuena 
del año 1863, pertenece al oseado grupo 
de personas que viven intensamente su 
vida, llegando a lograr un perfecto aplo-
mo y equilibrio social, avalorado en él 
ĉon una simpatía y sugestión no muy 
Buenavista, Montesquinza, 
Les Servicios de la ¡número 24; distrito del Congreso, Go 
¡bernador, 33; distrito del Hospital, Sa 
Casa de Maternidad|litro, 10; distrito de la Inclusa, Oso 
número 21; distrito de la Latina, Cava 
baja, 15; distrito de Palacio, Fomento 
número 22;' distrito de la Universidad 
Quiñones, 17. 
Convocatorias para hoy 
Ordenada la recogida de monedas de 
Jos pesetas, existen ya recogidas 10.445 
talegas de esas monedas, con un valor 
de 52.225.000 pesetas. De esta clase de 
monedas no habrá nueva acuñación. 
Existen también en el Banco de España 
375 talegas de monedas de peseta, bo-
rrosas, rotas o defectuosas, que valen 
1.875.000 pesetas. Han sido recogido.-
también duros de los cuños correspon-
dientes a los años 1896 a 1899, por va-
lor de 155.925.000 pesetas. 
En la Casa de la Moneda se nos dice 
que no hay razón para afirmar, como se 
ha afirmado, que las monedas de cupro-
níquel son adecuadas para realizar t i -
mos, por su semejanza con las mone-
das de plata de dos pesetas. Ambas mo-
nedas son de muy distinto grabado y de 
diferente peso y tamaño. El borde liso 
de.las monedas de cuproníquel las hace 
inconfundibles con las de dos pesetas, 
de borde estriado. También ge ha di-
cho que las monedas de 25 céntimos son 
de fácil falsificación, pero es lo cierto 
que ésta no se ha realizado aún. 
Para diferenciar más ambas monedas 
se pensó, antes de la acuñación de las 
de cuproníquel, hacer éstas de forma 
cuadrada, con bordes redondeados, cosa 
que se consultó con la Casa de la Mó 
neda de Utrecht, por ser Holanda la 
única nación que poseía moneda cua 
drada. El informe fué favorable, pero 
surgieron dificultades, aunque no insu-
perables, y se desistió de la idea. 
Respecto a la tacha que se hace a di-
chas monedas de no estar agujereadas, 
se nos dice que de 16 países que tie 
r-en moneda de cuproníquel, 10 adopta-
ron desde luego la moneda redonda sin 
agujero. En Bélgica, Rumania y Japón 
circulan exclusivamente monedas agu-
jereadas. Francia y Grecia poseen los 
t-os tipos. Holanda tiene una de forma 
cuadrada y otra redonda con agujeros, 
que circula sólo en las Islas Neerlan-
desas. 
El Congreso de Ciencias 
El presidente de la Diputación mani-
festó que ha leído el suelto de un pe-
riódico de la noche, referente a la par-
turienta llevada por indicación del mé-
dico de una Casa de Socorro a la Casa 
de Maternidad, donde no fué admitida 
Sostiene el señor Salcedo Bermejillo que 
el médico de la Maternidad cumplió con 
su deber, pues el establecimiento es 
para casos de abortos y para asistir a 
las madres antes del parto. Ei cslablcci-
miento no pudo admitirla por no haber 
cama, y la Diputación, por otra parte, 
no dejó sin asistencia a la enferma, ya 
que fué asistida en el Hospital Provin-
cial 
Añadió el señor Salcedo que cuando 
se traslade por completo la Inclusa al 
Academia de Jurisprudencia.—1 t., don 
Víctor L. Paret. sobre «El impuesto per-
sonal y la tributación directa española». 
nibliotcca Popular del Hospicio (San 
Opropio, 14).—7 t., don Ramón J. Cres-
po, sobre tí.a cuniculiculíura, industria 
casera remuneradora». 
Instituto Francés.—7 t., N. Laplane, so-
bre «Las nuevas orientaciones del tea-
tro francés: I I I , «L'Oeuvre», «L'Atolier». 
«La Chinero». 
Universidad Central (Facultad de Cien-
cias).—6,30 t., don Ezequicl A. Chávez, 
asilo de San José podrán ampliarse losIsobro «Psicología de la adolescencia: El 
servicios de maternidad, trasladándolos rasgo más osiensiblo de la adolescencia 
desde el punto de vista psíquico y sus 
S e c u n d a c o n f e r e n c i a d e l c u r s o s o b r e e l c á n c e r 
-EG> 
E l doctor M a r t í n e z N e v o t exoone su labor al f rente del 
laborator io de Q u í m i c a del Ins t i tu to P r í n c i p e de As tur ias 
^ 
~or Artigas diserta sobre «SI Hispanismo en la Alemania actuaU 
Miércoles 16 de febrero de^P^ 
L a e x p o s i c i ó n d e l p l a n d e 
o b r a s d e M a d r i d 
La inaugura su majestad el Rey 
bi se 
-EO-
al lugar de la calle de Embajadores 
que boy ocupa la Inclusa. En este lu-
gar se construirá, este es el propósito, 
un nuevo edificio. 
Una vacante en la 
A . de Med ic ina 
La Academia de Medicina anuncia en 
la Gaceta de ayer una plaza de acadé-
mico do número con destino a la sec-
ción de Psiquiatría, Medicina Legal y 
Literatura Médica, vacante por falleci-
miento del doctor Pérez Valdés. 
Las propuestas solicitándola babrán de 
ser presentadas en el término de quince 
días. 
Asociación de maestros 
Bajo la presidencia del señor Rodrí-
guez Carracido se ha reunido la Junta 
directiva de la Asociación Española 
Para el progreso de las Ciencias, con 
« un de fijar todo lo concerniente al 
Programa del Congreso que dicha Aso-
lación ha ¿ie celebrar en Cádiz en el 
Piüximo mes de mayo. 
Asistió a la reunión el señor García 
Aoguerol, presidente del Comité local 
uc Laüiz, quien dió cuenta de los tra-
pujos que allí se realizan para la orga-
mzación del Congreso, contándose ya 
con locales adecuados para las reunto-
sPr^Ue han ae celebrar las diferentes 
secciones del Congreso y para instalar 
Tipno ?Slclón de material científico, 
t i ™ lech0 el Programa de las visi-
dSiSÍ Se harán a diferentes sitios an-
En A / ^ la costa africana. 
IcbrarV ' (lurante el Congreso, se ce-
da ™i el desculjriraicnto de una tópl-
cprsin da en Ia casa donde nació el 
SnlnS? ga(iitano José Macpehrson, u 
0menalé se ha adherido la Aso-
ciación portuguesa. 
e acordó en la reunión que la fecha 
1 al T ? 1 ^ ,para el Congreso es del 
iaauguraneAnIaay0• CSPCRÁNÚ0̂  ^ ^ 
y esf-Tní a sea Presidida por el Rey 
gura .encargado del discurso inau-
taciún , Vl?conde de Eza. en represen-
Para 1 Asociación, 
bay v» 1 mayor parte d6 ias secciones 
. * >a presentados diferentes trabajos. 
Multas a carboneros 
taf a f muuf0 ' p v i l impuso 1.000 peee-
Amiento H1royí a clausura del estable-
r o AsenTo H quinc6 días a Dcme-
lnstaláda eñ Tnf * de una carbonería 
^ i d o 1¿1 ^ 7' por haber sid0 " 
" Pendiente suyo cuando una hermosa niña-. 
Esta entidad celebrará el sábado 19 
una velada para conmemorar el cen-
tenario de Pestalozzi. Harán uso de la 
palabra los señores Noguera, por los 
maestros municipales; Zambrano, por 
la Asociación de Maestros; Xandri, por 
la Asociación Nacional del Magisterio; 
Ballestcr, por la Prensa; Gallo, por los 
Amigos del Niño, y don Ramiro do Maez-
tu. La velada, que será presidida por 
el director general de Primera enseñan-
za, tendrá lugar en la Escuela Normal 
de Maestros (San Bernardo, 80), a las 
seis de la tarde. 
Les petos de ios caballos 
correlativos fisiológicos. Las períuba-
cicnes meíabólicas del crecimiento rela-
tivas al sistema huesoso, al muscular 
y al nervioso y a los aparatos digesti-
vo, circulatorio, lespiratorio y de fona-
ción. Sus < orolarios por lo que a. la 
educación concierne». 
Otras nolidas 
Por la Dirección general de Seguridad 
han sido desechados cuatro de los pe-
tos protectores de los caballos presen-
tados al último concurso celebrado. De 
estos petos son autores don José Igle-
sias, don José Doctor, don Manuel Nieto 
y la viuda de Agujetillas. El de esta úl-
tima es el adoptado en Francia, y todos 
ellos han sido desechados por su peso o 
por las dificultados que presentan para 
ser adaptados a los caballos. 
Con los restantes se efectuará una 
nueva prueba el próximo lunes, a las 
cuatro de ta tarde, con picadores mon-
tados. Esta no será la prueba definitiva. 
BOLETS2T ISSTEOaOLOGZCO. — Estado 
geaeral.—En España hace buen tiempo; el 
cielo presenta pocas nubes y las nieblas 
no son intensas. 
—o— 
Hoy manda en su Protocolo 
la Sociedad do Naciones 
limpiar con X:icor del Polo 
las bocas de los cañones. 
—o— 
PUESADOREr;: Os interesa guardar las 
cajas de cerillas de quince cuntimos va-
cías, pues en canje do ellas os darán bille-
tes gratis con buenos premios. Pedid pros-
pecto detallado en cualquier estanco. 
—o— 
AREICAL, 4. P02IPAS PUHEBSüS 
—O— 
UoTADISTICA DEMCGRAPICA.—Según 
los datos facilitados por la Sección do Es-
IncH ica del Ayuntamiento durante el mes 
de enero último han ocurrido en Madrid 
2.517 defunciones, o sea 889 más que en 
igual mes del año anterior. 
El distrito de menos defunciones fué el 
del Centro, en el que fallecieron 125 per-
sonas. E l de mayor mortalidad, el do Cham-
berí, con 322 fallecimientos. 
De cinco a diez y nueve años murieron 
sólo 113 personas. De sesenta en adelan-
te, 1.087. 
Las enfermedades del aparato respirato-
rio (sin contar tuberculosis, neumonías y 
bronquitis), ocasionaron 484 defunciones 
E l sarampión ocasionó dos muertes; cau-
sas desconocidas o mal definidas, otras 
dos. 
En la primera quincena la moríalida 1 
tuvo nn aumento considerable, principal-
mente por bronconeumonía (416). En la se-
gunda descendió hasta as cifras promedía-
les propias do esta época del año. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
- E D -
Nuestra Señora del Campanar 
y Santos Alvaro y Gabino 
El 19 será el santo de la marquesa 
de Espeja. 
Su alteza real el infante don Alvaro 
de Orlcáns. 
El duque de Santa Lucía. 
Los marqueses del Castañar, Castel 
Bravo, Cénete, Villabrágima y Villa-
marta. 
Los condes de Adanero, Bugallal, Mo-
ral de Calatrava, Real Aprecio, Revi-
Hagigedo, Romanones, Sazzis Noris, To-
reno y Torrubia. 
Señores Basa y Jimeno, Cavestany, 
Chávarri y Rodríguez Avial, D'Estoup y 
Barrio, De Blas, De Juana, Espinosa de 
los Monteros y Bermejillo, Figueroa y 
Fernández de Liencres, Fontagud y 
Aguilera, Herrero Gil, Las Casas, López 
García, Maldonado y Liñán, León y 
Qucipo de Llano, Maura y López de Ca-
rrizosa, Muñoz Rocatallada, Murga, 
Queino de Llano y Queipo de Llano, Sil-
za Bazán y Fernández de Henestrosa, 
Silva y Goyeneche, Urzáiz y Silva y 
Vázquez Armero, Fernández Lascoiti y 
Gil Delgado. 
Les deseamos felicidades. 
Boda 
En breve contraerá matrimonio la lin-
da seilorita Carmen Moreno y Jiménez 
Castellanos y el ilustrado abogado don 
José G. Ceballos y Aguirrc. 
Alumbramiento 
La distinguida consorte de don Car-
los Sauras ha dado a luz con felicidad 
Viajeros 
Han salido: para Londres, los mar-
queses de Aycinena; para Sanlúcar de 
Barrameda, los marqueses de La Gran-
ja; para Pamplona, los condes de Guen-
dulain; para San Sebastián, las soño-
ritas de Arana y Churruca, y para Che-
coeslovaquia, los príncipes Max Egon de 
Hohenlohc, marqueses de Bellvis de las 
Navas y sus hijos, María Francisca, Al-
fonso y Christhián. 
Nuevo domicilio 
La distinguida señora doña Dolores 
Androu y su hijo, el ingeniero de Ca-
minos don Guillermo Serra-Andreu han 
ofrecido a sus amistades su nuevo do-
micilio, calle de Suero de Quiñones, 24 
provisional, hotel. 
Enfermo 
El señor don Tomás Barraqucr y Ce-
rero está delicado de salud. Deseamos 
el restablecimiento del paciente. 
Aniversario 
El 20 se cumplirá el primero de la 
muerte del señor don Enrique Alvarez 
y Martínez, que tan justamente íué 
apreciado en vida por las dotes que le 
adornaban. 
En diferentes templos de Madrid y 
de Marañón y de Cabredo (Navarra) se 
aplicarán funerales y misas por el di-
funto, a cuyos hijos, don Pedro y doña 
Inés Alvarez y Velluti; hija política, 
dofia María Josefa Diez de Ulzurrum y 
demás distinguida familia, renovamos 
la expresión de nuestro sentimiento. 
El Abate FARIA 
comunes en artistas de su valer. Estas 
cualidades no se improvisan;' en Bru-
selas, en Berlín, en Londres, en los años 
do su juventud, en el constante roce con 
razas y ambientes de ideas y tenden-
cias diferentes y a veces opuestas, ha 
ido adquiriendo, poco a poco, algo así 
como un archivo de cosas, do cuya asi-
milación se ha formad.) una persona-
lidad un poco cosmopolita y ecléctica y, 
por ello mismo, de gran amplitud. 
Al comenzar de nuevo su activa lobor 
al frente de la Orquesta Sinfónica, con-
valeciento aún de una enfermedad que 
(1 picaro contraste!) le aguardaba al re-
greso de su triunfal excursión por- el 
extranjero, me ha parecido infcresnnte 
preguntarlo algunos detalle? de su via-
y algunas de sus opiniones sobre el 
oslado actual do la música. Con su ama-
bilidad, con su fino y amono trato, el 
maestro Arbós mo dice que ha dirigido 
tres orquoptas; la de la Sooicdad Real 
Filarmónica, do Londres; la Orquesta 
Colonne, do París, y la del Mnsikkóllé" 
gium, de Wiiiterthur (Suiza). En estos 
conciertos han figurado las siguientes 
obras españolas: Evocación, El Corpus 
en Sevilla y. Triana, de Albéniz, orques-
tadas por Arbós; los Bocetos, de Half-
fter; El amor brujo y El tricornio, de 
Falla, y mis Danzas Fantást icas. «Pro-
duce una impresión chocanu-, me dice, 
que en una época de renovación y de 
revolución musical, en la que todo si; 
reduce a pequeños grupos y capillitas, 
10 mismo en París que en Londres, siem-
pre en lucha unos con otros, siempre 
lanzando novedades con la efímera vida 
de unas semanas, estas rivalidades ha-
yan cesado un momento y se hayan 
puesto todos de acuerdo para aplaudir 
la música típica española». Cree Arbóh 
que en Francia hay más afinidad y com-
prensión, en lo que se reñere a nuestra 
música, que en Inglaterra, sobre todo 
011 cuanto a crílicn. Las orquestas su-
fren en este momento una crisis aguda 
en todo los países, cuyo fin es imposi-
ble vislumbrar. En cualquier sector pue-
den encontrar los profesores más ganan-
cias que en los conciertos. El sistema 
americano es el único quer pormiíe una 
labor tranquila y verdaderamente artís-
tica, sin recurrir a obras de taquilla, 
pues hay Comités quo protegen y pa-
gan a las orquestas cspléndidamenie, 
subastándose las localidades para los 
conciertos. Algunos directores de gran 
fama han cobrado 80.000 dólares por tem-
poradas de cinco o seis meses. 
El maestro Arbós se muestra muy par-
tidario dp la música moderna. Debussy 
parece ser su compositor favorito en 
este sentido. Elogia mucho a Ravel, Stra 
winsky y a Szymanowski entro los com-
positores contemporáneos, pero le guar-
da cierta antipatía (muy comprensible) 
al cerebralismo invertebrado de Schoen-
berg. «El tiene da culpa de que en cier-
tos sectores de vanguardia se exagere 
el politonalismo. Este sendero, por el 
que tanto se batalla y que tanto defien-
den algunos críticos y revistas france-
sas, es muy difícil que llegue al público, 
en general, reacio ante fórmulas dema-
siado nuevas. Claro es que los que ba-
tallan tienen que exagerar sus argumen-
tos, pero ¿a qué conduce el condenar 
las fórmulas anteriores? El arte es his-
toria y, como tal, está sujeto a etapas 
y modas; el talento se ha mostrado 
siempre en todas las épocas y en todas 
las modalidades. Es necesario ser más 
eclécticos. Es absurda también la idea 
de que la música debe carecer de emo-
ción. En realidad, parece como si las 
ideas contemporáneas sobre la música 
se agrupasen como los partidos polí-
ticos». 
El maestro Arbós termina su Intere-
santísima charla elogiando el inmenso 
progreso de la orquestación en nuestros 
días. Cree, no obstante, que se abusa 
mucho de las subdivisiones de la cuer-
da. Quizá por ello, en dinamismo y en 
Intensidad sonora, es difíciL sobrepasar 
a trozos, como la quinta sinfonía be-
ethoveniana o al preludio de Los maes-
íros cantores, de Wágner. «¡Es tal la 
maestría con que está escrita la cuerda 
en dichas obras !• 
Joaquín TURINA 
G U T I E R R E Z 0 E 7 E R A N 
Despacho técnico do comprnventa 
y administrr,oiún do cuas, hote-
les, solares y üncas rústicas. 
/IV. COHtEP£ÑAmif . 2 Q P R A U m 
12d 2 . S¿ S. GftmES OCASIONES. 
El doctor Martínez Ncvot en la 
A , de Medicina 
La segunda conferencia del curso so-
bre el cáncer organizado por la sec-
ción do Medicina del Colegio de Doc-
tores, corrió a cargo del doctor Mar-
tínez, jefe de sección del instituto Prín-
cipe Asturias. 
El conferenciante logró, a pesar de la 
aridez del tema, «Química biológica de 
cáncer: alteraciones que experimenta 
la composición química de la sangre de 
enfermos cancerosos tratados por Ra-
yos X», mantener la atención del RÚ-
blico profano, que era una gran parte 
del que llenaba el salón de la Acade-
mia de Medicina. No será necesario de-
cir que los ilustres médicos que ocupa-
ban los sillones académicos escucha-
ron la documentada disertación con 
verdadera complacencia 
El doctor Martínez Nevot, hombre de 
ciencia poco aficionado a fiorituras de 
frase, leyó su discurso justificando la 
elección de tema en su deseo do poner 
de relieve que España no va a la zaga 
ni mucho menos, de las naciones más 
cultas del mundo en la obra de ir 
arrancando sus secretos a la Natura-
leza. Esta consideración y la de que 
los estudios de química biológica apli-
cada al cáncer están en sus comienzos, 
llevó al conferenciante a proponerse co-
mo tema de su conferencia la exposi-
ción de su labor personal en el Insti-
tuto para cancerosos. 
Habló sucintamente de la creación 10"'/!0"^ 
de la sección de química del Instituto 
Príncipe de Asturias, tributando un ca-
luroso elogio a su fundador, doctor 
Cervera, y otro no menos ferviente al 
director del establecimiento, doctor Go-v 
yanes, y luego paso a exponer con 
todo detalle cómo ha organizado, pre-
vio un estudio hecho en los más famo-
sos laboratorios extranjeros, el labora-
torio del Instituto, cuyas dependencias 
describió sobre un plano proyectado en 
la pantalla, haciendo una detallada re-
lación del material científico con que 
cuenta y del que se propone adquirir. 
Completando el cuadro de lo que es ol 
laboratorio, de la labor que en él so 
realiza, el conferenciante se refirió al 
curso de divulgación «con que lo inau-
guró y con el que se propuso el doblo 
fin de hacer divulgación científica y de 
encouirar entre los alumnos que asis-
tían al curso auxiliares idóneos, cosa 
que ha conseguido plenamente. En el 
transcurso de estos cursos se han he-
cho más de 3.0CÜ análisis de sangre y 
más de 1.000 de orina y de las ense-
ñanzas dadas en ellos han salido cinco 
tesis doctorales. 
Entrando en el tema do la conferen-
cia, propiamente dicho, el doctor Mar-
tínez Nevot señaló los métodos quirúr-
gico y radioterápico como los que has-
ta ahora se emplean para el tratamien-
to de los cancerosos, afirmando que la 
extirpación, aun debiendo realizarse, no 
es bastante para la curación radical 
del cáncer, curaciún que es todavía un 
interrogante, por desgracia, y que se 
hace preciso el análisis de los jugos 
glandulares del canceroso. 
Refiriéndose al método radioterápico, 
afirmó que hasta hoy la aplicación de 
los Rayos X tiene mucho de empírica 
y como medio de hacerse entender por 
el vulgo que le escuchaba, tuvo que 
entregarse a una digresión sobre el co-
nocimiento de la Naturaleza por los Ra-
yos X, exponiendo la teoría de Demó-
crito sobre el concepto atómico de la 
materia, teoría que cayó en desuso en 
la Edad Media hasta que hace cien 
años fué sustentada por Dalton, y los 
estudios realizados por ilustres quími-
cos, entre los esposos Curie, que llega-
ron a conclusiones concretas y positi-
vas sobre la constitución de los áto-
nos. Después, y dentro de la digre-
sión, habló del descubrimiento de los 
Rayos X que un químico alemán, 
f.awon, demostró el año 1912 que eran 
vibraciones electromagnéticas, demos-
tración que le hizo acreedor al premio 
Nobel. 
Luego de exponer el procedimiento 
seguido por Lawen para llegar ^a su 
genial demostración y ol fundamento 
del espectroscopio, explicó cómo se pro 
ducen los Rayos X, para lo cual hizo 
un estudio de la composición del áto-
no y de sus elementos, núcleo y efec-
trones, proyectando en la pantalla el 
espectro del carbono y el de los Ra-
yos X vibraciones de los electrones in 
tornuclcales. 
La última parte de su conferencia 
la dedicó el doctor Martínez Nevot uti-
lizando el aparato de proyecciones, a 
estudiar la acción de los Rayos X en el 
organismo humano y en la sangre, me 
jor dicho, en cada uno de los elemen-
tos componentes de la sangre, acción 
que ha estudiado ya sobre algunos de 
estos elementos empleando sus procedi-
mientos nitroquímicos. 
Sucesivamente fueron proyectándose 
en la pantalla los protocolos, en los 
que aparecen anotadas las alteracio-
nes experimentadas por la sangre de 
los enfermos cancerosos tratados por los 
Rayos X o por radium. Las alteracio-
nes de que se ocupó fueron las com-
probadas en el nitrógeno, en la áurea, 
en los cloruros total y residual, en las 
reservas alcalinas, en la sedimentación 
de los glóbulos rojos, etc., etc., de la 
sangre de los cancerosos, así como 
también de las advertidas en la orina 
de los enfermos. 
El doctor Martínez Nevot íué comen-
tando estas influencias de los Rayos X 
con observaciones clínicas y al termi-
nar su interesante conferencia con la 
afirmación, modesta en él, de que más 
mérito tiene quien hace un ladrillo que 
quien critica el Parthenóh, fué premia-
do con una nutrida salva de aplausos 
por el auditorio. 
sección española. El movimiento hispa-
nista, representado por una pléyade ilus-
tre de cultivadores científicos de nues-
tra lengua, ha planteado actualmente en 
Alemania el problema do la enseñanza 
castellana en los estudios secundarios 
Desde luego, el primer puesto corres-
ponde a la lengua inglesa, cosa expli-
cable por la hermandad que presenta 
con ol alemán, y porque, con un criterio 
utilitario, el inglés no tiene rival en el 
présenle. El segundo puesto en la en 
sefianza secundaria es el francés, pero 
el castellano pretende una equiparación 
de derechos. 
Volviendo al Congreso de Dusseldorf, 
refiere el señor Artigas los actos a que 
asistió, y dedica especiales elogios a los 
profesores que formaban la sección es-
pañola y al presidonle del Congreso. 
Mayor Lübke. No todos los hispanistas 
alemanes figuraban en Dusseldorf. En 
tro otros ausentes, que cita el sofior Ar 
tigas, figura Grossmann, ol conocido 
autor de Cultura y costumbres de Es 
paña en. el siglo XVI I , de quien dice 
que es de admirar, más que por su eru 
dición y que por su arto de exponer, por 
su comprensión de nuestro carácter, 
hasta el punto de que sus obras no pa-
recen escritas originariamente en ale-
mán, sino que están traducidas del cas-
tellano. También en la larga lista de 
nombres que presenta el señor Artigas 
suena el de Muhlehr, con quien el con-
ferenciante está preparando una edición 
crítica del l'aso honroso de Suero de 
En el Palacio do Bibliotecas y Muscos 
El señor Artigas en el Centro de In-
tercambio ge rmaneespaño l 
En el Centro de Intercambio Intelec-
tual Germano-Español pronunció ayer 
tarde don Miguel Artigas, director, de 
la Biblioteca «Menéndez y Pelayo», de 
Santander, una conferencia acerca de 
«El hispanismo en la Alemania actual». 
El señor Artigas recordó sus años de 
estudiante en Alemania, país al que no 
había vuelto desde 1914. El décimo Con-
greso de Filología de Dusseldorf, reuni-
do en mayo último, le deparó la opor-
tunidad de visitar de nuevo Alemania 
y de ponerse personalmente en contacto 
con los hispanistas más calificados 
Hasta el Congreso de Filología ante 
rior—Berlín, 1924—no había en esos Con 
El señor Artigas tomó parte en las 
tareas del Congreso de Dusseldorf. 
Pronunció allí dos conferencias, una 
sobre Góngora. En 'otras Universida-
des disertó también acerca de Menén-
dez Pelayo y de la cultura española 
actual. Estas conferencias oslaban es-
critas en alemán, pero fueron pronun-
ciadas en castellano, porque el audito-
rio deseaba oír hablar en nuestra len-
gua. 
Existe en Alemania un inton.so movi-
miento hispanista. Este hispanismo so 
ha avivado después do la guerra y se 
dirige hacia ol estudio de las lenguas 
hispanas, de la cultura literaria, de la 
ülosofía. de la historia española o his-
panoamericana. Pero el señor Artigas 
no es francamente optimista respec-
to a que esa corriente científica llegue 
a prevalecer. Se siente, sí, en la Uni-
versidad el impulso de los romanistas 
jóvenes, todos o la mayor parte his-
panistas. Gin embargo, el hecho de 
quo los romanistas viejos no cultiven 
más que lo francés y lo italiano cons-
tituye una rémora para el hispanismo 
dentro de la Universidad. Aunque los 
romanistas jóvenes incluyan en sus 
programas cuestiones filológicas espa-
ñolas, en las Universidades aún no 
existen cátedras oficiales dedicadas a 
cosas de España, ni siquiera en la de 
Berlín, donde hay desde una cátedra 
de baile hasta las de las culturas más 
exóticas. En algunas Universidades se 
dan clases particulares de estudios his-
panistas, pero estas lecciones repre-
sentan un enorme sacrificio para los 
profesores, que carecen de libros de 
España y tienen que adquirirlos a sus 
expensas. Esta falta de libros españoles 
en las bibliotecas y en los Seminarios 
de Filología es otra de las causas que 
dificultan grandemente el avance del 
hispanismo en Alemania. 
El señor Artigas está convencido de 
que se conseguiría mucho sólo con que 
se hiciese alguna demostración oficial 
por parte de España, de que se vé con 
simpatía el movimiento hispanista en 
Alemania. 
El Estado—dice—debería mandar l i -
bros a las Bibliotecas y Universida-
des alemanas. Esos libres podrían ser 
las obras completas de Menéndez Pela-
yo, la Biblioteca do Autores Españo-
les, las obras editadas por las Acade-
mias de la Lengua y de la Historia, 
las publicaciones del Centro de Estu-
dios Históricos y la Colección de Clá-
sicos de «La Lectura». Dice el señor 
Artigas que el Gobierno francés ha re-
galado centenares de "Volúmenes a la 
Biblioteca Menéndez Pelayo, do Santan-
der. 
Otra cosa podría hacer con prove-
cho el Gobierno: el nombramiento de 
lectores de español. 
El señor Artigas confía en que ol 
ministro de Estado, catedrático que ha 
viajado por Europa, ha de dedicar aten-
ción a este problema. 
N o t a s p o l í t i c a s 
Visitas al presidente 
El presidente recibió ayer mañana al 
ministro de Estado, al señor Castedo, 
al general Burguete, al teniente coro-
nel Pastor, a una Comisión de la pro-
vincia de Pontevedra, al alcalde de 
Huelva, al comandante Franco y capi-
tán Ruiz de Alda, a los señores Gasó y 
Vidal, Suñer y al general Pons, de la 
Guardia civil. 
* * • 
El jefe del Gobierno almorzará hoy 
en el Palacio Real. 
Los límites con Portugal 
La sección correspondiente del Con-
sejo del Estado informó favorablemen-
te el convenio de límites con Portugal. 
Este asunto pasó al Pleno. 
Nuevo vocal 
Ha sido nombrado vocal del Conse-
jo Nacional de Combustibles don Ri-
cardo Margarit, como representante del 
consumo por las empresas de Gas y 
Electricidad, cargo que quedó vacante 
por fallecimiento de don Joaquín Agui-
lera. 
Un jefe de Policía 
El minitsro de la Gobernación acu-
dió ayer a la estación a despedir al 
director de Seguridad de París. 
Una Comisión de Pontevedra 
El gobernador civil, el presidente de 
la Diputación, el delegado gubernativo 
senor Martínez, de Pontevedra y el Ca-
nónigo señor Bueno visitaron'al prest-
dente. " 
El primero le habló de la redención 
de foros, el segundo le dió cuenta de 
la repoblación forestal y el señor Bue-
no del matadero de Porrino, por el que 
el presidente se interesó mucho. 
Consejo de Cultura Social 
Bajo la presidencia del ministro del 
irabajo se reunió el Consejo de Cul-
3 ura Social. Entre otros acuerdos, adop-
W el de ampliar en tres el número de 
- sus vocales. Los nombramientos reca-
lo verificó ayer mafiana la jnauguraci >i 
de la Exposición de los proyecto 
plan general de obras do Madmi. 
Asistió su majestad el Rey. ciw. 
tiendo de paisano, llegó a las do.o * 
media, acompañado del duque 4* f 
randa. En el local de la Exposición. » 
recibido por el ministro de I n f 0; 
pública, el acaldo, conde'de Vallollano. 
con los tenientes de alcalde señores 
tín Alvarez, Gómez Roldan V ̂  di-
de Orellana; el capitán ^'leral, 103 ^ 
rectores genéralos de Adnimis acWn. 
Abastos. Enseñanza superior, Bellaf , 
tes y Agricultura; el P^sidanto « i 
Diputación, el príncipe Pío de 
el marqués de Urquijo, don ^ " J " 
Benlliuro. ol marqués de Montosa, gran 
número de concejales y munorosos n 
vlindos. También se hallaban 'PrGÍ,L' 
tos los técnicos municipales, autores a 
los proyectos, y el organizador ae 1? 
Exposición, señor Giner de los Ríos 
El Monarca pasó en primor termine 
al Museo Moderno. En esta parte' apa-
recen expuestos ol proyecto del extra-
rradio do Madrid (ron ja prolongación 
de la Castellana), los diversos planos 
do reformas y alineaciones del interior, 
parques, y el paso sobre la vía férrea en 
San Antonio de la Florida. Su majestad 
se detuvo cspocialmonto en oí hoTmoso 
proyecto do urbanización do las riberas 
del'Manzanares, oyendo las oxplicacio-
ues de su autor, el distinguido urbanis-
ta señor Fernández Balbuona. 
En las salas de Los Amigos del Arle 
. o hallan expuestos proyectos interesan-
tísimos: la modificación del plan de la 
primera zona del Ensanche hasta la 
avenida de la Reina Victoria;' la trans-
formación en Parque del antiguo ce-
menterio do San Ma-tín; el mercado de 
frutas y verduras, los mercados y edi-
ficios municipales de distrito (para la 
Delegación corrospondionto. Juzgado, bi-
blioteca, etcétera), Casas de Socorro, 
cuartel para los guardias urbanos y pa-
bellón de Sanidad municipal. 
Eo otras salas ?e hallan expuestos lo? 
proyectos de edificios de Beneficencia 
escuelas. Parque sanitario de aislamien-
to, reparación y mejora do los antiguo? 
viajes, canalización del subsuelo en 
ensancho, saneamiento de los barrios 
extremos, obras de pavimentación y 
alumbrado. 
El alcalde y los técnicos municipales 
dieron al Rey prolijas explicaciones de 
todos estos proyectos, que han de rea-
lizarse con cargo al próximo emprésti-
to, y que conoceri en su mayor parte 
nuestros lectores por las doscripcionog 
presupuestos y gráficos publicados en 
EL DEBATE. 
La visita regia duró cerca de una ho-
ra, permitiéndose inmediatamente la en-
trada al público. 
Durante el acto no se pronunció dis-
curso alguno. El alcalde piensa dar va-
rias conferencias públicas para expli-
car los diversos proyectos. 
,̂ ^ * 
C o m i s a r í a d e l a S e d a 
La Comisaría de la Seda ha adquiri-
do y repartido entre todas las regiones 
de España varios miles de plantones de 
moreri do tres años. Los envíos han 
sido acompañados do instrucciones par& 
efectuar la plantación. 
Celebre Depurativo Vegetal 
cura las 
IciFEiMilMOES DE LA PIEL 
Vicios do la £ar?.s'-2j Herpes, Acné.» 
EXIGIR EL FRASCO LEGITIMO 
\\, FERRÉ: BUTlítfflE & Cu, M, R. lÜMin. fufe. 
Tortas Fariaacias 
z o r \ l a s 
d e G . F . M E R I N O é H i j o 
> N 
desde 





n i i c i ÍComparc el trabajo! Í^ÚÜUUyy! 
tenida Conde Peñater, 15. entretelo 
M A D R I D 
Sucursales: Barcelona, Valencia, Lil 
bao, Sevilla. 
« W » a-e .^.celebran cada dos.anos, S S n ^ W ^ m S ^ s T * 
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s u c u m e 
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Miércoles 16 de febrero de 1927 (6) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X V l I . - N ú m ( . • 5.4 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s v M e r c a d o s P » ™ autos, o i n n f 
"^"^ w * ^ j •w j marca R . X. O. (antiguo R. E . O.) í 
H a y p i e z a s d e r e p u e s t o i 
Núüoz do Bulbon, 6 dupl., Madrid, | M A D R I D , , .domina la firmeza, acusando buena 
4 POR 100 I N T E H I O R . - S c n e F (08,00), or i en tac ión los valores del Estado, de 
68,65; t (68.70), 68,60; D (68,05), 68,65; los que sube la Deuda reguladora y al-
C (68,70). 68,70; B (68,75), 68,70; A (68,75) gunas obligaciones del Tesoro. Los Amor-
08,85; ü y H (69), 69; diferentes (63,90). tizablcs 5 por 100 cortan el c u p ó n co-
rrespondiente y quedan a 91,10 el do 1920 
y a 91,50 el de 1917. De los de l a 
ú l t i m a e m i s i ó n só lo se cotiza extraofi-
cialmente el sujeto a impuestos, que se 
hace a 88,50. 
E n el departamento de crédito prosi-
gue la s i t u a c i ó n alcista, mejorando to-
dos lus Bancos cotizados, con e x c e p c i ó n 
de las acciones nuevas del Río de l a 
R ía la y el Hipotecario, que repiten su 
precio anterior. L a mejora m á s Impor-
tante corresponde a l E s p a ñ o l de Crédito, 
que c ierra a 212. 
De las acciones indusfrialps merece es-
pecial m e n c i ó n la Chade, que pasa de 
528,50 a 559. L a s restantes acusan mucha 
firmeza, sobresaliendo por su mucha 
a n i m a c i ó n las Eelgueras y Azucareras. 
Los valores de tracc ión es tán casi 
abandonados, quedando s in tratar los 
T r a n v í a s y el. Metropolitano. Los ferro-
carriles se muestran posados y con al-
guna tendencia a la baja. 
E l cambio internacional, salvo con 
re lac ión a los francos, es desfavorable 
para la peseta, mejorando seis c é n t i m o s 
la l ibra y dos y medio los dólares . 
Entre particulares se hacen a fin del 
corriente: Eelgueras, a 02; Alicantes, a 
478,50; Nortes, a 503; Azucareras pre-
ferentes, a 90.50, y ordinarias, a 33,25. 
1 * * * 
Moneda extranjera : 
Francos : 25.000 a 23.;0 v 275.000 a 23.20. 
68,75, 
4 POR 100 E X T E R I O R , — S e r i e F (82,50) 
82,25; E (82,10). 82,25; B (82.70), 83; A 
(8i). 83,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E ( ^ . - S e -
rio A (100,25), 100,25; B (100), 100; C 
(100), 100; D (99,75), S9,75; E (99,75). 
99,75; F (99.75). 99,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1920).—Se-
rie F , S/C, 91,10; E , s/c, 91,10; D, s/C 
91,10; C. s/c. 91,50; B. s/c, 91,50; A. 
6/c. 91,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Se-
rie D, s /c , 91,50; C. s/c. 91,50; R, s/c 
91,60; A. s/c, 91,60, 
D E U D A F E R R O V I A R I A , — S e r i e A 
(100,75), 100,75; B (100,75), 100,90; C 
(100.75), 100.75. 
O R L I G A C I O N E S D E L T E S O R O . — S e r i e 
A (102,50), 102,50; B (102,50), 102,50, ene-
ra, cuatro años-, u (102,50), 102,50, abril 
1924. cuatro a ñ o s n A (102,30), 102,30; B 
(10&80), 102,30, noviembre, cuatro años-. 
A (102,60), 102,70, junio, cinco años- , ü 
(102,60), 102,70, abril 1926, cinco años . 
AYUNTAMIENTOS.—Madr id 186S (95), 
95,25; Expropiaciones Interior: 1899 (96), 
96; V i l l a do Madr id: 1914 (84,50), 84,75; 
Mejoras Urbanas : 1923: (91), 91. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO.—Transat lánt i ca , 1925, noviembre, 
s/c, 92,50; 1926 (100), 100; Tánger -Fez 
; .011.25), 99,90. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . - R a n c o I l i -
pofecario E s p a ñ o l : 4 por 100 (88,50), 
88,65; 5 por 100 (98,75), 99; 6 por 100 
(106,20), 106. 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N J E R O S . 
Cédulas argentinas (2,59), 2,565. 
C R E D I T O L O C A L (98.20), 98,25. 
ACCIONES.—Raneo de E s p a ñ a (651;.. 
652; Hipotecario (440), 440; E s p a ñ o l de 
Crédito (210), 212; Central (96), 96,50; 
Rio de l a Plata, nuevas (101), 161; Hi-
droe léc tr ica E s p a ñ o l a (175), 175; Chade 
(528,50). 559; U n i ó n Eléctr ica (126). 126; 
T e l e f ó n i c a (100), 100; Minas del Rif 
(292,50), 300; Duro-Felguera: contado 
(62), 62 fin corriente, 62; Guindos (102,50) 
103; F é n i x (285), 285; M. Z. A . : conta-
do (478), 478; fin corriente, 478; Norte: 
contado (505), 502; fin corrienie, 502,50; 
«Metro», c é d u l a s f u n d a c i ó n (250), 250; 
Altos Hornos (147), 147; Azucareras pre-
ferentes: contado (96), 96; fin corrien-
al Gobierno que, conforme p r o m e t i ó el 
ministro de Comercio, se niegue a pro-
rrogar semejante acuerdo y que no 
concluya n i n g ñ n acuerdo comercial 
con Alemania si los vinos franceses no 
obtienen un trato tan favorable como 
el de que gozan los vinos e s p a ñ o l e s e 
italianos. 
M E R C A D O A R G E N T I N O 
B U E N O S A I R E S , 15.—El trigo se ha 
cotizado a 11,90, l a avena a 7,50 y el 
m a í z a 7,35. L a carne se cot izó a 24,40 
— L a D i r e c c i ó n de E c o n o m í a R u r a l y 
Es tad í s t i ca del ministerio de Agricultu-
ra h a publicado su primer p r o n ó s t i c o 
sobre l a superficie sembrada de m a í z , 
que s e r á de 4.310 hec táreas . 
E L C A F E ERASZIiEjftO 
R I O D E J A N E I R O , 15.—El tipo 4 se ha 
cotizado a 26.200 reís los 10 kilos. L a s 
ventas fueron de 13.000 sacos. E n los 
stocks quedan 929.615 sacos. 
EX. COSZERCIO ZiKGLES 
L O N D R E S , 15 .—El valor de las im-
portaciones en el mes de enero ú l t i m o 
se e l e v ó a 113.600.255 l ibras esterlinas, 
o sea tina d i s m i n u c i ó n de 4.116.321 l i -
bras comparado con el de igual mes del 
año 1926. E l de las exportaciones as-
c e n d i ó a 55.421.848 l ibras esterlinas,' o 
sea 4.95S.626 l ibras menos que en ene-
ro del a ñ o anterior. 
EZ. P R E C I O D E DA C A R N E 
B I L B A O , 15.—Los carniceros de l a pro-
vincia han solicitado autor i zac ión p a r a 
C R E M A S M A L L E R 
I Con BU uso desaparecen las grietas y 80 
1 obtiene una piel tersa y fina. Do venta en 
p e r f u m e r í a s y farmacias. 
E 
cion radical 
R a d i o t e l e f o n í a ' F I R M A D E L r h y 
Muebles de lujo y económi-
cos. Costanilla Angeles, 15. 
Cambio medio. 23,210.—fibras: 1.000 a |e levar el precio do l a carne. E l gobcr-
28,72. 1.000 a 28,80. 1.000 a 28,84 y 1.000 
a 28,82. Cambio medio, 28,795.—Dó/orrcs: 
5.000 a 5,905. 
* * » 
A m á s de un cambio se cotizan: 
Interior, a 63,70 y 68,65; T á n g e r a Fez, 
a 100,25 y 99.90: Alicantes, a l contado, 
a 477 y 478, y a fin del corriente, a 477.50 
y 478; Azucareras, al contado, a 32,75 
y 33; a fin del corriente, a 32,75 y 33. y 
a fin del p r ó x i m o , a 32,75 y 33,25; E x -
plosivos, a 392. 390 y 391; obligaciones 
Alicantes, serie G, a 103 y 102,80, y Eel -
gueras, a fin del corriente, a 62,25 y 62. 
* * * 
Oficialmente aparecen los siguientes 
cambios de c o m p e n s a c i ó n : 
Interior, 68,675; "Banco Central. 96,50; 
Eelgueras. 62,125; Alicantes, 477,75; Nor-
tes, 502.50; Azucareras preferentes, 96; 
nador interino les h a manifestado quo 
se atengan a l a nomenclatura de carnes 
y a los precios publicados en el Bole-
tín Oficial de la provincia. 
S E V I L L A , 15.—Hoy entraron en el mer 
cado procedentes de los pueblos de l a 
provincia unas 1.000 arrobas de aceite 
nuevo, con tres grados de acidez. Se 
cotizaron un real m á s caro que l a se-
mana anterior, o sea a 109 reales arroba. 
te, 96; ordinarias: contado (32), 33; fin ordinarias. 32,875; Explosivos, 591, y Bío 
corriente, 33 ;fin p r ó x i m o , 33,25; Explo-jde la Plata, 161. 
sivos (390), 391. 
O B L I G A C I O N E S . — H . E s p a ñ o l a , B 
(97,75), 98,25; D (98,25), 98,25; Chade 
(101,50), 101,50; U n i ó n Eléctr ica Madri-
l e ñ a , 5 por 100 (91,75), 91,75 ; 6 por 100 
(104,25), 104,50; Minas del Rif, B (94), 
94; Ponferrada (70), 77; Transat lánt i ca , 
1920 (99,501, 99,50; Asturias, segunda 
(67,80), 69; tercera (67,75). 69; Huesca 
(81), 81; Norte, 6 por 100 (103,75), 103,75; 
Valencia-Utiel (67.25), 67,50; Alicante, 
primera (320,50). 324; F (91,85), 91,85: 
G (102,35), 102,80; H (98,60), 98,60; Me-
tropolitano, 5,50 por 100 (91,50), 92; Pe-
ñ a r r o y a Puertollano (96) 96; Azucare-
r a s : s in estampillar (75), 75; 5,50 por 
100 (95), 95; Asturiana, 1920 (98), 98.50; 
1925 (97,75), 97,75,; P e ñ a r r o y a (99), 99. 
BONOS.—Minas del Rif, C (92), 92; 














Monedas. Precedente, Día 15 
1 franco f ranc . 0,234 
1 belga *0,830 
1 franco 
1 l i r a ... 
:o.,. ••1,144 
0,2575 
1 l ibra 28,76 
1 dó lar 5,94 
1 Reichsmark .,. '1,41 
1 cor, sueca *1,79 
1 cor. noruega... *1,54 
1 cor, checa "0.178 
1 escudo *0.31 
1 peso argent.... "2,46 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 













B A R C E L O N A 
Interior, 68.80; Exterior, 82,50; Amor-
tizable 5 por 100. 92; Norte, 501; Ali -
cante. 478,75; Andaluces. 73.70; Oren-
se, 33; H . Colonial. 77,25; francos, 
23,45; l ibras, 28.85; dó lares , 5,935. 
BIDBAO 
Altos Hornos, 146; Explosivos. 383; 
Resineras. 155;' Papelera, 112.50; Ran-
eo Central, 96.75; í d e m Urquijo, 190; 
Nerv ión , 615; H . Ibérica. 444 ; H . Espa-
ñ o l a , 175; E . Viesgo. 380. 
N U E V A Y O R X 
Pesetas. 16,86; francos, 3,9275; libras. 
4.8512; francos belgas, 13,905; Idem 
suizos, 19,235; l iras, 4,30; coronas da-
nesas, 26,66 ;| í d e m noruegas, 25,68. 
P A R I S 
Pesetas, 429,25; libras, 123,55; dóla-
res, 25,46; belgas, 354; francos suizos, 
489,87; l iras , 109,62; coronas suecas, 
679,59; í d e m noruegas, 655, 
D O N D R E S 
(Apertura) 
Pesetas, 28,85; francos, 123,575; dóla-
res, 4.8509; francos h^lc?"- r,' RS5: í d e m 
suizos. 25,2187; l iras, 112,55; coronas 
noruegas, 18,905; í d e m danesas. 18,2025; 
florines, 12,1237, 
L O N D R E S 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Pesetas. 28,845; marcos, 20,47; fran-
cos, 123,55; í d e m suizos, 25,22; belgas, 
34,88; dó lares , 4,850625; l iras , 112,625; 
marco finlandés, 192,50; che l ín austría-
co, 34,425; mi l reis, 5,875; pesos argen-
tinos, 47,0625; coronas checas, 163,75; 
í d e m suecas, 18,18; í d e m noruegas, 18,905 ¡ 
í d e m danesas, 18,20; escudos portugue-
ses, 2,53125; florines, 12,12375 ; dracmas, 
374,50; Bombay, 1 c h e l í n 6 peniques, 
0,215; Shanghai , 2 chelines 6 peniques, 
5^ Hong Kong. 2 chelines; Yokohama, 
2 chelines, 1,875, 
ESTOCOLMO 
(BADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E R A T E ) 
Dólares . 3,75; marcos, 88,88; francos, 
14,80; belgas, 52,20; l iras, 16,35; coronas 
danesas, 99,95; í d e m noruegas, 90,50; 
marcos finlandeses, 9,44, 
' B E R L I N 
(BADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Pesetas, 71,12; l ibras, 20,467; francos, 
16,585; pesos argentinos, 1,763; coronas 
checas, 12,498; florines, 168,82; escudos 
portugueses. 21,590; m i l reis, 0,500, 
V A R S O V I A . 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E J 
Libras . 43,52; dó lares , 7,92. 
NOTAS I N r O R H A T I V A S 
E n l a r e u n i ó n bursát i l de ayer hubo 
m á s actividad que en la precedente, so-
bre todo eu el grupo de acciones indus-
triales, en el que se e fec tuó crecido n ú -
mero de operaciones. 
Respecto a l a s i i u a c i ó n general, prc-
* * * 
V A R S O V I A , 15—En estas ú l t i m a s se-
manas han mejorado todos los fondos 
públ i cos . L a s acciones del Banco de Eco-
n o m í a Nacional y del Banco Agríco la 
del Estado han aumentado en un 5,50 
por 100. Los ferrocarriles han pasado 
desde primero de enero ú l t i m o de 91 
a 103. 
M E R C A D O S 
LOS V I N O S E N I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , 15.—En la Cámara de lo 
Comunes un diputado ha preguntado al 
ministro dé Hacienda i n g l é s si se h a b í a 
publicado una orden restringiendo la 
sal ida do vinos de los almacenes y de 
los barcos desde el día 2 del corrieiire 
hasta el d í a 1 del p r ó x i m o mes de ma 
yo, y si , en vista del efecto causado 
sobre el negocio en los vinos de los do 
minios, se pensaba modificar dicha or-
den. 
Churchi l l contes tó afirmativamente a 
la pr imera parte de la pregunta. Res 
pecto de l a segunda parte de ella, dijo 
que y a se h a b í a n adoptado disposicio-
nes modificando l a orden en' lo que se 
refiere a los vinos del Imperio. 
E l ministro de Hacienda añad ió que 
la orden \ publicada estaba de acuerdo 
con diferentes precedentes y tiene por 
finalidad evitar que si el Parlamento 
cree necesario elevar los derechos so-
bre los vinos no se vean defraudadas 
sus Intenciones por los comerciantes, 
que in troduc ir ían en vista de ello gran-
des cantidades de caldos en el Reino 
Unido. 
E L C O M E R C I O F R A N C E S E N ESTÜRO 
P A R I S , 15.—Durante el mes de enero 
úl t imo el valor de las importaciones fué 
de 4.080 millones de francos y el de las 
exportaciones de 4.708 millones, 
E L COMERCIO BRASILEÑO 
R I O D E JANEIRO»; 14.—De enero a oc 
íubre de 1926 el total de las mercan 
c í a s exportadas por el R r a s i l se ele-
varon a 1.500.000 toneladas, que repre-
sentan un valor de 67.420.000 libras es-
terlinas. 
E n el mismo per íodo del año ante-
rior las importaciones fueron de tone-
ladas 4.020.000, por un valor de l ibras 
esterlinas 65.800.000. 
LOS V I N O S F R A N C E S E S Y ALEMA27IA 
B U R D E O S , 14.—A las tres de la tar-
de ha comenzado en la gran sala de la 
Alhabra l a r e u n i ó n organizada por el 
Sindicato de los negociantes en vinos 
y licores de Burdeos y de la Gironde 
y. por l a U n i ó n de la propiedad y del 
comercio para l a defensa del vino de 
Burdeos, con el fin de que se abra el 
mercado a l e m á n a los vinos de l a re-
g i ó n . 
L a sala presentaba un aspecto impo-
nente, completamente l lena de viticul-
tores, negociantes, industriales, propie-
tarios, patronos y obreros del vino. 
Se han l e í d o las e s tad í s t i cas de los 
caldos importados por Alemania duran-
te e í mes de diciembre, que han sido 
de 117.078 dobles quintales, o sea, 
aproximadamente, 11.707 toneles, por 
valor de 5.233,000 marcos. E n este total, 
E s p a ñ a figura por un 73 por 100 con 
85.474 dobles quintales, mientras que 
F r a n c i a só lo con el 6 por 100, unos 
7,148 dobles quintales. 
Se h a hecho ver que E s p a ñ a , que 
ha llegado mucho d e s p u é s que F r a n -
cia a este mercado, antes de l a guerra, 
y que h a inundado de vino Alemania 
durante estos dos ú l t i m o s a ñ o s , acaba 
de proporcionar a ú n durante estos dos 
ú l t i m o s a ñ o s 8.547 toneles, o el equi-
valente de 34.188 barricas bordclcsas, 
só lo en el mes do diciembre Ultimo, lo 
que representa un valor de 20 millones 
de francos (de los 31 millones de fran-
cos que representan el total de l a i;n 
portac ión. ) 
Se redactó y se t ransmi t ió al Gobier-
no una orden del día, protestando con-
tra la e x c l u s i ó n de los vinos del acuer-
do provisional f r a n c o a l c m á n . 
Por su parle, l a l iga de viticultores 
de la Gironda ha dirigido a l Gobierno 
una r e s o l u c i ó n en la que, consideran-
do que el acuerdo provisional con Ale-
mania de 5 de agosto ú l t i m o causa el 
m á s grave perjuicio a los viticultores 
franceses, a l excluirse el vino de dicha 
c o n v e n c i ó n , perjuicio tan<o m á s consi-
derable cuando los vinos italianos y 
e s p a ñ o l e s han obtenido importante re-
baja en los derechos de entrada,, g^da 
L a e s c u a d r i l l a " A í l á n t í d a ( < 
S e g ú n noticias comunicadas por el je-
fe de l a escuadrilla Al lúnt ida desde 
Arrecife, a las diez y seis horas del día 
14, los aparatos y personal que la com-
ponen se encuentran s in novedad, te-
niendo el propós i to de continuar para 
Casablanca al siguiente día . 
A V I S O S M E T E O R O L O G I C O S 
A las diez horas del d ía 15.—Es proba-
ble que h a y a nubes bajas en el golfo 
de Cádiz, vientos flojos, mejor visibi-
lidad por l a tarde. 
S e v e n d e a t o d a p r u e b a 
l a r o t a t i v a , d e e x c e l e n t e 
m a r c a , e n q u e s e i m p r i -
m í a e s t e d i a r i o h a s t a l a 
a d q u i s i c i ó n d e l a n u e v a 
m a q u i n a r i a . 
P u e d e v e r s e . C o l e g i a t a , 7 
N O T A S M I L I T A R E S 
Disponible.—Se conceda el pase a dis 
ponible voluntario con residencia en l a 
tercera r e g i ó n al comandante do Arti 
Hería don Juan S e r ó n Rolandi. 
Presunto demen/e. — Ordenado el in 
greso en l a c l ín i ca de Ciempozuelos pa-
ra sufrir obs ervac ión , del c a p i í á n del re-
gimiento de Tarragona don Vicente Mín-
guez, se h a dispuesto quede disponible 
en l a pr imera reg ión . 
B I B L I O G R A F I A 
—O— 
m m m u ? m 
m n m m de G O f l í u s o 
l.diid, diez y seis a cuarenta años, para 
ambos sexos, con t í tulo de bachiller o oi-
milar. So envía el PROGRAMA O F I C I A L 
gratuitamente, K U E V A S CONTESTACIO-
l íES (por entregas) y C L A S E S , y por co-
rrespondencia, en el 
ceeifo "EUMai reus" 
por el mismo profesorado de la vez ante-
rior: Señores Frados, oficial primero del 
ministerio do Hacienda y liquidador do 
utilidades (por oposición); Camps, profe-
sor mercantil y ex profesor do la Escuela 
do Comercio, y Fábrcgas del F i lar , jefe de 
Administración del Cuerpo pericial de Con-
tabilidad, Este profesorado alcanzó más 
de 200 plazas en las liltimas convoctaorias, 
entro ollas el número UNO, 
ISSTfüCRLBS. P8EG!9Bfl8, 1 
Libros: F R E C I A D O S , 6 
Correspondencia: Apartado 12.250 
son n m y malos, porque duran aveces todo el inviorno, so-
bre tocio en los que son d é b i l e s del pecho. A s m á t i c o s , oaterro-
sos, b r o n q u í t i c o s , enfisematosos, c a r a estar seguros de no 
sufr i r , a c u d i r immsdiatamente a l c é l e b r e m é t o d o que OS 
como si.Tue 
F u e r a : 
E n c a s a : 
L a tos _so c r J m a r á i n s t a n t á n e a m e n t e , bUjaift 
v I?. fiebre, los esputos se d e s p r e n d e r á n s i n 
esfuerzo y se a l e j a r á n tedas las c cmpl i - j 
caciones de b r o n c e - n e u m o n í a ^ 
s 
Venia en farmacias y drcj-J3-
rias; las Pastillas a 1'85 caja 
Gratuituniente le en\ia re ua 
folleto VIAS RESl'lP.ATO-
oraforio 
iadiolef. San Sebaft 
E L MAS E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S , 
E L MAS P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
Al imento completo, c c m p u s s l o y dosificado j u l -
cios.'imenfe para responder a todas las ex igen-
c ias fisiológicas, agradable ai paüadar y de u n a 
digest ibi l idad p e r í s c i a , el P H O S C A Q h a rosne! 
lo .a c u e s t i ó n dp la a l i m e n t a c i ó n r a c i o n a l de los 
enfermos, de los convaileciontes y de "los an 
c í a n o s . Verdadero acumulador de fuerzas , el 
P I I O S C A O es recomendado por los m é d i c o s a los 
a n é m i c o s , a los agolados, a las m u j e r e s cnc in 
¡a , a las nodrizas y a todos "los que su fren de 
una a f e c c i ó n del e s t ó m a g o (dispepsia , g a s t r a l 
c i a , d i l a t a c i ó n ) o que digieren con dificultad. 
E n farmacias y droguer ías . 
D e p ó s i t o : F O R T U N Y , S, A, 32„ Hospital, Rarcelona 
D U R A ? 
P l u m a de oro para toda la vida. S i se rompe (aunque sea por accidente), se 
la reponen gratuitamente. B o l e t í n de g a r a n t í a indefinida. Surt ido en casa de 
A S I N . P R E C I A D O S , 23, M A D R I D D R I I D 
Programas para el día 1G: 
M A D R I D , Unión Radio (U, A. J , 7, 373 
metros),—11,45, Sintonía, Calendario, San-
toral, Informaciones prácticas. Notas del 
( l ía ._12. Campanadas de Gobernación. Bol-
sa, Prensa. Noticias meteorológicas,—12,15, 
Señales horarias. Cierre,—De 14 a 15,30, 
Orquesta Artys. Boletín meteorológico. Tea-
tros, Intermedio, por Luis Medina. Bolsa 
de trabajo. Prensa,-21,30, cVulgarización 
histórica», por don José Ballcster. — 22, 
Campanadas de Gobernación. Señales ho-
rarias. Ultimas cotizaciones de Bolsa, L a 
soprano Emil iana Salgado y la banda del 
regimiento do Saboya. Noticias de úl t ima 
hora,—24, Música de baile, transmisión 
del Palacio de Hielo,—21,30, Cierre. 
Radio CastiUa ( E . A. J . 375 metros) , -
1G,30, Lección do Esperanto, por don Ma-
r i i m Mojado,—17, Orquesta do la estación, 
17,45, cLos blancos do la colonia», charla 
por don Agust ín Alfaro, —18, Música de 
baile. Bolsa,—18,30, Cierre. 
Radio Madrileña ( E , A, J , 12, 294 me-
tros),—6,30, Orquesta Los Chisperos. Can-
ciones, Bolsa, Música de bailo,—8,30, Cie-
rre, 
B A R C E I i O H A (E . A, J , 1, 325 metros),— 
11, Campanadas de la Catedral. Servicio 
meteorológico.—18, Trío Kadio.—18,50, Ser-
vicio meteorológico. Cambios, Noticias,— 
21, Campanadas do la Catedral, Servicio 
meteorológico. Retransmisión do la ópera 
del Liceo, 
E L M A S A J E CONTRA L A T. S, H , 
VIENA. — Las transmisiones radiofó-
nicao en Viena han sufrido un tras-
torno a causa do una nueva m á q u i n a 
Me, 
Su majestad ha firmado In- • 
decretos: 8 Sl8UÍ€: 
HACIENDA,—Decreto-ley incl 
el presupuesto extraordinario j"^61^» ta 
ción para adquirir el palacio aBifCOnsW 
calle do Fernando el Santo 011 U 
tino al ministerio de Trabajo*"'',?011 d(*-
diiicando el presupuesto extrao'rdi ^ 
gastos en la parte que afecta a i 10 «la 





ordinario de 446,455 pesetas , 
a la Compañía Perrocarriles do r. 0̂ er 
sumas ingresadas por el impuesto d 
L— - i : : — i - — •. Tras-portes; disponiendo que el Ilanco p ^ 
del Kío do la Plata quedo ex 
tribuir con el gravamen que 
o"~- —-"«v. ^ur el iv 
(•amiento do aquella cajútal con de<:f 
la construcción de un edificio para i 
legación do Hacienda; exceptuando d 
basta el arrendamiento do local parf ^ 
oficinas del Catastro de Urbana en r 
llón, ^t*-
Ascendiendo a jefe de Administración 
segunda do Haeieuda a don Antonio AI 
caide, do la Dirección general de Rent 
públ icas; a ídem de tercera a don Fran ^ 
co Día/. Molina, jefe de negociado 
Delegación en Baleares; nombrando a * 
gado del Estado con 12,000 pesetas a (1°°" 
Julián Logendio; con 11,000 pesetas a (|Ca 
Valeriano Pérez y Flores Estrada; con loOfo 
a don Enrique Alvarez Neyra; jubiland 
e léctr ica de masaje, que en todas par-!a su instancia a don Antonio Campos ( i ^ 
'nados, joío do Administración de tercera 
de Aduanas; ascendiendo a segundo jef 
de la Aduana de Bilbao a don Fernando 
Periquet; nombrando administrador de U 
apartado b), tarifa tercera del^00-6 e' 
cuarto de la ley de Utilidades; ace 0 
el solar en que está enclavado' el ^ 
vento de Santo Domingo cu Orens^ ^ 
cido gratuitamente al Estado por el' 0fre" 
tes en donde ha sido instalada ha per 
turbado en l a vecindad las recepciones 
do T , S, H , L a C o m p a ñ í a emisora ha 
recibido centenares de quejas, en vista 
de las cuales h a podido auxilio al Go-
bierno, 
L a m á q u i n a de masaje se mueve en 
todas las casas por una corriente eléc-
trica. Los ministerios del Interior, Co-
mercio y Justicia e s tán estudiando si 
pueden obligar a los constructores do 
dicho aparato a modificarle, de modo 
que no. altere las transmisiones do 
T, S, H, , o prohibir a l p ú b l i c o que 
emplee la i n s t a l a c i ó n e léctr ica para 
o íros usos que el alumbrado y l a ca-
lefacc ión. Entretanto, la C o m p a ñ í a aus-
tr íaca de T, S, I L , por medio de, con-
ferencias y do la Prensa, se dirige a 
los que cniplcan la m á q u i n a , para que 
se abstengan de usarla durante las emi-
S a n t o r a l y c u l t o s 
E f á s t i c o s c o m o 
í a g o m a 
deben ser los m ú s c i r í o s de V d . S i n 
embargo, a v e c e s son d u r o s y dolorosos 
y la c a u s a de ello es a m e n u d o el 
reumat i smo. L a c i r c u l a c i ó n n o r m a l se 
hal la a l terada y las sus tanc ias de 
d e s e c h o se fijan a modo de escor ias y aumentan las 
molestias. A s í empieza el reumat ismo, que h a c e de 
l a v i d a un infierno. L a s T a b l e t a s t f & o p " de A s p i r i n a 
impelen v igorosamente l a sangre en el torrente c i r * 
cu lator io y , c o m o l a m a y o r í a de las v e c e s o b r a n 
s in d i l a c i ó n sobre la r e g i ó n enferma, p r o d u c e n a l iv io 
en cor to t iempo. 
E x i j a V d . s iempre las l e g í t i m a s T a b l e t a s „$3flyA" de 
A s p i r i n a que se r e c o n o c e n p o r 
l a f a j i t a e n c a m a d a y l a c r u z 
» 1 A 13. — Miércoloa, — Stos, Faustino y 
Ouesimo, mr,, Obs,; Juliana, vg,; Porfirio, 
Seleuco, Jul ián, El ias , Jeremías, Isaías , 
Sámue! y Daniel, mrs. 
A, nocturna—La Inmaculada y Santia-
go, Patronos de España, 
Ave Mari»,—11, misa y comida a áO mu-
jeres pobres. 
40 Horas.—S, Ildefonso, 
Corte de Alaria,—Carmen, en su parro-
quia lP . ) , S, José, Saniiago, S, Sebastián, 
Concepción, Sta, Bárbara. Sta, Teresa, Stos, 
Justo y Pastor, S. Pascual y S. Vicente 
de Paúl , 
Parroauia de las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Ildefonso (40 Horas).— 
Termina la novena a ' N , Sra, de Lourdes, 
8, Exposición; 10, misa cantada; 5,30 í,, 
Exposición, estación, sermón, señor Suá-
rez Faura; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia da S. José.—Idem id. ti t.. Ex-
posición, rosario, ejercicio, sermón señor 
Yánquez Camarasa, reserva y salve. 
Parroquia de S, Martin,—Idem id, 10, 
misa cantada y Exposic ión; 5,30 t., mani-
fiesto, sermón señor Vázquez Camarasa, 
ejercicio, reserva, salve y veneración de 
la reliquia de la Virgen, 
A. de S. José do la Montaña (Caracas).—. 
De 3 a 0, Exposición; 6,30, rosario y ben-
dición. 
Caballero de Gracia,—5 a 8 n,. Exposi-
ción, 
Calatravas,—8,30, misa de comunión par.', 
la C. de N , Sra, del Carmen. 
Capilla do Cristo Itoy (paseo de la Di-
rección).—7 y 8, misas, 
IT, Sra, de Atocha (Pacífico),—7, 8, 9 y 
10, misa; 6 t.. Exposición menor y rosa-
rio, 
S, O, y S, Prancisco de Eorja. - \ . ? . (na 
a N. Sra. do Lourdes; 8,30. mi<a y ejer-
cicio; tí t,. Exposición, rosario, sermón, P. 
Meseguer, S, J , ; bendición, reserva y salve, 
J U H V B S E U C A I t r S T I C O S 
Parroquias, — N. Sra, de la Almudena: 
8,30,—S, Lorenzo: 8,—S, L u i s : 8,30,—S. Se-
bast ián: 7 y 8,—Sta, Bárbara: 8,—Santia-
go: 8,—S, Jerónimo: 8,30,—Purísimo Cora-
zón de María: 8,30.—Salvador y S, Nico-
lás : 8,—Los Dolores: 8,30, 
Xglasias,—Agustinos Pecoletos: 8,30.—Asi-
lo de H. del S, C, de Jesús : 6,30.—Buena 
Dicha : 8,30. — Calatravns I 8,30. — Capuchi-
nas: 7 y 8,—Comendadoras de Santiago: 
8,30,—Esclavas del S. Corazón (paseo de 
Martínez Campos): 6,—Franciscanos de S. 
Antonio: 8,30,—Hospital de S, Francisco 
do Paula (Cuatro Caminos): 8,—Hospital 
del Carmen: 8,30.—Jerónimas del Corpus 
Christ i : 8,—Jesús: 6,45 y 8,—Pontificia: 6 
8.—S. Manuel y S, Benito: 7 y 8,30.—S, 
Pascual: 9,—S, Pedro: 8, con Exposición. 
S. del Perpetuo Socorro: 8.—S, Vicente de 
Paú l : 8,30, 
ITAMDAS B E E J E R C I C I O S E!v3?.tBITUA-
L E S PA31A B E & O S A i Y SEÑORITAS 
E n el convento do María Reparadora se 
celebrarán durante la Cuaresma los si-
guientes ejercicios espirituales: 
Del tí al 12 do marzo para señoras y se-
ñoritas, dirigidos por el P. Juan F , Ló-
pez, S. J . ; del 13 al 19 para las señoras de 
las doc!riñas, dirigidos por el mismo pa-
dre; del L'O al -'(i para las señoritas de la 
Corte de María l íeparadora y demás se-
ñoritas, por el P, Ponce. S, J , ; del 27 al 
2 de abril para las señoras de la A, de 
S. de la Adoración al Santís imo, por el 
P, José M.» Rubio. S, J , ; del 3 al 9 para 
las H . de María de la Flor, por el P. 
Diez, S. J , ; eu esta misma semana de Pa-
sión para señoras y señoritas alemanas 
por un P, do la Compañía; en la do Pa? 
cua para señoras y señoritas francesas, por 
el rector M, Tubaut, y para las in 
en tiempo oportuno. E n el mes do ]uuo 
para la C del Magisterio, por el P, Mar 
tíucz. S, J , 
— E n el convento do Religiosas E , del S 
corazón (Martínfci Campos, C), tendrán lu-
gar, durante el año, las siguientes tandas: 
20 del actual, por el P . Diez, S. J , ; 6 de 
marzo, por el P. J . F , López. S. J . ; 13 
)} 
Aduana de Motril a don Francisco Seguj. 
inspector regional de alcoholes en la zo! 
na torcera a don Alejandro Miquel, y Con. 
cediendo honores do jefe do Administra' 
ción al tiempo do su jubilación a don Jos¿ 
María García Trelles, 
GOBERNACION.—Aprobando, a los efec. 
tos de tener un secretario común, las agru, 
paciones de los Ayuntamientos de La Sa-
grada con Sanchón de la Sagrada (Sala, 
manca), Santo Tomé de Zabercos y gi. 
geres (Avila), Miralrío y Padilla da Hita 
(Guadalajara), Alpandeire y Juzcar (Mú. 
laga), Castromudarra y Villaverde de Ar-
cayos (León), Lechón (Zaragoza) y Villa, 
hermosa del Campo (Teruel), Uermosilla 
con Cantabrana y Aguas Cándidas con Ta. 
candió (Burgos). Calasanz con Alina de! 
Monte, Yebra do Baza con Sardas y Cas-
bas de Huesca con Labaia y Sieso de 
Huesca (Huesca); Trabr.nca con ALigal de 
Villarino y Aldeávi la do la Rivera con 
Corporario (Salamanca), y Perazancas con 
Barrio de San Pedro y Gozón de Vcieza 
con Bahillo (Falencia). 
Derogando la agrupación do los Ayun-
tamientos de L a Sagrada con Sanchón de 
la Rivera (Salamanca) y de Cabeza-Bello-
sa con Pitiegua (Salamanca), 
Modificando los párrafos tercero y sei-
to del artículo -15 del reglamento provisio-
nal de la Caja Postal de Ahorros, 
L A " G A C E T A " 
SUfilASIO D E L DIA 15 
— O— 
Presidencia.—R, D, disponiendo se les 
considere en la misma situación adminis-
trativa quo si estuvieran en la Península 
a los funcionarios que pasen con la mis. 
ma categoría o con otra superior o infe-
rior n los territorios españoles del Aírica 
occidental. 
Los decretos rolatiros a la combinación 
de gobernadores, 
R, O,' autorizando a la Dirección general 
idel Instituto tieográfico y Catastral para 
contratar con entidades o Corporacioues 
la ejecución do trabajos de la competen-
cia de dicha Dirección general; otra nom-
brando vocal del Consejo do Combustiblel 
a don Ricardo Margarit; concediendo na 
mes por enfermo a don Miguel Gonzúloi 
Calvo, geómetra auxiliar tercero. 
Estado.—R. D. nombrando caballero gran 
cruz do Isabel la Católica a don Luis de 
Egaña y Monasterio. 
Oucrra, — R, D. concediendo el pase a 
primera reserva al general de división don 
Luis Bermúdez de Castro. 
Marina.—R. D. concediendo la gran cruz 
del Mérito Naval, blanca, a monsieur Ce-
lostin Henri Girad, inspector de Sanidad 
de la Marina do Francia. 
Trabajo,—R, D. autorizando la línea d» 
dirigibles entre Sevilla y Buenos Aires, 
R. O, aprobando el contador tasímetra 
cRipoll»; otra determinando quiénes pue-
den sor vocales de la Junta Consultiva do 
Cámaras de Comercio. 
Gracia y Justicia R, O. jubilando a 
Camilo Bielsa Calvo, alguacil del Ja"?'1-
do de Montalbán; confirmando en el car-
go de alguacil del Juzgado de Vivero a 
Modesto Olmos, 
Kacisnoa R. O, disponiendo que, m'611* 
tras no se consignen en los presupuestos 
recursos para la remuneración de los pr 
íesores encargados do la enseñanza 
carreras de practicantes y matronas, 
ben ser abonados en metálico por 
alumnos los derechos de matrículas; o 
concediendo un mes por enfermo a 
Ricardo Salamero Brú, ayudante del La-
tastro rústico. 
Gobernación.—R, O, disponiendo quo P 
la Dirección de Sanidad so haga una 
ción de 5(10 ejemplares de la Memoria « ^ 
ludio do la organización untivencrea 






las principales naciones 
do la au0 
de ídem, para las Marías, por el P. J , M. 
Rubio. S, J . j '̂ o ídem, por el V. Martí-
nez, S. J . ; 27 ítfem, por el P, Rodulfo Ve-
hisco, S. J , ; 3 de abril, por el P , Ogara, 
S, J , ; 9 ídem, para señoritas de carrer;-,, 
por el mismo padre, y 1 de mayo y 2a 
de noviembre por P. do la Compañía de 
Jesús, 
R E A L E I L U S T R E OONOR^OACIOIT D E 
V. SRA, D E L A P L C R D E L I S , PARRO-
QUIA D S STA, M A R I A 
Establecida en la parroquia de la Alinu-
dena, celebrará mañana, a las 8, misa por 
intención de las personas que contri-
buyen con sus limosnas al culto de la 
Santís ima Virgen y por el eterno deocan-
BO de los donantes fallecidos; 8,30. la de 
comunión mensual, con órgano, en sufra-
gio de los congregantes difuntos; 10,30, 
Corona da las Doce Estrel las; 12, Ange- (Este periódico 
V lu?» íosarip e Limar, cantadas; ti t,, tri-ecloeiásüca.J. 
mas convemento para España» 
es autor don Ensebio de Oyaraibal» u^ 
poniendu que en el plazo do un mê  ¡. 
das las Sociedades aseguradoras do 
dentos del trabajo soliciten su in^cn.Lrj3 
en el Registro do la Comisaría ¿a".11' y 
correspondiente; concediendo licencia ^ 
prórrogas por enfermos a funcionan 
Correos; disponiendo so publique el 
lafón del Cuerpo de Seguridad. 
I . pxiblica,-R, O. disponiendo a c°^icul. 
previo de traslado la cátedra do ^ 
tura y Terminolojíía en el lustit» ^ ^ 
Santander; concediendo pensiones pa ^ 
tudios en el extranjero a Profosor'^ ¿a 
Normales: disponiendo concurso Pre^ 
traslado para la cátedra do Histori» 
toral en el Instituto de Gaadalajarn-
Quiosco de EL DEBATI 
C A L L E D E A L C A L A , F R E ^ T B 
A L A S C A L A T R A V A S 
i Fernando ^ern\i0 >T. 
visita, solemne salvo y el him110 
Sin, de la Flor de L i s , ^gf 
Durante los cultos de la maün™1 -L^» 
le, se verificará la vela a la fa i» se-
Virgen por su Guardia do Honor 
ñoras congregantes. 
« * » 
so publica con ceas 
E b D E B A T E 
Miércoles 16 de febrero de 1927^ 
. . » n R I D - A 5 o X V 1 I - K 0 " ' - 5.488 
eim 
Pídanse catálogos 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de Inejor resultado 
y las más elegantes 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de co-
lor, sastrería, corsés, etc., y 
para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
punto. Dirección general en 
España: RAPIDA, S. A., 
AVIÑO, 9. Apartado 738. 
BAItCELONA. En MADKID, 
CASA EEBHANBO ? OBAN 
VIA, 3. 
ilustrados, que se enviarán gratis. 
i 
- m ~ é F % ^ M r C £ L MEJÜK SUKTIÜU 
H G fc- ü E - w P K E C I O S MODERADOS 
ORFSBBERIA RELIGIOSA RFEBRERIA RELI I SA 
tr^Allas rosarios, crucifijos, pilas y placas artísticas 
nark regalos. Estampas y postales religiosas. _ _ 




M A N T E Q U E R I A " L O S A L P E S " 
1 . r T e l é f o n o 14.421. L a mejor mantequilla de Ma-
? í síeÍpre gran surtido en quesos, conservas, vinos y 
d r - d ; i S Alimentos para niños y do régimen. 
(EHVIOS A PROVINCIAS.) 
Á G Ü A D E B O R I N E S 
üaüi (tifoideas). 
U N A 
P a s t i l l a VALDA 
E N L A B O G A 
E S I « A P R E S E R V A C I O N 
f t i o i M a l d e G a r g a n t a , d e l a a R o n q u e r a s j 
i o s R o m a d í z o a , i o s C o n s t i p a d o s , 
i a s Bpont t&aút iSf etOm 
ES E l ALIVIO INSTANTANEO 
d e l a O p r e s i ó n d e p e c h o , d e i o s a c c e s o s 
d e A s m a , etCm, etOm 
ES EL REMEDIO M A S INDICADO 
p a r a c o m b a t i r t o d a s u e r t e d o 
E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o . 
ADVERTENCIA I M P O R T A N T I S I M A i 
P E O I D . E X I G I O , m todas l a s F a r m a c i a s 
L a s V e r d a d e m P a s l ü l a s V A L D A 
quo se venden unicament* 
E N C A J A S 
con el nombro VALDA i** 
tapa y nunca 
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A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ¡lus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
= L I N E A 
D I R E C T O 
B I G O L O R 
T R I C O L O R 
Gasar un jornal 
trabajando en su pro-
pia casa puede usted 
con la célebre máquina 
alemana para hacer 
medías y calcetines 
«WEIJTHÁOE2ÍD. Gus-
tavo Woinhagen, Bcr> 
celona. Apartado 521. 
En Madrid: Avenida 
Pi IHargalI, 5. Agentes 
no necesitan que co-
nozcan esta clase de 
máquinas. 
C O L E G I A T A . 7 - M A D R I D 
( E D I F I C I O D E " E L D E B A T E " ) 
DHIJ-O 
i ir.' r. 
J Jabón Americano sin rival. 
Limpia y pule admirable-
mente cristales, espejos, es-
maltes, mármoles , azulejos, utensilios de cocina, madera pin-
tada y toda clase do metales, etc. Todo lo puio y jamás raya 
ni mancha. Do venta en establecimientos de artículos de lim-
pieza, droguerías, establecimientos do artículos de aseo y ba-
zares. Depositario: R. Diaz. Apartado do Correos 12.032, Madrid. 
• r a » . r . ' - ~ . - . ¿X.^X. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D o n E n r i q u e A l v a r e z y M a r t í n e z 
TESORERO B E E CONSEJO SUPERIOR B E ESPAÑA BE EAS CONPERENCIAS BE 
SAN VICENTE B E PAUL V PRESIBENTE BE LA DEL BUEN SUCESO BE KA-
B R I B ; HERMANO BE LA TERCERA ORBEN B E LOS SER VITAS Y B E L REFUGIO 
F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e e n e s t a C o r t e el d í a 2 0 de febrero de 1 9 2 6 
Habiendo recibido el Santo Viático, la Extremaunción y la bendición de Su Santidad 
R. I . P . 
Sus hijos, don Pedro y doña Inés Alvarez y Vel lut i ; hija política, doña María Josefa 
Píez de TJlzurrun; nietos, primos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos quo le encomienden a la infinita misericordia de Dios. 
Todas las misas que se .celebren el día 17 del corriente en la parroquia de Sapta Cruz; 
el 20 en la iglesia del Sagrado Corazón y San Francisco de Borja, y en la de los Servi-
.tas (plaza de San Nicolás) , y el 25 en la parroquia de San Ginés, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Con el mismo piadoso fin se aplicarán el d ía 20 del actual la misa de ocho y media en 
el Colegio ele Jesús-María (Velázqnez, 74), la de una en San Andrés de los Flamencos y 
la de diez en la capilla del Ave María, con la comida que a continuación se dará a los po-
bres. Los días 19 y 21 del corriente se celebrarán funerales en las parroquia» do Marañón y 
Cabredo (Navarra). L a exposición del Sant ís imo Sacramento en la capilla de las religiosas 
franciscanas misioneras de María (Lagasca, 111), so aplicará también, el día 20 de cada mes, 
en sufragio del alma del finado. 
E l excelentísimo señor Nuncio Apostólico de Su Santidad; los eminentís imos señores Car-
denales Arzobispos de Toledo, Tarragona, Sevilla y Granada; el excelentís imo señor Patriarca 
de las Indias; el excelentís imo señor Obispo de Madrid-Alcalá, y otros señores Prelados han 
concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
B r o n q u i t i s 
c a t a r r o , 
g r i p p e 
Só lo un remedio 
verdaderamente 
eficaz, como es 
éste , puede al-
canzar 60 años 
de creciente éjtí» 
16 en todo el 
E s a T O S rebelde del que sufre bronquitis crónica O 
un antiguo catarro, puede y debe desaparecer E l enfermo 
ha de buscar, además de un calmante para su los. un 
remedio que le ponga a salvo de 'oda agravación de su do-
lencia. E l remedio existe: P A S T I L L A S del Dr. A N D R E U . 
Calman la Tos más violenta, sea cual sea su origen. 
Ablandan ,el pecho y. favoreciendo lá expectoración, 
acaban con esa Tos seca y carraspeante. Con ellas desapa-
recen los accesos, y una respiración regular sucede a la so-
focación. A las primeras tomas, notará Vd. un gran alivio. 
PASTILLAS 0.1 Or ANORBü 
d e i D r . A n d r e u 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
no comí m m n m m m m 
pidiendo números de muestra de «LA H O R M I G A 
D E OKO», revista semanal de actualidades grá-
ficas, quo ostenta con orgullo el t í tulo de cató-
lica, y se propone satisfacer legít imas curiosida-
des, publicando abundante información gráfica 
decentó de todo el mundo. 
Da 3C páginas semanales, números extraordi-
narios, sin aumento d^ precio para los suscrip-
tores, y bellísimas tricornias, propias para en-
cuadrar. 
Su parte literaria, cuidada con atención pre-
ferente, proporciona a las familias sana lectura, 
iniciando a los jóvenes lectores en las verdades 
fundamentales de la Keligión y del Arte, 
Se publica hace cuarenta y cuatro años en 
Barcelona, y es la única revista católica sema-
nal de actualidades gráficas que se publica en 
Lspaüa y países do habla española. 
NO PTERBA U. TIEMPO. Si no la conoce, 
escriba hoy mismo al Apartado 2t!, Barcelona, 
y- recibirá gratis y sin compromiso un número 
de muestra. Si , por el contrario, desea sus-
cribirse, envíe por Giro Postal 25 pesetas a nom-
bre de «LA HORMIGA BE ORO», Barcelona. 
OPOSICIONES A CORREOS Y TELEGRAFOS 
Muy próxima convocatoria con muchas plazas para ambos Cuerpos. Preparación por 
jefes y oficiales de los Cuerpos respectivos, bajo la dirección técnica de don Rafael 
Mai iín Dorado, jefe de Negociado y secretario de la Inspección general de Correos, y 
de don Francisco F . Pintado, ingeniero do Telecomunicación. MAGNIFICO E HIGIE-
NICO INTERNABO, Pídanse reglamentos y detalles: Academia de Calderón de la Barca, 
A B A B A , 11, 3 I A B R I B . 
r 
V I M O S Y C O I S I A O 
C a s a f u n d a d a m ®S 
v . r z 1 7 3 0 
" FEOPILO^SIA 
So dco tercies del pego dio 
Maehtruuilut vlfiodo t i SBÜC m a M -
fcrodo é s la regk*. 
Büeeeiéat PEDE O OOMSC3 Y CIA* Jaran «s la Sfctuen 
p : 
# A i L . I L ® l l 
No ae lamente usted do tener sus pies deetrozadoe- No achaque 
a 6n3 oalioa lo que sólo es obra de su incuria» E l que tiene la oaxa 
sucia es porque no ee UTL El que tiene callos, juanetes, ojos de 
gallo o durezas ea porque no usa el patentado. 
I I M G U E N T O M A G I C O 3 
que en tres díae los extirpa totalmente. 
Pídalo ea ramadas y droguerías, 1,30 
por correo, 2 pesetas 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
LINEA NORTE- ESPAfíA-CUBA-MEXICO 
E l vapor «Cristóbal Colón» saldrá do Bilbao en febrero, de Santander el 7 par» 
Giión y de Coruña el 9 de febrero. 
J J LINEA MEBITER RANEO ARGENTINA 
E l vapor «Infanta Isabel do Borbón» saldrá do Barcelona el día 23 de febrero para 
Málaga y de Cádiz el 26 de febrero para Santa Cruz de Tenerife, iiio do Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires. 
LINEA MEBITBRRANEO-VE NEZUELA-COLOMBIA-PACIPICO 
E i vaper «León XIII» saldrá de Barcelona el día 28 do febrero para Valencia y 
Málaga, y do Cádiz el 5 de marzo. 
LINEA MEBITERRANEO-CUBA-MEXICO 
E l vapor «Antonio López» saldrá de Barcelona el día 18 de febrero para Valencia 
y Málaga, y de Cádiz el 23. 
* LINEA A P BRNANBO POO 
E l vai'or «San Carlos» saldrá de Barcelona el día 15 de febrero para Valencia, 
Alicante, y do Cádiz el 20. ^ .„ 
Servicio tipo Gran Hotel • T. S. 11. - Ka diotelefonía - Capilla - Orquesta, <s. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tradicio-
nal de la Compañía. . . , . , , 
También tic. é eitablecida esta Compañía una red de servicios combinados para los 
principales puertos del mundo, servidos por l íneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas do la Compañía: PLAZA BE MEBINACELI, 8, 
BARCELONA, y en la Agencia ea MABRIB, ALCALA, 13. 
A G U A D E V A L L E Q U I L L A S 
AGUA ESPECIAL BE MESA PARA ARTRITICOS, 
HEPATICOS Y CONTRA E L EXTRENlMIBNTO 
C U R A S M A R A V I L L O S A S R A P I D I S I M A S 
Autorizadas por real orden de 27 diciembre da 1828 
Depósito general: Antonio Maura, 10 (antes Lealtad); al por menor, Giralt, Bo-
rrell. Gajoso y principales farmacias. Depósitos: San Maleo, 18, y Cruz, 30. 
m 
1 Arcas para caudales y cajas ..múralos. Máxima seguridad, jj 
9 Precios «in competencia en 
I igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á « 
Í M A T T H S . 6 R U B E R , 
¡ Apartado i 8 5 , B I L B A O 
P E R S O N A S 
( A M B O S S E X O S ) 
tengan facilidad de palabra, 
podrán disfrutar sueldo ex-
tra sin dejar sus ocupacio-
nes, propagando por nues-
tra cuenta artículo extran-
jero sensacional en su pro-
pia localidad. Apartado 4.063 
( E . ) . Madrid. 
Precios bajos, visiten la 
Exposición GOYA, 21. Ta-
lleres, Ayala, 45. 
H L C E R E Z O 
Pensión católica. Excelente 
trato. Precios convencionales 
P i Margall, 16, JIMENEZ. 
y y n c i o s b r e v e s ii e c o o O i i M 
A L M O N E D A S 
LIQUIBACION por refor-
ma local 2.000 cuadros an-
tiguos, muebles, comedor, 
objetos. Precios marcados. 
Santa Brígida, 3, Quesada. 
C O M P K A S 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santá 
Brígida, 3, Quesada. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEBABES. Compra 
Venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. 
COMPRO dehesas en Extre-
madura, sucias u de man-
cha parda, con o sin arbola-
dos. Felipe Velázquez y .Ve-
ra, Mérida. 
H U E S P E D E S 
CINCO pesetas pensión, ele-
gantes habitaciones exterio-
res, soleadas, dos señoras, 
matrimonio, estables. Fuen-
carra!, 77, Anuncios. 
PARTICULAR casa seria 
desea persona estable. Pen-
sión Libertad, 22, primero. 
OPTICA 
TURISTAS: Gemelos Zeiss 
y otras marcas. Estereósco-
pos, vistas todos países. Va-
ra y López, Príncipe, 5. 
P R E S T A M O S 
SOCIO para ampliación ne-
gocio ropa blanca acredita-
do, 30.000 pesetas garanti-
zadas; 25 por 100 beneficio 
mínimum. Apartado 12.106. 
V A R I O S 
REGALO todos los días 
esencias, colonias, etcétera. 
Arroyo, Barquillo, 9. 
SEÑORA: Ondúlese en Egui-
laz, 11. Cuesta una peseta, 
dura un mes. 
. V E N T A S 
MAQUINA coser, escribir, 
fotográficas, relojes, alha-
jas, maletas, baúles. Desen-
gaño, 20. 
ARMARIO luna, 125 pesetas. 
Comedor, dormitorio, 225. 
Desengaño, 20. 
CAMA dorada matrimonio, 
175 pesetas; plateadas, bron-
ceadas, í in competencia. Des-
engaño, 20. 
COMEBORES, dormitorios, 
aparadores, armarios lujo 
baratos, sillones, mesillas. 
Desengaño, 20. 
VENTA urgente casa barrio 
Arguelles, orientación Me-
diodía. Benta, 32.000 pesetas. 
7 % libre; puede adquirir-
se por 80.000. Trato directo 
comprador. Razón: Cafó Es-
pañol, de tres a cuatro. 
S e n f a n p o s i t i v o s y n e S s e f i c i o s o s 
(Chorro) 
los resultados curativos logrados coa el ir-ipleo: de l a D I G E S T O N A C H O R R O , que los enfermo. d<* 
i s l ó m a g o , que no han pociido curarse , a fiesar de tmbei; lomado numerosas especialidades 
intestinales, se curan ñ o y . y se c u r a r á n siempre, lomando D l t í E S l ü N A Chorro . 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A ggchazaa lúa ó m & c i o n ^ 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 47) 
H E N R Y G R É V I L L E 
E L H I L O D E O R O 
I \ 0 V E L A 
( V e r s i ó n c a s t e l l a n a e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
eunló dij, proni0 volviéndose hacia su marido—. A 
n.lí me gusta extJaordinariamente, me entusiasma y 
siempre que la canto cxperimMalo una muy dulce y 
0nda emoción que en o c a s i o n ó m e hace llorar. 
—Ks bonita; a mí también m^ gusta—respondió 
«oger bostezandu. 
^ras Un breve silencio consultó su reloj. 
. r ~ ^ a s ocho y media ya? ¡Cómo pasa el tiempo! 
^vué fastidio el de tener que meterme otra vez 
p l i d ^ ÜClÍ0S0 tren clue lia v'enido ;! consliluir mi su-
Ponde Per0 Un suPlic'0 'n^presrole, superior a toda 
mi laciun! Podía pasar una noche excelente en 
cama tan cómoda, tan blanda, lan mullida... y 
ios -• 03 lendr« que conformarme con los du-
estaS16"]108 C0C,le de eSe brÍbÓn de J o s é ' que 
Por f lleSar Para conducirme a la estacióri... 
a mitad i T " 0 nÍCVe y n0 COr1"0 01 a l b ü r de quc 
•os doc i , camino se me perniquiebre un caballo o 
del tronco. 
Luciamn.0mbírg0' ¡cs lai1 lilula la nieve ¡ - c o m e n t ó 
Pausadamente, con mclillua voz, como si evo-
cara un sueño—< ¡A mí me encantaría que nevase 
por Navidad! 
—¡Yo no! ¡Y reconoce y confiesa, querida Luchy, 
que soy un marido excesivamente indulgente! 
— ¡Indulgente nada más, dice el muy tonto!... ¡Un 
amor de marido es lo que yo tengo!—exclamó L u -
chy echándole los brazos al cuello a Roger—. Pero 
por tu parte tienes que convenir en que yo también 
soy una mujer.., 
— ¡Oh, una mujer asombrosa, desconcertante!—le 
atajó Barréis, sin dejarle acábar—. L a linda señora 
Barrois, como te llaman en sus crónicas mundanas 
los periódicos, que se encierra en el campo en pleno 
| invierno, sin temerle a la soledad, ni al aburrimien-
to, ni a la lluvia, ni al frío, ni al barro, es una cosa 
de las m á s extraordinarias que se han visto bajo 
el cielo de Francia! 
—¿Vendrás para Navidad, Roger, di?—preguntó L u -
cía mirando a su marido de reponte con un aire 
de inquietud que no lograba disimular—. ¿Di, ven-
drás la víspera?... ¡Sí!..., ¿verdad?... Pero tiene que 
ser antes ,de cenar. 
—Vendré la víspera, si ése es tu deseo: pero no 
creo que pueda ser antes de cenar, como tú quie-
res. Tendría que .salir de París a las once de la 
mañana, y tengo entre manos tantos asuntos ur-
gentes que no pueío permitirme el lujo de perder 
un día... 
—¡Roger, escúchame:—dijo solemnemente Lucía 
clavando en su marido la mirada de sus ojos bri-
llantes, en los que se dejaba leer una decisión irre-
vocable—. Xo le perdonaré nunca que no estés aquí, 
a mi lado, á la hora de cenar. ¿Lo oyes?... ¡Nunca! 
—¡Oh, oh!—contestó el señor de Barrois dudando 
si tomar en broma o en serio la amenaza de su 
mujer—. ¿Y por qué tanto rigor, si puede saberse? 
—Porque el otro tren llega demasiado tarde y es 
absolutamente preciso que me acompañes a la misa 
del gallo. Comprenderás que no puedo ir sola y... 
— L a misa del gallo más solemne, bien lo sabes, 
es la que se celebra en la iglesia de San Agustín, de 
París, y si quieres darme gusto lo mejor que pode-
mos hacer esa noche es ir a oiría juntitos. Tú 
saldrás de Bellefeuille por la mañana. . . 
—¡No, no y no, he dicho! ¡De ningún modo! E s 
aquí, en la humilde iglesia rural, donde yo deseo, 
¡donde yo quiero! que la oigamos. 
L a viveza de la discusión había coloreado el ros-
tro de Luchy, en el que se advertía una mueca de 
contrariedad que llegaba a parecer de enojo, de en-
fado, en el rictus de sus labios y en el entrecejo que 
surcaba la tersura de su frente. 
—^e has prometido venir a pasar conmigo la No-
chebuena—dijo Lucía con autoridad—y no creo que 
puedas permitirte la incorrección de faltar a la pa-
labra que me has empeñado. 
—Perdona, dije que vendría en Navidad—replicó 
Roger—, y tan Navidad es el día de Nochebuena 
como el siguiente. ¿No es cierto? 
—¡Oh, esto sólo me quedaba que v e r ? - e x c l a m ó 
Lüchy impaciento, frolándose las manos con desespe-
ración, hecho lo cual dejó caer los brazos a ambos 
lados del cuerpo presa de gran abatimiento—. ¡Si mi 
marico no me cumple la palabra que me ha dado, 
si mi propio marido me engaña, ¿en quién voy a 
confiar ya, Dios mío? 
—Un día antes o después, un día más o menos, 
¡qué impoi ta!—insistió Roger, que comenzaba a im-
pacientarse a su vez. 
—;A mí me imporla muchol-refunfuñó en voz 
baja, casi imperceptible, Luchy, volviéndole la es-
palda a Barrois y separándose de él unos pasos. 
Roger sintió vergüenza de su falta de generosi-
dad, de la tacañería con que regateaba el sacrificio 
de pasar unas cuantas horas incómodas; dejándose 
llevar de los impulsos de su corazón enamorado, se 
disponía a estrechar a su mujer entre sus brazos, 
ávidos de caricias, cuando irrumpió en la estancia 
un criado diciendo: 
— E l coche está en la puerta. José ruega al señor 
que le perdone; dice que ha venido un poco retra-
sado y que tiene el tiempo justo para llegar a la 
estación antes de que parla el tren. 
Roger se despidió de su mujer con un abrazo dado 
deprisa y corriendo, subió al cupé de un salto y el 
carruaje partió vertiginosamente, al galope tendido 
de los caballos, fustigados despiadadamente por José. 
E r a la primera vez desde que se habían casado que 
Lucía de Barrois se separaba de su marido bajo la 
impresión de una querella. 
¡Qué disputa m á s tonta, más fútil e insustancial! 
Roger había estado poco galante en aquella ocasión 
y a ella se le había acabado la paciencia demasiado 
pronto. ¡Vamos, que ponerse serios uno y otra, has-
ta casi regañar, por lo que no tenía la menor im-
portancia, por lo que no pasaba de ser una futesa, 
una trivialidad!... 
Lucía pensó por una asociación de ideas en su di-
funto cuñado, en el señor de Esparre, hombre de 
noble corazón, incapaz de maldad de ningún géne-
ro, de bondadosos sentimientos, y que, sin embar-
go, le había hecho intolerable la vida a la pobre 
Clara.. . Y no era que no la amase. E l señor do Es-
parre quiso a su mujer a su modo, le guardó siem-
pre las más exquisitas consideraciones y la tuvo en 
la estima que ella merecía, pero... 
L a joven señora de Barrois quedó pensativa, en-
simismada. Un gesto de inquietud al principio, de 
i temor m á s larde, se pintó en su semblante. Sin pro-
ponérselo, se dió a pensar en una idea torturadora 
que había acudido a su mente, y terminó por pre-
guntarse si Roger no sería, en fin de cuentas, como 
de Esparre, si no comenzaría ya a cojear del mismo 
pie que su difunto concuñado. 
Las lágrimas de Luchy corrieron abundantes, man-
sas y calladas durante un buen rato... De pronto, 
en medio del silencio do la noche, se dejó oir el 
sordo rumor de un tren que pasaba a lo lejos a toda 
velocidad... Hasta la habitación de la clama llegaban 
los resoplidos de la locomotora y el chirrido de las 
ruedas y frenos de los vagones... 
—¡Mi Roger!... ¡Mi marido de mi alma!—suspiró 
Luchy, haciendo un breve paréntesis en su deseen-
solado llarito—. ¡Si tú supieras cómo te quiero, cómo 
te seguiré queriendo a pesar de lodo, por encima de 
todo, aunque se confirmasen. Dios no lo quiera, mis 
temores! 
Por m á s que se enjugaba los ojos escaldados y en-
rojecidos, las lágrimas volvían a brotar cada vez 
más ardientes. Para hacer por distraerse, con el 
corazón preñado de congojas aún, se dirigió al piano 
y lentamente comenzó a locar una de esas cancio-
nes tradicionales de Navidad. Luego cantó a media 
voz un villancico tierno, sencillo, suavemente evoca-
dor..., y aunque las palabras salían de su garganta 
húmedas y entre sollozos ahogados, Lucíiy sintió que 
una sonrisa melancólica y dulce como el villancico 
jugueteaba en sus labios, iluminándolos. 
Con paciencia y habilidad es casi seguro que lle-
garé a conseguir algo—se diju cerrando el piano. 
Dándole vueltas en su magín a oslas enigmáticas 
palabras, Lucía do Barrois abandonó el salón del 
{Cont inuará . ) 
M a d r i d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 4 8 8 
L D E B A T E 
M i é r c o l e s 16 d e febrero de i g j . 
L í m i t e s d e l i n t e r v e n c i o n i s m o 
E É 
No tenernos anlomlad para exponer el criterio de EL DEBATE en el diá-
logo con La Nación sobre el intervencionismo estatal. Lo que vamos a es-
cribir es una personal y modesta opinión. 
El actual sistema económico capitalista, es consecuencia del Estado mo-
derno y necesita del Estado comp medio «sine qua non» de subsistencia. Es 
bien sabido que en los pueblos primitivos—y en Europa hasta el siglo X I I — 
los hombres viven en un sistema de economía natural, en el que cada fami-
lia sólo produce lo que. necesita para sí. Cubiei las sus necesidades, el trabajo 
cesa, el hombre reposa. En el capitalismo, por el contrario, se produce con 
vislas al mercado, a la ganancia. El carpintero no hace sillas porque las ne-
cesite, sino porque quiere ganar con su venta. La ganancia ilimitada se ob-
licué por la concurrencia, por la competencia, por la lucha. Los hombres 
acostumbrados a esto, muy debilitada su religiosidad, su idealismo, ven 
en los demás hombres, no hermanos, sino rivales que vencer o instrumentos 
que explotar. Mas no cornos los individuos solos los malos. Nuestro sistema 
de producción es algo anárqu ico y amoral. No hay nadie que ordene, que 
sistematice, que distribuya una labor y señale un propósito. Ejérci to rifeño, 
cada cual lucha por su lado, cada cual procura actuar y vencer por propia 
cuenta, llevando por ideal el lucro. De tanta disparidad, de tanta anarquía , 
no puede salir algo perfecto. Esto lo sabemos desde poco después de aque-
lla proclamación absurdamente optimista del «laissez faire». De aquí que 
deba haber alguien—el Estado—que ponga un poco de orden en la produc-
ción; que concilie, que una, que vigile, que coordine. Debe haber un Es íado 
que imponga, a estas masas prác t i camente irreligiosas, un poco de caridad, 
de respeto mutuo. No es posible que nuestra sociedad sea como una selva 
virgen, en que el gendarme del Estado cuida de que no se altere el orden, 
mediante el cual los animales más fuertes se comen a los más pequeños . Hoy 
ya sabemos que eso no es orden, sino desorden. Hoy estamos convencidos 
de que la vida económica moderna es tan compleja, requiere tantos ser-
vicios, de estadística, de transportes, de inspección, que sólo el Estado lo 
debe y puede realizar. Además , en todos esos casos—que son los más— 
on que los intereses están encontrados, en que los unos, por ejemplo, quie-
ren que se importe maíz y los otros que no, el Estado debe acudir, no para 
conciliar y transaccionar, como equivocadamente creen muchos, sino para 
decidir lo más conveniente a la economía nacional—al conjunto—. En lo eco-
nómico, en el anárquico capitalismo, el Estado debe, pues, intervenir.; 
Mas en t iéndase bien que cuando escribo que debe intervenir, quiero 
decir que debe intervenir bien, con idoneidad de medios. Así, el tan dis-
cutido decreto de regulación industrial, tiene el defecto fundamental de que-
rer juzgar sobre una industria, de la que en el mismo decreto se confiesa 
que no existen elementos de juicio—estadíst icas—. Si el Estado tiene una 
burocracia apta y diligente, no debemos sentir miedo por un exceso de gas-
tos. Un empleado en el t imón ahorra muchos trabajos a los remeros. El ofi-
cial que toma los datos de t iro para u n á ba ter ía ahorra este esfuerzo—y lo 
coordina—en cada uno de los jefes de pieza.. No temamos que el Estado en 
donde debe y puede, actúe e intervenga. 
Lo malo es que se inmiscuya en la esfera de lo religioso o de lo perma-
nente, afectivo y natural. En la familia, en aquellas asociaciones que el 
hombre funda para ayudarse, guiado por su filantropía, el Estado debe per-
manecer ausente. Trá tase entonces, no de actividades en que el hombre en 
su parte egoís ta tiende a molestarse a deshacerse, sino de aquellas otras en 
que el individuo se estatiza, por decirlo así, tiende a fundirse, a coordinarse 
con sus semejantes para un fin moral. En este caso la intervención estatal 
ha de ser por lo menos, inútil . 
Resumamos: Creemos que la cosa es clara. En aquella esfera de la ac-
lividad humana en que el hombre ac túa por el instinto egoísta y animal del 
lucro—en lo económico—, el Estado debe intervenir. En aquella otra esfera 
de actividades humanas en que el individuo se mueve por ideales cordiales 
humanos y morales y; tiende a ayudarse y perfeccionarse, el Estado debe abs-
tenerse y vigilard 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
C U R I O S I D A D S A T I S F E C H A , por K - H I T O 
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El teléfono s in h i lo s 
angloyanqui 
Desde el 7 de enero se han ce-
lebrado 338 conferencias 
. —o— 
RUGBY, 15.—El ministro de Correos 
ha declarado hoy que desde el día 7 
Ue enero se han celebrado 338 coníe-
roncias por telefonía sin hilos entre 
Inglaterra y Norteamérica. E l 40 por 100 
de estas conferencias fueron pedidas 
desde Inglaterra. 
Anunció que desde mañana el servi-
cio se amplía a los estados norteame-
ricanos de Virginia, Virginia occiden-
tal, Kentucky, Tennessee, Carolina del 
Norte, Carolina del Sur y Georgia, y 
que a partir del jueves próximo se 
ampliará ese servicio a los estados de 
Missuri, Kansas, Arkansas, Oklahoma, 
Luisiana, Mississippi, Alabama y Flo-
rida.—£. D. 
E n e l S e n a d o y a n q u i s e 
d i s c u t e a b o f e t a d a s 
WASHINGTON, 14—Después de una 
discusión acarea de la fijación de la 
orden del día, los senadores Bu ton 
Wheelc y Cárter Glass tuvieron un vivo 
altercado, costando mucho trabajo im-
pedir que llegasen a las manos. Minu-
tos después, con motivo de este mismo 
asunto, se fraguaba una verdadera ba-
talla en los pasillos del Senado. 
Inglaterra espera 300.000 
turistas yanquis 
LONDRES, 15.—Se están ya realizan-
do preparativos para recibir durante el 
próximo verano a 300.000 turistas de 
los Estados Unidos. Las industrias ho-
teleras y de turismo confeccionan pro-
gramas de paseos y excursiones, con el 
lin de atraer un gran número de ex-
tranjeros. 
La línea aérea entre Francia 
y la América del Sur 
PARIS, 15.—Según los -iperiódicos, el 
anuncio de que la república Argentina 
ha Armado con el representante de una 
Sociedad de navegación aérea francesa 
un contrato de diez años para el trans-
porte del correo postal entre Europa y 
América del Súr, ha causado en España 
viva contrariedad. Los periódicos aña-
den que el teniente coronel Herrera, co-
laborador del ingeniero alemán Eckener 
en el proyecto de línea aérea Sevilla-
Buenos Aires, servida por dirigibles 
zeppelín, ha declarado que esperaba que 
el Gobierno argentino anularía la con-
vención que acaba de concertar con una 
Sociedad francesa para el transporte del 
correo destinado a Europa. En el caso 
en quo el Gobierno argentino no conce-
da el monopolio del correo a la línea 
hispanoalemana, la estación de término 
proyectada en Buenos Aires se instala-
ría en Montevideo y el Gobierno espa-
ñol prohibiría el vuelo sobre España de 
los aparatos de la línea Francia-Africa-
América del Sur. 
Choque de trenes en Hull 
Ocho muertos y 40 heridos 
—o— 
RUGBY, 14.—Cerca de Hull han cho-
cado esta mañana un expreso y un 
tren-tranvía. Siete vagones de este últi-
mo resultaron con graneles destrozos, en-
tre ellos uno en el que viajaban mu-
chos niños de una escuela de las cer-
canías. 
E l número de muertos es de ocho, y 
hay 40 heridos. 
Accidente a un submarino 
NUEVA YORK, 14.—Acaban de recibir-
se noticias, que carecen todavía do con-
firmación oficial, según las cuales ha 
ocurrido un grave accidente a un sub-
marino en aguas da Manila-
-Oiga, guardia, ¿la E x p o s i c i ó n del Madrid moderno? 
-Aquí. Espere a que baje la porra. 
S a n F r a n c i s c o y l a s p e q u e ñ a s a r t e s 
A ojos ciegas puede aseverarse que 
la iconografía franciscana saldrá de es-
te centenario extensamente enriqueci-
da. Si exceptuamos la figura de Nues-
tro Señor Jesucristo y de su Madre, 
Nuestra Señora, quizá en toda la his-
toria de la humanidad, ninguna haya 
tentado, como la de Fráncisco de Asís, 
la inspiración de los pintores. No me 
limito a aquellas pasadas épocas en 
que la idea y el sentimiento religioso 
impregnaban todas las actividades de 
la vida; cuando el tema predominan-
te, por no decir, casi, exclusivo, de las 
artes plásticas, era lo sobrenatural o 
cuanto guardara relación con ello. 
En nuestros mismos seciularizados 
días nada ha menguado la gigantesca 
sombra del Pobrecito; los artistas de 
hoy se sienten como los de hace cinco 
siglos, irrefrenablemente atraídos ha-
cia él. En su tanto y su modo, Fran-
cisco de Asís, como Cristo y como la 
Virgen María, ha entrado en la ilumi-
nada corriente de los motivos eternos 
y universales. Con su. santidad, preci 
sámente por su santidad de loco, dr 
serafín y de mendigo llagado, es une 
de los más excelsos arquetipos quo ha 
producido la humanidad. 
Nada podemos juzgar del grado de 
perfección, ni del mérito, ni de la glo-
ria que los bienaventurados gozan en 
la Patria. Sería, pues, vano establecer 
entre ellos comparaciones para las que 
nos falta una base precisa. Pero há 
blando de Francisco hay en él una 
suene de gloria accidental, visible a 
nuestros ojos; una especie de nimbo y 
de prestigio humano que sobrepasa al 
de todos los demás. La nota predomi-
nante que constituye el propio perfil 
de cada cual, y que en unos es una 
prodigiosa ciencia de lo divino, y en 
otros una heroica fortaleza en el mar-
tirio o una más heroica conquista 'T 
sí mismos en la práctica continua de 
la castidad, de la pobreza, del renun-
ciamiento, en Francisco de Asís es 
aquella caridad, si cabe la palabra, ex-
cesiva, que presupone las demás vir-
tudes y que le hacía tender los brazos 
con el mismo rendido amor hacia to-
das las criaturas. En su boca la dulce 
palabra de hermano, volvía a conquis-
tar aquel significado pleno y transcen-
dental, que era como una deducción 
directa del f i l i o l i de la última Cena. 
Tan henchido de amor, que redundan-
do de la gran familia humana, derra-
mábase en un ansia inextinguida sobre 
la múltiple gama de la creación; her-
mana oveja, hermana alondra, herma-
no sol..., hermana muerte... 
Este es el secreto de la atracción uni-
versal de San Francisco. No hay cosa 
creada, por deleznable que fuere, en 
la que su manos traspasadas no hayan 
dejado un divino vestigio, ni rumbo ú 
vida donde no fulguren las -
sus pies. Los más diversos espíritus en-
cuentran en él su propia resonancia, y 
a menudo sucede que la misma sor-
presa de los que se hallaban más dh 
tantes acrece el fervor de su admira-
ción y aun provoca un inesperado pro-
ceso que suele acabar para el áímc 
en el más consolador y deshecho llan-
to. ¡Qué magníficos y qué recientef 
ejemplos podrían corroborar este bre-
ve comentario! 
Los que con preferencia sienten esa 
atracción del Santo de Asís, son cier-
tamente los artistas. 
L a vida del Pobrecito es una pura 
fontana, cuyo chorro de plata está ma-
nando sin cesar en medio de clariH -
des. Su dulce figura, ya acarree .piedras 
para la iglesia de San Damián, ya car-
gue a cuestas con un leproso o dirima 
las contiendas entre el Podestá y el 
Obispo, o sea estigmatizada con las 
llagas divinas, en todo- momento vibro 
como una verdadera llama sobre o] n*' 
saje de Asís, que es el paisaje más 
dulce de la tierra. Desde que amanece 
se ve inundada de aquel -amable res-
plandor que hace reverdecer de gozo 
colinas y viñedos. Si nieva, Francisco 
de Asís, con su sayal plomizo, que es 
un maravilloso acorde en la blancura 
de la nieve, atraviesa el llano en bus 
ca de los pobrecitos que, a lo mejor, se 
habrán perdido en el bosque. Si callen 
ta con demasía el sol, le pide que no 
sea riguroso con las coles que fray Mo-
rico plantó en la huerta para sustento 
de sus frailes, o bien, considerando en 
él un reflejo de inextinguible Amor, se 
pone a improvisar, en medio del ca-
mino, su cántico di Frate Solé. 
A lo mejor caminan en la más roja 
canícula, y, mientras su compañero se 
apresura a guarecerse en la verde 
sombra que hay a orilla del río, él se 
para extático porque ha oído camar a 
una cigarra en los rastrojos. Por la 
siega, en el mes de la fruta y en las 
vendimias, recorre la vega pidiendo 
una limosna, que los hortelanos le alar-
gan con gozo. Pero, por ventura, se 
encuentra un mendigo bajo la muralla 
y la alforja vuelve al convento vacía. 
Las tórtolas anidan en paz bajo el ale-
ro de su puerta. Las alondras, tan 
asustadizas, picotean el grano en sus 
mismas palmas, y no emprenderán su 
vuelo sobre los tejados de Asís, sin que 
antes, al amanecer, él las bendiga. 
Cuando se retira a la montaña, un hal-
cón viene cada mañana a despertarle, 
y, si por ejemplo, alguna noche, por 
ponerse a cánticos con algún ruise-
ñor, se retrasa su sueño, el h e r -
mano halcón siente piedad de él y 
le despierta un poco más . tarde. Un 
atardecer, que era buena ocasión, por 
la grande algarabía de los pájaros en 
el soto, los llama a todos a orilla del 
rio y les predica igual que a las perso-
nas racionales. En fin, hasta el fiero 
lobo que ronda la aldea vecina, le ha 
tendido manso su pata, en juramento 
de que no volverá a hacer mal. Fran-
cisco, igual que Jesús, a quien anhela 
seguir en todo, pasa su vida en el cam-
po, lo mismo al sol que a los vientos, 
bajo la lluvia y bajo la nieve. Su única 
morada es una cabaña contigua a 
Santa María de los Angeles, entre las 
iiuertas y los olivares de la planicie. 
De tal manera vive en medio del pai-
saje, que es imposible prescindir de és-
te, cuando evocamos cualquier suceso 
El centenario de Pestalozzi 
en Alemania 
Una fundac ión para estudian-
tes pobres 
—o— 
B E R L I N , 15.—Todas las escuelas pru-
sianas festejarán el próximo día 17 el 
centenario de la muerte de Pestalozzi. 
Con dicho motivo el ministro prusia-
no de Instrucción pública y Cultos ha 
dirigido a la población un llamamiento 
para la constitución de una «fundación 
Pestalozzi», destinada a los jóvenes in-
teligentes pero desprovistos de fortuna. 
E l producto de dicho fondo servirá 
para facilitar los estudios y el desarro-
llo intelectual de dichos jóvenes. Un Co-
mité especial administrará dicha insti-
tución, que no tendrá ningún carácter 
político. 
E l ministro prusiano ha encabezado 
la suscripción con una suma de 75.000 
marcos. 
Nuevas luchas entre indios 
y musulmanes 
LONDRES, 15—Telegrafían de Bom-
bay al «Times» dando cuenta de haber 
se registrado nuevos tumultos entre in-
dostánicos y musulmanes, resultando 
numerosos muertos y heridos por am-
bas partes. 
de su vida. Francisco se ha incorpo-
rado a él, y no ciertamente como mero 
elemento decorativo, sino como parte 
suya integrante en íntima comunica-
ción con la naturaleza. Dialoga con 
ios pájaros y con las plantas, percibe 
con una sutileza, que está fuera del al-
cance de nuestros sentidos, la multi-
forme palpitación de los seres inferio-
res, sus exquisitas y ocultas y maravi-
llosas propiedades, su ritmo secreto y 
esa misteriosa correspondencia que es 
como el lenguaje con que mútuamente 
se enlazan para alabar a Dios las co-
sas más dictantes, el águila y el gusa-
no, el agua, el árbol, el polvo y las 
estrellas. 
Decir Francisco de Asís es evocar las 
cosas más bellas de la Creación. Nada 
extraño, pues, que un temperamento 
abierto a las sugestiones de la belleza 
se sienta atraído de una manera espe-
cial por este universal resplandor que 
irradia San Francisco. 
Sería enojoso, además de inútil, ha-
cer aquí una referencia de aquellas 
obras maestras que los grandes pinto-
res dedicaron al tema del francisca-
nismo. Ahora nos limitaremos a con-
templar el actual movimiento, no en la 
pintura, que eso también sería harto 
ambicioso para los angostos límites de 
un artículo, sino en un determinado 
aspecto de ella, modesto, quizá, pero 
cada día más relevante, más digno, de 
atenta observación: en el arte decora-
tivo del libro. 
Ello será materia de un próximo ar-
tículo. 
Jenaro X A V I E R V A L L E J C S 
te 
sobre 
E l c a s o d e l d o c t o r W i r t h J ? ! QQQ 
Se ha conmovido profundamente la 
opin ión de los afiliados al partido del 
centro por el acaso» peregrino del doc-
tor W i r t h . He aquí lo ocurr ido: 
El partido centrista había encarga-
do al doctor W i r t h , en unión con los 
diputados Brauns y Jóos , la redacción 
del cé lebre programa que después sir-
vió de base a las negociaciones con 
los nacionalistas. Era lógico suponer, 
por tanto, que el antiguo canciller es-
taba conforme con la par t ic ipación de 
los nacionalistas en el Gobierno, so-
bre la base de aquel programa. Pero 
al volar la proposic ión de confianza al 
Gobierno, el doctor W i r t h dió un voto 
contrario, el único que rompió la una-
nimidad del partido. Si se consideran 
los precedentes políticos inmediatos a 
aquella sesión, las graves-responsabi-
lidades del partido y la trascen-
dencia de la votación de confianza a 
un Gobierno constituido por directa 
ac tuac ión del partido centrista, el mo-
do de proceder de W i r l h e n t r a ñ a b a in-
fracción gravís ima de la disciplina im-
prescindible en un partido político, 
unido por los mismos fines e ideales. 
Por este motivo, toda la Prensa cen-
trista de Alemania ha juzgado la acti-
tud de W i r t h con censuras severas y 
expresado el parecer de que si el caso 
de W i r t h quedara sin sanción, la dis-
ciplina del partido recibir ía un daño 
muy serio. El mismo órgano per iodís-
tico de los centristas de Badén, en 
Karlsrudhe, E l Dadissche Baobacliter, 
hasta ahora el per iódico de los ami-
gos de W i r t h , y de W i r t h mismo, que 
fué durante años ministro de Hacien-
da de Badén, cr i t icó severamente la 
conducta del prestigioso diputado, de 
quien se debía esperar, después de la 
r edacc ión del programa centrista, que 
diese ejemplo de sumisión a los dicta 
dos del partido, respecto a las relacio-
nes con el nuevo Gobierno de tan di ' 
fícil gestación, a despecho de tantos es 
torbos j cuya conssüdac ión tanto im 
porta. 
Claro es que lodo el mundo se pre-
gunta cómo ha sido posible actitud tan 
contradictoria en persona de tan alta 
ca tegor ía . La explicación no es un se-
creto y no hay inconveniente en ha-
blar del asunto con toda sinceridad. 
Hay un motivo puramente personal, y 
es que el antiguo canciller se halla 
enfermo y en este estado de dolencia 
corporal padece de cuando en cuando 
de una impresionabilidad que le con-
duce a actitudes inconsecuentes. Ade-
más , debemos notar que desde los 
a ñ o s en que desempeñó el cargo de 
canciller, 1921 y 1922, está imbuido de 
una avers ión a los nacionalistas, expli-
cable por los ataques apasionados de 
que ha sido objeto por parlc^de aqué-
llos. La muerte de sus íntimo's amigos 
Erzberger y Rathenau, asesinados por 
jóvenes excitados por extremas Ico-
r í a s nacionalistas, las amenazas conti-
nuas de que él mismo ha sido blanco 
durante años enteros y las cartas anó-
nimas que rec ib ía conlinuamente, le 
han irr i tado, al fin, de tal manera, que 
ya no puede entrar con ecuanimidad en 
relaciones con sus adversarios, dada 
la índole de su temperamento ardien-
te. No todos los políticos se distinguen 
por una paciencia angélica, como el 
canciller Seipcl de Austria, o por una 
prudencia de hombre perfecto, como 
el canciller Marx. El caso d(s W i r t h es, 
pues, mucho más que un acto de insu-
bo rd inac ión vituperable un caso de fla-
queza humana, cíigna de conmiseración. 
Pero aun con estas atenuaciones, un 
hecho polí t ico lamentable. La gota de 
hiél en la copa de triunfo del partido 
centrista.; 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, febrero, 19-27. 
i UNA 
Jacques de Lacrctclie Ca , 
ñolas... Un francés atormentari e|Jfc 
amor que escribe cartas a , r'rjT « 
y le habla de la s ensua i ida¿* *>% 
nada, de los moros ?/ Córdoba rf Cra. 
¿A"b hay para sentir est¿ 0r'<n. 
que sentimos nosotros y qUe 
el entrecejo y nos /o Petí 
No conocemds más que una r» ^ 
Le Fígaro sobre eí libro de inont*!1*** 
hacreteiie; pero en la reseñi 
algunas citas alarmantes, p0r 
Los Reyes de Suecia a Niza 
ROMA, 15.—Ha llegado a esta capital 
el rey Gustavo de Succia, quien saldrá 
mañana con su esposa, la reina Victo-
ria, en dirección a Niza, donde pasarán 
una corta temporada. 
C e l e b r a n e n B u e n o s A i r e s el 
a n i v e r s a r i o de l « P l u s U l t r a » 
BUENOS A I R E S , 15.—Varias Socieda-
des españolas se han reunido en un ban-
quete popular, conmemorando la llegada 
del «Plus Ultra». 
Después de la comida acordaron tele-
grafiar al comandante Franco y a su 
madre. 
L lflle; a s b 
. e. 'tocen 
1-n la Semana Santa de SeuiíJ6'"M; 
tor de las Cartas españolas ?i0 .el au-
que leyenda, leyenda de edta Vp ^ 
atrasada, supersticiosa, ferozment^11 
servadoran. En Granada este h\ C<irt' 
ñor respira la voluptuosidad de n - ie' 
y observa en la población ei .h e'i!t 
mal extinguido de su sensualida¿<lStl(' 
Desde luego, se adivina que T̂ O*". 
Lacretelle vino a España con las f5'^ 
s¿ones ya pensadas y quizás co/i"1̂ " 
bro escrito. El Norte de nuestro 
le interesa. Tampoco Levante. A'0 no 
más que a respirar la voliiptúosiia[1^ 
Oriente, y se marchó. En cuanto rt , 
países de Oriente, lo más probabi, 
que no los haya visitado nunca. 
Fernando Vanderem ha p u b i i ^ T ^ 
libro de pensamientos sobre lq ¿jij"'' 
tura. El capítulo dedicado al éxito ¡¡¿^ 
da en observaciones finas y en Jt1 
que no por ser de la propiedad de rn' 
chos deja de ser interesante repetir p" 
tenecen a aquella categoría de conod 
mientas a los que la razón nos Ue^ 
que, sin embargo, olvidamos con h 
cuencia. He aquí algo de lo qUe i { ' 
Vanderem sobre ei éxito; 
o.Yo existe receta para obtener ej ¿w. 
to, como no la existe para ganar a u 
Bolsa, a la ruleta o a las carreras. 
—Los espíritus sencillos atribuyen, por 
turno, el éxito a las causas más ¿iV(u 
sas y contrarias: el mérito, la suenr 
el aislamiento, las relaciones , el genio 
la tontería i la equidad, el capricho ¡ 
hasta la envidia, que no suscita un n i 
vo éxito sino para deslucir los aníerio. 
res. 
—En realidad, el éxito no es otra tosa 
que un precipitado donde la dosi¡ia. 
ción de todos esos elementos pueden a 
riar hasta el infinito y la fómula k 
ignoramos siempre.» 
CERVANTES 
Oíro libro, y a lo lejos la sombra gi. 
gantesca de Cervantes, que comprende 
y sonríe con su buen humor acoslum, 
brado, con su benevolencia tan llena i i 
humanidad. 
En las ediciones, a menudo merilonnt 
de los «Cuadernos literarios», ha apan-
cldo un estudio de Elie Faure sobn 
Cervantes. Forma parte de un esluiio 
de mayor extensión titulado ''Montaignt 
y sus tres primeros hijos». Montaignt, 
pues, de una parte y no hace vmcho, 
de otra, la sombra afilada de Kmm, 
el que puso el huevo del que Lulm 
hizo salir el pollo. Y luego nucslro Ca-
vantes. ¿.No es una maravilla de inm-
prens iónl ¿No es una ineptitud MR-
cial para la interpretación de la Mo-
r i a l 
No queremos abominar cnteramnit 
del libro de Faure. El camino no a 
malo. El estudio del pensamiento cu-
vantino es de importancia capital. Pe-
ro conviene decir que los que hasta aho-
ra lo intentan no han leído, ni mucho 
menos, todos los libros que es necemin 
leer para llevar a cabo ese estudio. Y loi 
comentaristas de esos estudios merilorioi 
c incompletos han leído —claro csíá-
bastánte menos que los autores. Eso no 
se hace así . Hay que trabajar mucho, 
proceder con mucho tiento y no lanw-
se tan atrevidamente a síntesis i" 
tienen otro valor que el de una pí""1'1 
intelectual perfectamente desagradablt. 
Cervantes es una cosa muy seria. 
BKAKESPEAEB 2í0 ES 
SHAKB3PSAB3 
Ya sabíamos que se había intenlad* 
despojar a Shakespeare de su obra. B 
vieja la tesis que atribuye esta obra i 
Bacon. Vieja y cómica. Pero no 
como la sotenida por un profesor iiali"' 
no llamado Paladini. Según ella, SW-
kespearc era un italiano llamado »>• 
guel Angel Fiarlo, que publicó lo P 
mero un libro titulado Secundi GrUW. 
y al ser este libro condenado por« 
"iglesia huyó a la Gran Bretaña, dom 
se puso el «mote» de Shakespeare H 
aprendió por lo visto tan admirablemen-
te el inglés que pudo entretenerse g 
escribir ilamlet, El rey Lear y otras «co-
siiías». 
Nicolás GONZALEZ RüjZ 
e s p e c í f i c o d e l r e u n M 
C o s a s d e l M a d r i d v i e j o 
SELECCION DE MAS DE ME-
DIO SIGLO DE RECUERDOS 
POR 
C A R L O S L U Í S D E C U E N C A 
XLIV 
ESPERANDO LA GORDA.—C;;: EROSIDAD DE LA REINA.—EL CÓ-
LERA.—LOS AMIGOS DE LOS l'OüKES.—PRECAUCIONES CON1RA 
LA EPIDEMIA.—DETAI.I.rS.—LA HERMANDAD DE LOS DOLORES. 
EL PRIMER AMIGO MUERTO.—LA CASI RESURRECCIÓN DE 
GALDO, 
Habituado de¿de que tuve uso de razón a respirar 
en mi casa un ambiente, no sólo de respeto, sino 
de acendrado cariño a la reina Isabel, pues mi madre 
la quería y veneraba entrañablemente; conocedor al 
detalle por ésta y por mis tías, que continuaban en 
Palacio, de los muchísimos rasgos de la bondad ge-
nerosa de aquella Soberana, y agradecido, además, 
a los beneficios directos a mi familia y a mi persona, 
causábanme pena y enojo profundos las habladurías 
de la gente contra Isabel II . 
No sólo en la Universidad, sino en las tortuliai 
de las tiendas de mis parienles tic IQ .'1110 do E?poz 
y Mina, donde tanta gente entraba y salía, habla 
una manifiesta hostilidad contra las Instituciones y 
era muy general la pregunta de: u¿Cuándo viene la 
gorda l» . L a gorda era la revolución que todo el mun-
do creía inevitable y por eso no preguntaba si ven-
dría, sino cuándo. 
Parecía mentira que pudiera haber llegado a ser 
antipática en un país una Reina de las condiciones 
de doña Isabel, que a todo el mundo recibía en audien-
cia, sin cansarse jamás de aquellas lamentaciones y 
ruegos que cada cual la exponía, y ocupándose con 
la mayor eficacia y prontitud posible, de procurarles 
remedio. 
L a reina Isabel sostenía en Madrid y provincias 
la educación en colegios de primer orden de trescientos 
niños. Solamente a los establecimientos de Reneíl-
cencia de la Corte dedicaba un millón de reales anual, 
y por la Intendencia de Palacio, la Limosnería Mayor 
y la Secretaría Particular, se distribuían con fines 
benéficos como socorros y pensiones, seis millones 
al año. 
Aparisi y Guijarro llamaba a la Reina con frase que 
ha quedado memorable; «La de los tristes destinos» 
y, a mi parecer, mejor pudiera llamársela «/a de los 
malos consejeros», pues no podían hacerlo peor sus 
mayores enemigos. 
Ocurrió por entonces un suceso triste, que vino 
a completar el triste cuadro que cada vez osten-
taba más negras tintas: una epidemia colérica de 
bastante importancia, que obligó a cerrar la Univer-
sidad hasta el mes de enero, en que empezó el 
curso. Hallábase la Reina en la jornada de verano, 
y cuando todos los que conocían su corazón y su 
modo de pensar, esperaban regresara de un momento 
a otro a la Corte, continuó alejada de ella. Sin duda, 
el deseo de preservar del peligra 3. Ja ^ 1 persona, 
llevó a sus consejeros a contrariar los impulsos de 
aquel corazón generoso y valiente, que no hubiera 
titubeado un momento en acudir a su puesto de 
honor. 
Envió un millón para los auxilios a los enfermos; 
pero esto no sustituía en el concepto público al 
efecto que hubiera causado su presencia. Yo recuer-
do cuando muchos años más tarde otra epidemia de 
la misma terrible enfermedad se cebaba en el vecin-
dario de Aranjuez, cómo recibió el pueblo la noticia 
de que el rey don Alfonso XII, sin avisar a nadie, y 
acompañado sólo de un ayudante, se fué a la estación 
del Mediodía, tomó el tren y se personó en Aranjuez, 
donde visitó a los enfermos, despreciando el peligro. 
Como recuerdo también el entusiasmo con que fué 
recibido aquella noche al regresar del Real Sitio'. 
Entonces ocurrió todo lo contrario. Se censuró a la 
Soberana en las hablillas de la gente, y, para sacar 
partido de la situación en pro de la política, se formó 
por los partidos liberales una Asociación, titulada Los 
Amigos de los Pobres, que se dedicó a asistir y so-
correr a los enfermos necesitados. 
Santa y noble fué la idea, y hay que decir en su 
honor que la realizaron con abnegación y celo, aunque 
sea de lamentar que en su origen fuera la pasión 
política la inspiradora. 
El contraste se hizo evidente, y en la causa^ de la 
Monarquía se abrió esta nueva herida profunda. 
En aquella edad t;e sustraía uno fácilmente al miedo 
y a la aprensión que invadía a todo el mundo, y pro-
curábamos divertirnos todo lo posible, pero sin poder 
olvidar del todo la impresión que la horrible enferme-
dad del cólera causaba. L a rapidez con que este mal 
destruía la vida de los atacados era terrible. Cuando 
menos se esperaba, nos llegaba la noticia del falleci-
miento de un amigo o yecino con quien horas antes 
habíamos estado hablando bueno y sano. Se dabaA 
en aquella epidemia casos extraños: recuerdo que en 
la calle de Gravina murieron a montones los vecinos 
de una de las aceras, mientras en la de enfrente no 
hubo un solo caso. 
L a desinfección, que entonces estaba en mantillas, 
como suele decirse, se limitaba a encender grandes 
hogueras en las calles, donde se quemaba azufre. 
L a preocupación de las señoras mayores era la lle-
gada de los periódicos de la noche, sobre todo de La 
Correspondencia de España, para leer ios casos que 
habían ocurrido durante el día. 
Las iglesias estaban llenas de gente y menudeaban 
las rogativas. Los cadáveres se solían sacar de las 
casas de noche para no aumentar la alarma del ve-
cindario, y eran conducidos en carros, formando mon-
tones. 
Uno de los preservativos más populares era llevar 
en la boca un canuto de pluma de ave lleno de al-
canfor. En mi casa no sé quién había recomendado 
a mi padre el uso de una plaquita de cobre que se 
llevaba sobre la boca del estómago. Y de aquella lú-
gubre fecha databa la formación en uno de los arma-
rios de mi hogar de un botiquín de urgencia de los 
más completos, hecho con el orden, esmero y habili-
dad con que el autor de mis días hacía todas las 
cosas. 
Recomendábase también, no sólo por su poder reacti 
vo en aquel frío característico de la enfermedad en 
su período álgido, sino como preservativo, el uso del 
ron bueno de la Jamaica, y no hay que decir la pre-
ferencia que por esta medicación profiláctica sentían 
los aficionados a la bebida. 
A los que menos efecto producía la terrible plaga 
era a los ladrones. Del balcón de una casa donde 
habían puesto a ventilar los colchones en que acababa 
de fallecer un colórico, se los llevaron los afleionacto5 
a lo ajeno, por epidémico que fuese. 
• Un contertulio de icasa de mis tías, de la calle d 
Espoz y Mina, don Ensebio Alfaro, era devotísimo de 
la Virgen de los Dolores, que se veneraba en la igle5ia 
de Santo Domingo el Real, y animó a mis padres a 
la devoción especial de aquella imagen para que 
protegiera contra el cólera. Y como tuvimos la suer 
de que ni uno de los individuos de nuestra íanl ' 
padeciera la tremenda enfermedad, todos los de cas 
ingresamos e acción de gracias en la Cofradía í 
Nuestra Señora Nde los Dolores, que al derribarse 
citado templo fué trasladada a la iglesia de la En(^ 
nación, y después a San Martín, donde hoy se e 
solo 
des-
cuentra. De todos los que entonces ingresamos 
yo continúo en la Congregación, de la que lian.u^. 
aparecido, no sólo ĵjps restantes individuos de i'11 
milia, sino todos I9S cofrades que entonces había, P 
en la actualidad ocupo el número uno. -
De aquella epidemia guardo un triste recuerdo, P 
en ella murió mi condiscípulo de las Escuelas 1 
Manolo Sáinz, de una rica familia de Colmenar ^ 
Era aquella la primera vez que la muerte arreba 
un muchacho de mi edad, y recuerdo cuán aniafc 
y profunda fué mi emoción al saberlo. Ia. 
Del cólera estuvo también gravísimo entonces el 
mosó don Manuel María José de Galdo, que taI .d 
cosas fué en su vida: catedrático, alcalde de M^g 
y presidente de una porción de agrupaciones. Co ^ 
base que, estando casi expirando, le salvó nues 
amigo y médico don Santiago Ortega, aplicándole u 
ladrillos abrasando en las plantas de los pies. RecU 
yo haberle visto en su convalecencia de levita Y s f 
brero de cepa y con zapatos de paño, por no P0.w 
soportar otro calzado fuerte, y andando muy defrJl 
apoyándose en un bastón. 
